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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem Komparace vybraných podacích deníků z let 1850–1950 se 
věnuje podrobné a komplexní analýze vybraných podacích deníků. Cílem práce je 
porovnání podacích deníků v rámci jednotlivých institucí různého typu, dále zjistit, jak se 
v těchto institucích vybrané deníky měnily, kdo do nich zapisoval nebo jaké informace byly 
považovány pro danou dobu za důležité.  
Výzkum je založený na studiu archivních pramenů ze stanovených let: 1898, 1908, 1918, 
1928, 1938 a 1948. K tomu, aby bylo možné naplnit cíl práce, bylo třeba navštívit Národní 
archiv v Praze na Chodovci, Státní oblastní archiv v Praze, Archiv hlavního města Prahy, 
Státní okresní archiv se sídlem v Berouně, Archiv Univerzity Karlovy a Archiv Národního 
muzea.  
Výzkum se zabývá podrobným vnitřním a vnějším rozborem jednotlivých knih. Zájem 
nespočívá jen ve sledování povrchových úprav, jako jsou zohýbané listy stran. Pro práci je 
důležité například i sledování používání úředních razítek v jednotlivých knihách.  
Klíčová slova 
Podací deník, podací protokol, kniha, instituce, archiv, základní evidenční pomůcka 
  
Abstract 
This master’s thesis, „A comparison of selected submission diaries from 1890 ̶1950,“ 
provides a detailed and complex analysis of selected submission diaries. The objective of 
this study is to compare selected submission diaries in various types of institutions. 
Furthermore, it examines how the given submission diaries changed over time within these 
institutions, who recorded this information, and what information was considered important 
in certain periods. 
The research is based on a study of archives from the following selected years: 1898, 1908, 
1928, 1938 and 1948. In order to achieve the aim of this thesis, it was necessary to visit the 
National Archives in Prague, State Regional Archives in Prague, Prague City Archives, 
State County Archives in Beroun, Charles University Archives and National Museum 
archives. 
The study comprises a detailed internal and external analysis of the individual books. 
Interest is taken not only in changes on the surface, such as bent page corners, but the key 
concerns also include, for example, observations on the usage of official stamps in the 
individual books. 
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1 Úvod  
Pro psaní diplomové práce jsem si vybrala téma Komparace vybraných podacích deníků 
z let 1890–1950. Tématem práce navazuje na práci bakalářskou, kde stěžejní část tvořilo 
zasazení podacích deníků do literatury a legislativy (současné i minulé). V práci diplomové 
využiji získané poznatky k detailnímu popisu a rozboru vybraných podacích protokolů.  
Cílem diplomové práce je porovnání podacích deníků v rámci jednotlivých institucí, 
dále zjistit, jak se v těchto institucích vybrané deníky měnily, kdo do nich zapisoval nebo jaké 
informace byly považovány pro danou dobu za důležité. Podací deníky jsou sledovány 
z nejrůznějších úhlů pohledu, a to jak v oblasti vnější kritiky pramene (barva knih, jejich 
adjustace a rozměry), tak také k některým aspektům vnitřní kritiky (samotná struktura záznamů, 
způsob práce s nimi, popřípadě také podíl jednotlivých zapisujících úředníků, jde-li na základě 
deníku toto vysledovat). 
Na začátku jsem si stanovila, které kalendářní roky ve sledovaném období jsou pro mě 
stěžejní, a které chci od dané instituce získat. Při výběru institucí nebyla důležitá jen jejich 
rozmanitost, ale také to, zda jsou dostupné ve sledovaných letech či letech jim blízkých. 
Konkrétně jsem vybrala roky 1898, 1908, 1918, 1928, 1938 a 1948. Jistě by bylo možno 
výzkumem pokryté období ještě více rozšířit, na druhou stranu pro starší období nemusí být již 
dochování podacích deníků tak komplexní, v novějším období zas narážíme na možné 
komplikace v důsledku moderní ochrany osobních údajů (evropská směrnice o GDPR), jakkoli 
konkrétní údaje o jednotlivých záležitostech nejsou cílovou informací, k níž tato práce směřuje. 
Sběr dat probíhal od loňského roku a byl dokončen letos v červnu. Měla jsem štěstí, že 
jsem mohla navštěvovat archivy v době, kdy došlo k uvolnění pandemické situace. V procesu 
získávání dat jsem několikrát navštívila šest archivů, kde jsem detailně knihy zkoumala. Můj 
zájem se upíral nejen ke vzhledu a struktuře, ale také k vnitřní podobě deníku, například mě 
zajímalo, zda byly deníky ukončovány a popřípadě jak. Sledovány tedy byly i formální 
náležitosti stěžejní pro kategorii kancelářských evidenčních pomůcek. 
Pro získání podacích protokolů jsem navštívila tyto archivy:  
Státní okresní archiv se sídlem v Berouně – Základní devítiletá škola 1. ̶ 5. ročník 
Neumětely, Okresní školní výbor Hořovice, Archiv města Cerhovice 
Státní oblastní archiv v Praze – Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, 
Revírní báňský úřad Kutná Hora 
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Archiv hlavního města Prahy – Farní úřad sv. Vojtěcha na Novém Městě, Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha  
Archiv Univerzity Karlovy – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
Archiv Národního muzea – Národní muzeum  
Národní archiv v Praze na Chodovci – Ministerstvo železnic, Vídeň, Ministerstvo 
železnic, Praha  
Z uvedeného soupisu je zřejmé, že jednotlivé instituce byly vybírány tak, aby byly 
pokryty různé druhy původců, resp. institucí, které v dané době provozovaly spisovou službu 
a podací deníky využívaly. Jsou zastoupeny jak instituce centrální správy, tak také nižší stupně 
správy a jeho orgány, některé specifické oborové úřady, církevní a městská provenience 


























2 Podací deník v minulosti a dnes 
Historie 
Výzkumná část práce je zaměřená na období 1890–1950, a proto se nejprve zaměřím na vývoj 
spisové služby, především podacích protokolů v tomto období. Druhou část věnuji pohledu na 
soudobou spisovou službu.  
Podací deník většinou ani veřejnost, ani sami úředníci dané instituce nevnímají a mnozí ani 
o jeho existenci netuší, přesto jej můžeme směle označit za páteř spisové služby. Po ukončení 
aktivního života písemností a jejich předání do archivu tyto úřední knihy poskytují archivářům 
i badatelům většinou velmi spolehlivý a důležitý vhled do chodu instituce a poskytují cenné 
vodítko při vyhledávání konkrétních historických pramenů.  
Cenu evidence písemností, ať již do kanceláře přišlých, či z ní vycházejících si uvědomovali 
již naši předkové v podstatě od samotných počátků existence kanceláří u významných 
vydavatelů písemností, jako byli vyšší církevní a světští hodnostáři. Ve starých kancelářích se 
jako předchůdci dnešních evidenčních pomůcek objevily úřední knihy pro vnitřní potřeby 
kanceláře jako byly kopiáře (pro písemnosti do kanceláře přijaté) a registra (pro písemnosti z ní 
vycházející). Při často omezeném dochování samotných písemností je tak často zmínky 
v kopiáři či registrech jediným dokladem o někdejší existenci písemnosti. 
V modernější době byly tyto úřední knihy nahrazeny modernějšími evidenčními pomůckami 
jako byly právě podací protokoly, indexy či elenchy. Chceme-li zaměřit svoji pozornost právě 
na prvně jmenované v teoretické rovině a chceme-li sledovat, jak se tento typ pomůcky vyvíjel, 
narazíme na v podstatě naprostý nezájem dosavadních badatelů o tento typ dokumentů, a to 
i přes jejich důležitost zmíněnou v úvodu této kapitoly. 
Zlomovým opatřením pro vedení protokolů o přijatých a vyřízených spisech bylo pro úřadování 
na zemské úrovni nařízení Marie Terezie, která je nařídila jako povinnost (nikoli dobrovolnou 
záležitost, jak tomu bylo v předcházejících obdobích) a systém evidence písemností 
označovaných číslem jednacím byl dopracován za vlády jejího syna Josefa II. Postupně se pak 
tento systém z centrálních úřadů šířil i na nižší úrovně institucí ve státní správě a později od 
poloviny 19. století i v samosprávě. Po formální stránce se pak podací protokoly až do poloviny 
20. století příliš neměnily, jak se ostatně ukazuje i v praktické části této práce. 
Určité modernizační tendence přinesl jednací soudní řád z roku 1897, který reflektoval i tehdy 
přelomové využívání telefonů a telegrafů v běžné kancelářské praxi, ten se ovšem týkal 
především chodu soudů. Všeobecný protokol byl tímto řádem potlačen a byla zavedena dodnes 
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platná spisová značka. Reformu všeobecné správy inicioval hrabě Franz Thurn. Inspirace pro 
reformu byla čerpána v okolních zemích, například v Sasku. Hrabě Kielmansegg a Franz 
Rapprich propagovali nový kancelářský systém, proto od začátku 20. století se spisové systémy, 
které se uplatňují ve veřejné správě, nazývají „Kielmanseggův“ a „Rapprichův“. Nová podoba 
kancelářského systému se nesla ve spojení centralizované a decentralizované formy.1  
Jednotlivé úřady měly jednací plán a centrální podatelnu, která již nevedla centrální podací 
protokol. Přijatá podání byla dle jednacího řádu rovnou přidělována jednotlivým oddělením, 
které si následně spisy samy zaevidovaly. I v této době měly podací deníky vnitřní strany 
předtištěny a jednotlivé položky určené k vyplnění se formovaly. Číslo jednací bylo v této době 
číslo pořadové. Dále byl do deníku zapisováno: spisový znak a jméno zpracovatele.2  
V druhé polovině 19. století se začalo řešit vyřazování dokumentů. Do té doby nebylo s již 
nepotřebnými dokumenty nakládáno vždy s úvahou. V roce 1849 byly ministerstvem vydány 
výnosy, které se snažily o rozumné nakládání s vyřazenými písemnostmi. V období první 
republiky nebyla skartace dokumentů upravována obecněji – určitý dohled byl vykonáván 
například v úřadech finanční správy.3 
Jak uvádí i Brom4, se vznikem Československa v roce 1918 nedošlo ve spisové službě 
ke větším změnám. Nadále totiž platily předpisy starší. Když se zaměřím pouze na podací 
deník, tak ten byl v této době veden jednodušeji – z jednacího čísla zůstalo číslo podání. Tak 
tomu s drobnými úpravami až do roku 1935.5  
Před rokem 1935 je důležité zmínit rok 1928, kdy byl vydán kancelářský řád, který nahradil 
předpisy z Rakouska-Uherska. Byl to kancelářský řád pro zemské a okresní úřady, a platil pro 
Země české a Moravu. Snažil se navrátit číslo jednací jakožto hlavní identifikátor. V roce 1935 
došlo k jeho novelizaci ve formě Kancelářského řádu (platil pro okresní a zemské úřady), který 
měl započít reformu veřejné správy. Tento řád zavedl speciální rejstříky, které byly od roku 
1930 například pro evidenci motorových vozidel.6  
 
1 SULITKOVÁ, Ludmila. Archivnictví a spisová služba, Ochrana archiválií a archivní legislativa. Ústí nad 
Labem: Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně, 2017. 195 s. 
2 Tamtéž.  
3 Tamtéž.  
4 BROM, Bohumír. Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru: praktická příručka pro správu 
dokumentů. Praha: Linde Praha, 2013. 
5 SULITKOVÁ, Ludmila. Archivnictví a spisová služba, Ochrana archiválií a archivní legislativa. Ústí nad 
Labem: Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně, 2017. 195 s. 
6 SULITKOVÁ, Ludmila. Archivnictví a spisová služba, Ochrana archiválií a archivní legislativa. Ústí nad 
Labem: Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně, 2017. 195 s. 
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Po roce 1935 byla v některých zemských úřadech místo čísel podacích používána čísla globální 
(pořadové číslo dne lomené pořadovým číslem spisu v rámci jednoho dne. Následně si 
jednotlivá oddělení samy přidělila číslo kmenové.7  
Okresní národní výbory převzaly po válce spisový plán od zrušených okresních úřadů. 
Všeobecný protokol již neobsahoval speciální písemnosti a tajné spisy – pro ně byly vedeny 
prezidiální, důvěrné a tajné spisy. V této době byly upřednostňovány spisové plány na principu 
desetinného systému. V roce 1950 byl vydán Spisový a archivní řád pro podniky a Spisový plán 
pro podniky. Pro aplikaci do praxe byl však nedostatek odborných zaměstnanců. Postupně 
klesala úroveň podacích protokolů, někdy byly zjednodušovány tím způsobem, že vznikly 
knihy došlé a odeslané pošty.8 
Současnost  
Než přejdu k samotné analýze a rozboru podacích protokolů, je důležité představit „podací 
deník“ – co to je a kdy se používá. V bakalářské práci jsem se věnovala rozsáhlejšímu pohledu 
do minulosti, nyní jsem se zaměřila na podací protokol v aktuální legislativě a soudobé 
literatuře.  
V zákoně o archivnictví z roku 20049 se o podacích protokolech dočteme pouze v příloze druhé, 
která se zabývá dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie. 
Mezi těmito dokumenty je již zmíněný podací deník.  
Více se o podacích denících dozvíme ve vyhlášce z roku 201210, která specifikuje podrobnosti 
výkonu spisové služby. Dle vyhlášky je deník základní evidenční pomůckou spisové služby 
vykonávané v listinné podobě. Také zde najdeme výčet položek, které by měl veřejnoprávní 
původce v deníku uvádět: pořadové číslo dokumentu; datum doručení dokumentu (někdy i čas); 
údaje o odesílateli; identifikace dokumentu (z evidence původce); údaje o rozsahu dokumentu 
(počet listů, počet příloh, …); stručný obsah dokumentu; označení organizační součásti 
veřejnoprávního původce, které byl dokument přidělen k vyřízení; údaje o vyřízení dokumentu 
(způsob vyřízení, datum odeslání, …); spisový znak a skartační plán.  
 
7 Tamtéž.  
8 Tamtéž.  
9 Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů In: Zákony pro lidi.cz 
[online]. [cit. 16.7.2021]. Dostupné z: 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě (zakonyprolidi.cz).  
10 Předpis číslo 85/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby In: Sbírka zákonů [online]. [cit. 16.7.2021].  
Dostupné z: 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby | Historie (zakonyprolidi.cz).  
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Kromě již výše (vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby) uvedených položek, je 
možné do deníku zapisovat i údaje další. Některé položky povinné nejsou a záleží tak na 
původci, jestli ještě doplní nějaké položky pro něj potřebné.11 
Podací deník je někdy označován synonymem „jednací protokol“. Kniha je vytvořena ze 
svázaných a očíslovaných listů s předtištěnou tabulkou a údaji určených k vyplnění. Nemělo by 
chybět označení veřejnoprávního původce, pro něhož je kniha vedena, dále pak označení 
časového období. Zaměstnanec podatelny kromě toho, že zápisy provádí srozumitelně a čitelně, 
by také měl chránit deník proti odcizení, ztrátě, poškození či zneužití.12  
Vytištěné listy podacího protokolu musí být na trvanlivém papíru. Typický je A4. Ukázalo se, 
že u původců s velkým množstvím podacích čísel je lepší použít formát A2, popřípadě rozdělit 
deník pro velkou hmotnost do dvou knih.13 
Sulitková uvádí14, že podatelnou přijaté dokumenty jsou evidovány do podacích deníků, které 
jsou zároveň nejrozšířenější formou evidence. Bittner15 říká, že do podacích protokolů se 
evidují dokumenty přijaté a odeslané. Neevidují se jen dokumenty, které nemají úřední povahu. 
Důležitost je často, ale ne vždy dána spisovým a skartačním plánem – přiřazením skartačního 
znaku „A“.  
Wanner řadí16 podací deníky spolu s indexy, elnechy a repertáři mezi dílčí evidenční jednotky, 
spadajících pod registraturní pomůcky. Dříve byly deníky daleko více variabilní. Variabilita se 
projevovala i v názvu, například protokoly výpravny, knihy pošty apod. Většinou jsou podací 
protokoly vedeny chronologicky. 
Podle Hajzlerové17 není vhodné, aby zaměstnanec prováděl zápisy do deníku obyčejnou tužkou, 
fixem či zvýrazňovačem. Po čase by mohl být zápis znehodnocen zesvětláním a následnou 
 
11 HAJZLEROVÁ, Irena. Spisová služba ve školské praxi. 2., upravené a doplněné vydání Karviná: Paris, 2010. 
12 BROM, Bohumír. Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru: praktická příručka pro správu 
dokumentů. Praha: Linde Praha, 2013. 
13 BITTNER, Ivan et al. Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. 3., 
aktualizované a přepracované vyd. Praha: Linde, 2005. 
14 SULITKOVÁ, Ludmila. Archivnictví a spisová služba, Ochrana archiválií a archivní legislativa. Ústí nad 
Labem: Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně, 2017. 195 s. 
15 BITTNER, Ivan et al. Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. 3., 
aktualizované a přepracované vyd. Praha: Linde, 2005. 
16 WANNER, Michal a kol. Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, doplněné a rozšířené vydání. 
Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. 
17 HAJZLEROVÁ, Irena. Spisová služba ve školské praxi. 2., upravené a doplněné vydání Karviná: Paris, 2010. 
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nečitelností. Naopak mezi vhodné se řadí propisovací tužky, které se nerozpíjí (například čínská 
pera nebo propisovací pero).  
Brom18 a Hajzlerová19 se shodují na tom, že pokud je do podacího protokolu proveden zápis 
chybně, musí být opraven takovým způsobem, aby i po přeškrtnutí zůstal zápis čitelný. 
Hajzlerová20 ještě dodává, že osoba provádějící opravu se podepíše, napíše datum a uvede své 
jméno a příjmení. V případě potřeby je možné původní zápis doplnit novým bezchybným.  
V Hajzlerové21, která se podacími deníky zabývá podrobněji, se dozvíme i informaci o tom, 
kde deník koupit a jaké podmínky by kniha měla splňovat. Není jen jeden správný typ, důležité 
je, aby obsahoval všechny položky uvedené ve vyhlášce o podrobnostech výkonu spisové 
služby. V knize jsou uvedeny dvě možnosti získání deníku. Jednou z nich je zakoupení 
originálního tiskopisu od SEVT a druhou možností je z distribuce Tiskárny Ministerstva vnitra.  
Pokud se stane, že se zapisuje do podacího deníku s nevyhovujícím tiskopisem, tak 
zaměstnanec stávající zápisy přepisovat nemusí. Hajzlerová22 doporučuje vyčkat do konce 
měsíce a uvést, že došlo k ukončení nevhodného typu podacího protokolu, silnou čárou 
podtrhnout poslední zápis, a poté pokračovat v nové, již vyhovující knize – nikoli číslem 
podacím 1, ale číslem, které následuje po posledním zápise v nevyhovujícím deníku.  
Sulitková23 zdůrazňuje důležitost ukončení podacího protokolu. Na konci kalendářního roku by 
měl být uveden den, jméno, příjmení a podpis zaměstnance zodpovědného za vedení podacího 
deníku. Správnému zakončení podacího protokolu se věnuje také Hajzlerová24, která kromě 
toho, co uvádí Sulitková, dále připomíná, že poté co, je zaměstnancem proveden poslední zápis, 
měly by být zbylé řádky na stránce proškrtány se slovy: „Ukončeno dne ……, pořadovým číslem 
……..“. Pokud deník pokračuje rokem následujícím, tak by měl začínat pořadovým číslem 1 na 




18 BROM, Bohumír. Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru: praktická příručka pro správu 
dokumentů. Praha: Linde Praha, 2013. 
19 HAJZLEROVÁ, Irena. Spisová služba ve školské praxi. 2., upravené a doplněné vydání Karviná: Paris, 2010. 
20 Tamtéž.  
21 Tamtéž.  
22 HAJZLEROVÁ, Irena. Spisová služba ve školské praxi. 2., upravené a doplněné vydání Karviná: Paris, 2010. 
23 SULITKOVÁ, Ludmila. Archivnictví a spisová služba, Ochrana archiválií a archivní legislativa. Ústí nad 
Labem: Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně, 2017. 195 s. 
24 HAJZLEROVÁ, Irena. Spisová služba ve školské praxi. 2., upravené a doplněné vydání Karviná: Paris, 2010. 
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3 Státní okresní archiv Beroun 
Původně jsem chtěla navštívit Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, 
ale proto, že je od 1.3.2020 trvale uzavřen, zvolila jsem archiv v Berouně. Badatelna archivu je 
oproti ostatním, které jsem navštívila, malá, možná i z tohoto důvodu byla její obsluha velmi 
sympatická a kdykoli jsem se na něco zeptala, vždy mi ochotně poradili a dohledali v inventáři 
správné informace. Zde jsem vybrala Okresní školní výbor Hořovice, Základní devítiletou 
školu v Neumětelích (1. ̶ 5. ročník) a Obec Cerhovice.  
3.1 Okresní školní výbor Hořovice 
3.1.1 Rok 1898 
Deník z roku 1898 je v pevné tmavě zelené svázané vazbě a nese označení jak na hřbetu, tak 
na přední straně. Na špinavém, zežloutlém a svrchu hnědém hřbetu je na bílém příčném 
nalepovacím štítku černou barvou označen rok 1898. Na přední straně je nalepený velký bílý 
obdélníkový štítek s červeným lemováním, uprostřed je černými tučnými číslicemi označen rok 
1898.25  
Po otevření deníku spatříme na každé straně předtištěnou tabulku. Nad tabulkou nese každá 
strana obecné označení „Geschäfte Zahl – Politický protokol jednací“. Vpravo dole vedle 
tabulky je na každé druhé straně v první části německy, v druhé části česky: „Statthalter 
Ordnung von 23. Dezember /Místodržitelské nařízení ze dne 23. prosince 1858, čís. 11787-
pr.)“. Jednotlivé strany číslovány nejsou. V tabulce je na jedné straně osm sloupců a deset řádků 
sloužících k vyplnění, jedenáctý je záhlavní, kde jsou předtištěny jednotlivé položky, které jsou 
také v českém i německém jazyce. Písmo v německém jazyce není latinkou, ale byl použit 
švabach.26 
V hlavičce najdeme: Geschäfte Zahl/číslo jednací; Datum des Einlangens/kterého měsíce a dne 
kus došel; Von wem eingelangt (Datum, Zahl) /odkud došel (datum, číslo); Gegenstand der 
Eingabe/věc, jíž se spis podaný týče; Erlebigungen, an wen, kurzer Inhalt/jaké se stalo vyřízení, 
ke komu, krátký obsah vyřízení; Datum der Erledigung/kdy byl kus vyřízen; Tag und der 
Expedirung/ kterého dne a jak byl kus vypraven; Registratursbezeichung/poznamenání 
registraturní.27  
 
25 Státní okresní archiv Beroun, Okresní školní výbor, Hořovice, i. č. 32, Podací protokol – Okresní školní výbor 
Hořovice – 1898. 
26 Tamtéž.  
27 Tamtéž.  
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Nejprve byl uveden název německý a pod tím český, ale na konci února 1898 došlo k přehození 
názvů (od pořadového čísla 561). V prvním sloupci jsou čísla jednací, pod každým je napsáno 
psací písmeno U, D či P. Druhý sloupec obsahuje přesné datum, kdy daná věc došla. Třetí 
sloupec, od koho došlo (občas doplněné datem i číslem jednacím) – například: místní školní 
rada v Litni, místní školní rada v Tmáni, …  V následujícím sloupci najdeme věc, které se spis 
týká – oznámení o výsledku volby do místní školní rady; předložení účtů za rok; podání zprávy 
o návštěvě školy v prosinci 1897, …ve sloupci s názvem „jaké se stalo vyřízení“ často najdeme: 
„na vědomí“ či „správa školy v různých obcích“, .... Přes třetí a druhý sloupec od konce je 
většinou datum přes obě políčka, protože datum, kdy byl kus vyřízen a vypraven, se nejspíše 
shodovalo. Posledním bylo poznamenání registraturní, kde většinou nalezneme nějaké datum 
či číslo jednací.28  
Všechny provedené zápisy jsou v jazyce českém. V celém deníku nebylo použito žádné razítko. 
Celý deník byl ukončen v prosinci 1898 předsedou – C.K. okresním hejtmanem v Hořovicích. 
Předseda se na konci vlastnoručně podepsal, podpis je však bohužel nečitelný. Obsahuje celkem 
3285 čísel jednacích. Na konci deníku jsou tři volné strany.29  
Autorem zápisů do deníku je jediný písař. Písmo je humanistické s poměrně výrazným (ale 
pravidelným) sklonem. Písař používal trojkový tvar písmene z a dále jsou charakteristické 
vysoké majuskuly, stejně jako zásahy dříků a smyček do horního i spodního dotahovacího 
prostoru. 
3.1.2 Rok 1908 
Tímto deníkem jsem se přesunula na začátek dvacátého století. Deník z roku 1908 je v pevné 
černé vázané vazbě. Na zežloutlém, svrchu hnědém hřbetu je na špinavě bílém podélném 
nalepovacím štítku označen rok 1908. Na přední černé straně je velký bílý obdélníkový štítek 
s červeným lemováním, uprostřed kterého je menšími černými čísly označen rok 1908.30 
Po otevření deníku spatřuji na stránce předtištěnou tabulku se stejným německo-českým 
názvem (němčina opět tištěna švabachem), jako tomu bylo u předchozího deníku. Když se 
podívám níže, zjišťuji, že předtištěná tabulka a zápisy v ní jsou shodné s údaji předchozího 
 
28 Státní okresní archiv Beroun, Okresní školní výbor, Hořovice, i. č. 32, Podací protokol – Okresní školní výbor 
Hořovice – 1898.  
29 Tamtéž. 
30 Státní okresní archiv Beroun, Okresní školní výbor, Hořovice, i. č. 42, Podací protokol – Okresní školní výbor 
Hořovice – 1908. 
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deníku. Během deseti let nedošlo k obměně zapisovaných údajů do podacího deníku okresního 
školního výboru v Hořovicích.31  
Co se ale od minulého deníku liší, je to, že když jsem otevřela deník z roku 1898, byly nápisy 
v němčině první a pak následoval jazyk český a opačně to bylo až od poloviny deníku. To 
v deníku z roku 1908 je vždy první jazyk český a pak až německý švabach. Nápis je na vnějším 
boku tabulky na každé druhé straně v českém jazyce v celém deníku. Zápisy v deníku jsou také 
pouze v češtině a jednotlivé strany nejsou číslovány.32 
Číslo jednací je psané rukou a pod každým číslem najdeme opět psací písmeno. Typy zápisů se 
také moc nezměnily – najdeme například: často od správy škol v různých obcích, které na 
vědomí oznamují onemocnění třídního učitele; podání vyjádření od Děkanského úřadu 
v Berouně; od C.K zemské školní rady v Praze prominutí pokuty pánovi z Hostomic; … 
V předposledních dvou sloupcích najdeme většinou jedno společné datum, kdy a kterého dne 
byl kus vypraven. V posledním sloupci je uvedena poznámka registraturní – většinou nějaké 
číslo, možná i s datem. 33  
Ukončení deníku je také odlišné od deníku předchozího. Pod posledním číslem jednacím 3309 
je razítko C. K Okresní školní rady v Hořovicích, kde je ručně doplněno datum 31.prosince 
1908 a vlastnoruční podpis předsedy. Součástí razítka je i znak okresní školní rady. Za 
posledním zápisem je na konci knihy sedmnáct stran volných.34  
Písař se od roku 1898 nezměnil a paleografická podoba deníku tak zůstává nezměněna.  
3.1.3 Rok 1918 
Třetí deník je v pevné žlutohnědé žíhané svázané vazbě. Hřbet je černý a nenese žádné 
označení. Na přední straně je větší bílý obdélníkový štítek s červeným lemováním. Uprostřed 
něj je obyčejnou tužkou – 1918 OŠV Hořovice. Nad tímto nápisem je označení města Hořovice 
ještě jednou natisknuté pomocí modrého razítka.35  
Když deník otevřu, spatřuji předtištěnou tabulku s názvem uvedeným nad ní. Tabulka 
i s předtištěnými údaji k vyplnění je stejná jako v deníku z roku 1908. Shodné je i pořadí jazyků 
 
31 Státní okresní archiv Beroun, Okresní školní výbor, Hořovice, i. č. 42, Podací protokol – Okresní školní výbor 




35 Státní okresní archiv Beroun, Okresní školní výbor, Hořovice, i. č.52, Podací protokol – Okresní školní výbor 
Hořovice – 1918. 
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v celém deníku, nejprve je název v českém jazyce a poté následuje jazyk německý napsaný 
švabachem.36  
Od předchozích dvou deníků se odlišuje nápis vedle tabulky, kde je přímo uvedeno, odkud 
výtisk vzešel. Předtištěný podací protokol pochází z místodržitelské tiskárny v Praze. 
Jednotlivé strany deníku nejsou očíslovány.37 
V prvním sloupci je uvedeno číslo jednací, které po většinu knihy je natisknuté číselným 
razítkem. Opět je pod pořadovým číslem uvedeno psací velké D. Druhý zápis je datum, kdy 
spis došel. Třetí sloupec – odkud došel, někdy je vyplněn jen název (např. škola Komárov, jindy 
je uvedeno datum i číslo). Následuje věc – prodloužení dovolené jedné z vyučujících; přehledná 
tabulka o počtu žactva dívčí školy v Berouně; … V kolonce, jaké se stalo vyřízení, je opět často 
na vědomí či název nějaké školy (škola Lužce), … Šestý a sedmý sloupec je opět spojen v jeden, 
kdy je přes obě políčka datum (např.: 28/I.). V posledním sloupci bývá datum či číslo jednací.38 
Číslo jednací 721 až 740 jsou na slepené dvojstraně, kterou nebylo možné přečíst. Deník je 
ukončen číslem jednacím 2572 okresní školní radou 31. prosince 1918. Ukončení není dopsáno 
do razítka jako tomu bylo v roce 1908, ale je psáno rukou, není zde ani vlastnoruční podpis, 
pouze jednoduché kulaté razítko bez symbolu uprostřed. Po posledním zápisu je osm stran 
volných.39  
V roce 1918 se vystřídalo při zaznamenávání do podacího deníku hned několik písařů.  
Písař č. 1 psal drobnou humanistickou kurzivou stálého sklonu.  
Písař č. 2 používal stejný typ písma, avšak modul písmen je čtvercový. Nápadným znakem 
tohoto písaře byly nápadně velké minuskuly. 
3.1.4 Rok 1928 
Deník je v černo fialové pevné svázané vazbě. Černě olemovaný hřbet nenese žádné označení. 
Na přední straně je velký bílý obdélníkový štítek s červeným lemováním, uprostřed kterého je 
velkými černými číslicemi 1928. Nad číslicemi je razítkem natisknutý název obce Hořovice.40 
 
36 Státní okresní archiv Beroun, Okresní školní výbor, Hořovice, i. č. 52, Podací protokol – Okresní školní výbor 
Hořovice – 1918. 
37 Tamtéž. 
38 Tamtéž.  
39 Tamtéž.  
40 Státní okresní archiv Beroun, Okresní školní výbor, Hořovice, i. č. 59, Podací protokol – Okresní školní výbor 
Hořovice – 1928. 
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Po otevření shledávám jinou podobu deníku, než tomu bylo doposud. Všechny uvedené názvy 
jsou napsané pouze v jazyce českém. Opět je na každé straně předtištěná tabulka, pod kterou je 
název tiskárny – „Státní tiskárna v Praze“. Jednotlivé strany deníku číslovány nejsou. Na každé 
straně je nad tabulkou natištěno protokol jednací. V tabulce je šestnáct řádků a opět osm 
sloupců. V prvním záhlavním řádku jsou položky určené k vyplnění: číslo jednací; kterého dne 
a měsíce kus došel; odkud došel (datum, čas); věc; na koho vyřízeno; vyřízeno dne; vypraveno 
dne; značka spisovny.41  
Číslo jednací v prvním sloupci už je pokaždé natisknuté razítkem. Následoval druhý sloupec, 
kde se uvádělo datum, ve stejném dni zaměstnanec často psal „detto“. V následující kolonce 
(odkud došel – datum a číslo) většinou číslo a datum chybělo, uvádělo se například: obecní úřad 
Skuhrov, místní školní rada Beroun a podobně. Ve věci uváděly například přehledný rozvrh 
hodin, objednávky tiskopisů, povolení k divadelnímu představení, … Na koho bylo vyřízeno – 
zde je často na vědomí, k úřední potřebě, … Přes předposlední dva sloupce je napsáno datum, 
u některých zápisů chybí datum ve sloupci, kdy byl spis vypraven. Poslední sloupec zůstal vždy 
prázdný.42 
V deníku je poslední uvedené číslo jednací 6549. Pod tímto číslem deník končí. Řádné ukončení 
deníku chybí. Poté následují tři volné strany.43  
O zápisy do podacího deníku se v tomto roce podělilo více písařů. 
Písař č. 1 zapisoval drobnou humanistickou kurzivou charakteristickou velmi malou výškou 
prostoru mezi základní linkou a dotahovací linkou. V poměru k tomu je pak nápadná výška 
dolního a především horního dotahovacího prostoru. Písmo má pravidelný sklon a je dobře 
čitelné.  
Písař číslo 2 (objevuje se od březnových zápisů) taktéž používal humanistickou kurzivu. Její 
sklon je menší nežli u písaře č. 1 a písmo má vyrovnanější výškové proporce. Tahy jsou plynulé 
a oblé.  
Rozdělení agendy mezi oběma písaři není zcela zřejmé, zatímco v prvním a druhém měsíci roku 
a později opět od dubna všechny zápisy prováděl písař č. 1, v březnu a dubnu se i na jednom 
řádku mohli podílet oba písaři, v záznamu přijatých písemností, resp. v záznamech o jejich 
vyřízení se však různě střídali. Písař č. 2 potom převzal veškerou agendu v červnu a srpnu, 
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v červenci a září se však opět objevuje výhradně písař č. 1. Od poloviny listopadu se opět oba 
dělí o většinu zápisů (písař č. 1 zaznamenává přijetí, písař č. 2 vyřízení). 
3.1.5 Rok 1938 
Předposlední pátý deník je v modré pevné svázané vazbě. Pruhovaný zeleno ̶ černý hřbet 
označený není. Na přední straně je velký bílý obdélníkový štítek s červeným lemováním. 
Uprostřed něj je červeným razítkem natisknuto 1938, nad tím je modrým razítkem Hořovice.44  
Po otevření deníku spatřuji až na drobné změny stejné rozložení předtištěné tabulky jako tomu 
bylo u předchozího deníku. Nad tabulkou není obecné označení knihy, to doposud bylo vždy. 
Tabulka má šestnáct řádků a osm sloupců. Dole v pravém rohu pod tabulkou je název tiskárny 
– „Státní tiskárna v Praze“. Údaje, které bylo potřeba vypsat, se od deníku z roku 1928 příliš 
neliší – vše je shodné až na pátý sloupec, který byl upraven do podoby: Na koho vyřízen a jak 
(krátký obsah). Jednotlivé strany číslovány nejsou.45  
Podací číslo je vždy natisknuté černým číselným razítkem. Ve druhém sloupci následuje datum, 
které určovalo, kterého měsíce a dne kus došel. Následovalo odkud došel, například ředitelství 
měšťanské školy v Hostomicích, správa školy ve Zdicích, … V sloupci s názvem věc najdeme: 
pololetní prázdniny, zřízení školních zahrad, seznam dětí I. třídy, … Na koho vyřízen – tento 
sloupec je vyplněn velmi podobně jako u všech již uvedených podacích knih – na vědomí, 
k úřední potřebě, … Vyřízeno a vypraveno dne obsahuje jedno datum přes obě okénka. Poslední 
sloupec vyplňován nebyl.46  
V deníku jsem nalezla u podacího čísla 3374 otisk úředního razítka. Celý deník končí podacím 
číslem 5372, ale řádné ukončení deníku chybí. Po posledním zápise následuje třináct volných 
stran.47  
V roce 1938 pokračoval ve své činnosti písař č. 1 z minulého podacího deníku. Objevuje se 
však i nový písař č. 2 s kurzivním písmem s ne zcela pravidelným sklonem, jehož záznamy 
působí neuspořádaně. Většinou vyplňoval rubriku o vyřízení písemnosti. Stejně jako v roce 
1928 se však v průběhu roku oba písaři nepravidelně střídali. 
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V květnu roku 1938 přibyl ještě písař č. 3, jehož záznamy jsou velmi charakteristické nejen 
drobným písmem, ale především tím, že písmo je kolmé na základní linku. Ani potom však 
nelze určit pravidla, podle nichž se konkrétní písaři střídali. 
3.1.6 Rok 1948 
Tento deník se na první pohled odlišuje tím, že jeho součástí je i rok 1949. Také stav knihy není 
dobrý, desky jsou poničené a jednotlivé strany vypadávají z pevné černé ošoupané vazby. Na 
černém hřbetu není žádné označení. Na přední straně býval obdélníkový bílý štítek s červeným 
lemováním – dnes už je otrhaný, ale i přes-to jde přečíst nápis napsaný obyčejnou tužkou, 1948–
49. Nad nápisem je modrým razítkem natisknuto Hořovice.48 
Když deník otevřu, spatřuji úplně stejné rozložení tabulky jako u předchozího deníku z roku 
1938. I jednotlivé položky, které bylo třeba vypsat, jsou shodné. Pod tabulkou v pravém rohu 
je uvedena tiskárna – „Státní tiskárna v Praze“.49  
Číslo jednací je na každé straně stejně předtištěno (0-9), proto od druhé strany je dotiskováno 
razítkem. Do druhého sloupce bylo vpisováno datum ze dne a měsíce kdy kus došel. Ve sloupci 
odkud došel by mělo být i datum a číslo, ale to někdy chybí. Často tam najdeme: vlastní, zemská 
školní rada v Praze, … Ve sloupci s věcí se zapisovalo například: paní x učitelka v Hostomicích 
nepřítomna pro nemoc; žádost o přeložení na školní okres Planá u Mariánských Lázní 
a podobně. Poslední čtyři sloupce jsou často natisknuté modrým razítkem. Nejčastěji je tímto 
způsobem zapsáno k úřední potřebě, ale najdeme zde i správě obecné školy či na vědomí, … 
K razítku je připojené datum zasahující do třech posledních sloupců. Najdeme zde i spousty 
zápisů vypsaných rukou.50  
Deník je ukončen podacím číslem 6850, ale řádné ukončení chybí. Po posledním zápise 
následuje třináct volných stran, za kterými se nachází rok 1949. Rok 1949 je veden jen do 31. 
ledna, za kterými je čtyřicet jedna stran volných. Po tomto období skončila činnost okresního 
školního výboru v Hořovicích.51  
Rok 1948 byl, alespoň co se dotýkalo zápisů do podacího protokolu, rokem neustálých změn. 
Vystřídalo se zde minimálně osm zapisujících. Používali různé varianty kurzivního či 
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polokurzivního humanistického písma. Poprvé se v několika záznamech v této knize můžeme 
















3.2 Základní devítiletá škola v Neumětelích  
3.2.1 Rok 1898 
Jednací protokol obecné školy v Neumětelích z roku 1898 je ve fialové sešitové měkké vazbě. 
Protokol nenese označení na hřbetě. Na přední straně v horní polovině je velký bílý štítek, kde 
je ručně napsáno jednací protokol obecné školy Neumětelích; inventární (arch.) číslo – 145; 
IX.3.; od roku 1895–1902. Štítek je v levém horním rohu doplněn kulatým razítkem obecné 
školy. Pisatel použil zdobené písmo.52  
Po otevření deníku vidíme tabulku se dvěma sloupci. V prvním je rok obecný, ve druhém kolik 
čísel příslušný rok vykazuje. Ve čtvrtém řádku je zapsán rok 1898 se 183 zápisy. Pod tabulkou 
je podpis odpovědné osoby.53 
Jednotlivé vnitřní strany deníku číslovány nejsou. Na každé straně je ručně vytvořená tabulka 
s 8 sloupci, které obsahovaly položky: číslo řadové; list došel; došlého listu – den a číslo; od 
koho list zaslán a co obsahuje; jak spis vyřízen; list odeslán a list vyřízen. Nad tabulkou je 
uveden zapisovaný rok, na dalších stranách už v hlavičce zapsaný rok nenajdeme – vypadá to, 
jak kdyby byl horní řádek ustřihnut či uříznut.54 
Číslo řadové je vyplňováno velkými arabskými číslicemi. Následuje datum, kdy písemnost 
došla. Poté je uváděno datum a číslo došlého listu – čísla jsou velmi různorodá, nejspíše se 
jedná o čísla, kterými byl list/dokument označen ještě v místě odchodu. Ve čtvrtém sloupci je 
vždy uvedena správa školy, která dokument zaslala a jeho stručný obsah. Například jsou zde 
často uváděny: „změny v učivu slohovém a mluvnickém; výkaz zameškání školy v měsíci 
květnu“. Sloupec, jak byl spis vyřízen je velmi často nevyplněný, někdy je zde například: vzato 
na vědomí; doručeno. V předposledním a posledním sloupci je vždy uvedeno datum odeslání 
a datum vyřízení ve formátu například 1/1.55 
Rok 1898 nenajdeme hned na první straně, protože deník obsahuje zápisy ze sedmi po sobě 
jdoucích let. Sledovaný rok nepřehlédneme, zapisovatel ho označil větším ozdobným písmem 
uprostřed strany. Rok 1898 ukončený není, je od roku následujícího oddělen dvěma silnějšíma 
čárami.  Na konci celé knihy je vlepená polovina strany, kde pod dvěma čarami je napsáno: 
„viděl 3/6. 1913“ a podpis (Steinhauser), dále je tam také podpis řídícího učitele (Paukner). 
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Razítko použito na konci deníku není. V deníku na konci nejsou žádné volné listy, možná 
i proto byla do deníku vlepená stránka.56 
Celý protokol je veden v českém jazyce, a je psán velmi úhledným písmem ze kterého je zřejmé, 
že po celý rok byly jednotlivé informace zapisovány jednou osobou. Písmo je humanistická 
polokurziva s mírným sklonem. Majuskuly jsou většinou zdobené. Kromě razítka na štítku na 
přední straně deníku nenajdeme v knize použité žádné jiné razítko.57  
3.2.2 Rok 1908 
Deník z roku 1908 nemá stejně jako deník předchozí pevnou vazbu a taktéž nenese označení 
na hřbetě. Na přední straně je v horní části označen na bílém červeně lemovaném štítku, kde 
stojí „jednací protokol od 1. ledna 1903–1914“. Letopočet 1914 je dopsán modrou inkoustovou 
tužkou.58  
Po otevření knihy spatřujeme ručně napsaný text: „Tento jednací protokol obstaral správce 
školy z příspěvku, jejž mu místí školní rada na kancelářské potřeby vyplácí“ a následuje podpis 
řídícího učitele Pauknera.59 
Stejně jako deník předchozí, tak i tento zahrnuje několik po sobě jdoucích let. Deník má opět 
na každém listu rukou předkreslenou tabulku o 11 sloupcích a 22 řádcích. Do sloupců se 
zapisovalo: řadové číslo; kdy spis došel; spisu (den a číslo); spis zaslán (od koho a komu); 
obsah; vyřízen (jak a kdy); odešel. Rok 1908 je v zadní části deníku vyznačen v hlavičce 
stránky černým inkoustem.60 
Číslo řadové je vyplněno arabskými číslicemi a říká nám, pod kterým číslem, který 
dokument/spis přišel. Po řadovém čísle následuje datum. Třetí položkou je datum, které 
označuje, kdy byla písemnost odeslána a pod jakým číslem – například: 17/2., 3346. V dalším 
sloupci určuje zkratka (dto; Sp. šk. rada, …) od koho a komu byl spis zaslán. Předmět spisu je 
zde vypisován velmi podrobně oproti ostatním deníkům. Například: „oznámení náboženské 
zkoušky na den 13. května 1908“; „nařízení předložit seznam knih pro chudé za částku 6 K 82 
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h., …“ Předposlední sloupec, který určuje, jak a kdy byl spis vyřízen (na vědomí; viz č. 58, …), 
bývá často proškrtnutý. Poslední sloupec udává datum, kdy spis odešel ve formátu 9/4.61 
Písmo v celém deníku je opět velice úhledné a podle sklonu písma lze říci, že do jednacího 
protokolu zapisoval celý rok jeden písař. Poslední zápis v deníku je ve čtvrtině stránky – zbytek 
stránky není proškrtnutý. Po posledním zápise v podacím deníku není řádné ukončení.62 
Autorem všech zápisů je stejný písař jako tomu bylo v předcházejícím sledovaném roce 
a podací deník si tak udržel stejný paleografický charakter. 
3.2.3 Rok 1918 
Rok 1918 se nachází v zelené knize s pevnou vazbou. Hřbet a rohy knihy jsou potaženy černo-
bílou látkou. Bílá látka je místy vlivem častého používání zašpiněná. Podací protokol nenese 
označení na hřbetu. Na přední straně je v horní části větší štítek s červeno-černým lemováním. 
Uprostřed něho je napsáno „Jednací protokol“. Nad tím je kulaté razítko s nečitelným názvem. 
Vedle razítka někdo dopsal 1915–1927. Pod názvem je dopsáno „Neumětely“.63 
Po otevření deníku můžeme na první straně v pravém horním rohu vidět kulaté černé razítko 
s nápisem „obecná škola v Neumětelích“. Rok 1918 začíná až v další části deníku. Je uveden 
větším nápisem „1918“.64  
Jednotlivé stránky deníku jsou předtištěny v C. k. školním knihoskladu v Praze – název je 
uveden v pravém spodním rohu. Na některých z dalších stran je u tiskárny doplněno: „cena 
kusu 4 h.“. Na každé stránce je 11 řádků a 7 sloupců. Nad úvodním řádkem každé strany je 
napsáno „jednací protokol“.  V hlavičce se nachází: jednací číslo; den přijití; od koho zasláno 
jest, a co obsahuje; jak bylo vyřízeno; kdy bylo vyřízeno; zasláno a rejstříkový svazek.65  
Jednací číslo je na každé ze stran předtištěno 9–0. Čísla následující jsou k předtištěným 
dopisována. Datum bylo ve druhém sloupci psáno ve formátu 9/XI.; 22/XII., … Políčka 
s předmětem písemnosti jsou stejně jako u předchozího deníku vyplněna podrobně (od okresní 
školní rady z Hořovic seznam článků, které mají býti z čítanek trojdílných vyřaděny; došel 
úřední list číslo 11, obsahuje změnu státu a pojmenování politických úřadů; …). Spis byl dle 
zápisů nejčastěji vyřízen poštou, ale můžeme zde najít i: „doklady ukazují, že přeplatku nebylo“ 
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nebo „obsah vzat na vědomí“ a podobně. Sloupec „kdy byl spis vyřízen a zaslán“ obsahuje 
u většiny stejné datum (například 22/IV. … 22/IV.). Je jen pár zápisů, kdy byl spis zaslán 
o jeden maximálně dva dny později. V některých případech, například 12. června nejsou tyto 
položky vyplněné. Rejstříkový svazek v posledním sloupci není v celém kalendářním roce 
vyplněný ani jednou.66  
V podacím deníku byl používán jak modrý tak černý inkoust. Barva se nestřídala podle 
pravidelnosti. Kalendářní rok 1918 končí 30. prosince 1918 podacím číslem 180. Po posledním 
zápise není kalendářní rok nikterak ukončen.67  
V roce 1918 je již charakter záznamů odlišný a jejich autorem je jiný písař. Použité písmo je již 
plně kurzivní. Písmo působí neuspořádaně, což je způsobeno především tím, že zapisující nebyl 
schopen psát bez nalinkování rovně a dochází tak k porušení pravidelného rytmu napsaného 
textu. 
3.2.4 Roky 1928 a 1938 
Roky 1928 a 1938 jsou oba v jedné knize, a to v podacím deníku vytvořeném pro roky 1927–
1941. Jelikož struktura deníků a zápisů v nich bude obdobná, rozhodla jsem se je spojit do jedné 
kapitoly.68   
Kniha určená pro čtrnáct kalendářních let je žluto-hnědá žíhaná v pevné vazbě. Hřbet a rohy 
knihy mají tmavě zelený potah. Deník nenese označení na hřbetu, najdeme ho pouze na přední 
straně. V horní polovině přední strany je nalepený menší obdélník bez spodních rohů. Celý 
štítek je ručně vyráběný bez použití tiskařského stroje. Vnější strany štítku lemuje černá dvojitá 
čára, uvnitř které je velkými černými tiskacími písmeny napsáno „JEDNACÍ PROTOKOL 
obecné školy v NEUMĚTELÍCH“. Jednací protokol je obtažen červenou tužkou. Pod označením 
byl později jinou písařskou rukou dopsán letopočet 1928–1941. Uvnitř štítku jsou obtisknutá 
dvě černá kulatá razítka. První se nepodařilo obtisknout celé, proto se úředník pokusil razítko 
natisknout znovu, ale i to je téměř nečitelné. Z předešlého deníku se domnívám, že je na něm: 
„obecná škola v Neumětelích“.69  
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Po otevření deníku jsou na deskách obyčejnou tužkou psané poznámky o správě obecné školy 
– informace o pořadovém čísle okresního školního fondu; pořadovém čísle školy; rodičovském 
sdružení a výkazy o počtu a rozdělení žactva. Na další úvodní straně je předtištěno: „Inventární 
číslo ___ Jednací protokol____ školy ___ v___“. Inventární číslo je na řádku doplněné 
červenou inkoustovou tužkou – Ar. IX. 6. Volné řádky jsou vyplněné modrou inkoustovou 
tužkou – „R. 1928 – Jednací protokol obecné školy smíšené v Neumětelích“. Pod názvem je 
natisknuté černé kulaté razítko – „Obecná škola v Neumětelích“ název je v něm i v německém 
jazyce „Volkschulle in Neumettl“. Vedle nového razítka je i razítko dřívější, které bylo někým 
obyčejnou tužkou zašrafované a zneplatněné. V levém dolním rohu je uveden název tiskárny, 
ve které byl deník předtištěný. Původně tam bylo také kulaté razítko, které je na každé straně 
pečlivě zamodřené a zneplatněné. Název pokračuje „56 Tit. – Státní nakladatelství v Praze. – 
104-1148-25.“. Slovo státní je na každém dvou listu důkladně přeškrtnuto obyčejnou tužkou.70  
Jednotlivé strany jsou tedy předtištěny v tiskárně, je na nich 22 řádků a 9 sloupců. Ve sloupcích 
jsou předtištěny položky určené k vyplnění: číslo jednací; došlo – kdy, od koho a pod kterým 
datem a číslem; heslo a obsah; lhůta; jak bylo vyřízeno; kdy vyřízeno, vypraveno a značka 
(číslo) svazku.71  
Číslo jednací bylo v deníku předtištěno na každé straně 0–9, čísla následující k předtištěným 
číslům byla dopisována. Druhý sloupec obsahuje datum, místo a číslo došlé písemnosti ve 
formátu: „13.IV. – O.v.š. v Hořovicích – 9. IV. – 1928 č. 1657“. V předmětu se uváděly 
informace, například: práce z kreslení na okresní výstavu v Berouně; objednávky fotografií 
výstavy v Berouně a monografie; společná schůze učitelstva 20. VI. – 28., … Lhůta je často 
proškrtnutá a nevyplněná, jen velmi zřídka bylo doplněno datum – například v kalendářním 
roce 1928–16. dubna nebo 1938–29. prosince. S vyřízením se můžeme v podacím deníku setkat 
zejména s: „na vědomí“, „rozdáno žactvu“, „zasláno …“, … Okénko, kdy byla písemnost 
vyřízena a vypravena, bývá často pouze proškrtnuté, někdy je datum (například 15. IV.) přes 
obě políčka. Lze se setkat i s tím, že se datum v kolonce mění o jeden den. Číslo svazku není 
většinou uvedeno – například v kalendářním roce 1938 bylo 12. prosince doplněno červenou 
inkoustovou tužkou „1. 20“. V jednacím protokolu v kalendářním roce 1928 můžeme nalézt 
některé údaje podtrženy či jinak označeny červenou inkoustovou tužkou.72  
 
70 Státní okresní archiv Beroun, Základní devítiletá škola 1.–5. ročník, Neumětely, i. č. 230, Podací protokol – 
Základní devítiletá škola 1.–5. ročník Neumětely – 1928–1941. 
71 Tamtéž.  
72 Tamtéž.  
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V kalendářním roce 1928 u čísla jednacího 47 se můžeme setkat s tím, že úředník udělal při 
zápise chybu, kterou následně opravil přelepením půlky řádku bílou samolepkou. V deníku 
můžeme nalézt vloženou poštovní poukázku či šek Státního nakladatelství Prahy 2.73  
Na každé stránce v deníku je nad hlavičkou uveden rok a strana. Od strany 1 do strany 19 byly 
rok a strana doplňovány červenou inkoustovou tužkou, poté přešel pisatel na propisovací tužku. 
Kalendářním rokem 1928 (2. ledna) celý podací deník začíná, končí na straně 21 zápisem 216 
z 18. prosince. Řádky po posledním zápise nejsou proškrtnuté a ani kalendářní rok není 
ukončen. Rok 1938 začíná na straně 205 zápisem z 3. ledna a končí 31. prosince zápisem 300. 
Ani druhý sledovaný rok není ukončen. Ani celý deník končící v prosinci 1941 není řádně 
ukončen – po posledním řádku je pouze obyčejnou tužkou dopsáno „poštovné za rok 1941–
K 60.90 vyplaceno správě školy“.74  
V kalendářním roce 1928 se při zapisování do podacího deníku vystřídaly 3 osoby. Písař 
č. 1 (zapisoval do července) zapisoval humanistickou kurzivou a měl oproti následujícím 
dvěma zapisujícím úředníkům úhledné písmo. Následující dva písaři měli nestály sklon písma.  
Zápisy z roku 1938 vypadají na první pohled, že jsou všechny napsané jedním písařem s velice 
úhledným, pravidelným a uspořádaným písmem. Ve dnech 17. 9 a 27.10 zapisoval písař 
č. 2, jehož písmo bylo více neuspořádané a méně čitelné.  
3.2.5 Rok 1948 
Kalendářní rok 1948 najdeme v podacím deníku, který byl veden pro roky 1947–1951. Je to 
zeleno-hnědá kniha v pevné vazbě, jejíž hřbet je potažen černou tkaninou. Označení najdeme 
pouze na přední straně, kde v horní polovině je nalepen bílý, dnes vlivem času zašedlý štítek 
s předtisknutým názvem: „Jednací protokol.“. Štítek je červeno-černě lemovaný. Uprostřed ve 
spodu je dopsáno 1947/51.75   
Po otevření spatřujeme předtištěnou úvodní stranu: škola: ____; jednací protokol za dobu 
od____ do___; 2-198. – 1945; Státní nakladatelství. – všechna práva vyhrazena. – 114-56 T. 
V levém horním rohu je ručně dopsáno Ar. IX-8. Název školy „Obecná škola v Neumětelích“ 
je natisknut černým razítkem. Druhý název školy „Národní škola v Neumětelích, pošta 
 
73 Státní okresní archiv Beroun, Základní devítiletá škola 1.–5. ročník, Neumětely, i. č. 230, Podací protokol – 
Základní devítiletá škola 1.–5. ročník Neumětely – 1928–1941. 
74 Tamtéž.  
75 Státní okresní archiv Beroun, Základní devítiletá škola 1.-5. ročník, Neumětely, i. č. 233, Podací protokol – 
Základní devítiletá škola 1.-5. ročník Neumětely – 1947–1951. 
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Lochovice, okres Hořovice“ je natisknut červeným razítkem. Vepsáno tužkou bylo datum 
1. ledna 1947–5. července 1951.76  
Deník má na jednotlivých listech předtištěnou tabulku o 10 řádcích a 9 sloupcích. Předepsané 
položky k vyplnění: číslo jednací; došlo – kdy, od koho, číslo a datum, prius; věc; lhůta; jak 
bylo vyřízeno, komu bylo odesláno; kdy – vyřízeno, vypraveno; značka (číslo) svazku, 
posterius.77  
Číslo jednací je na každé ze stran předtištěné 0–9, další čísla v pořadí jsou ke stávajícím ručně 
dopisována. Ve druhém sloupci jsou zapsané informace o tom, jak dokument došel, ve formátu: 
„3/4 – ošv – 2. 4. 1948 – 881“.  Když se údaj opakuje, najdeme tam často zkratku sš. Ve věci 
najdeme stručné shrnutí řešené záležitosti – například: učitelé pro zvláštní školy; doporučení 
návštěvy Moravského krasu; dvouletý plán na školách; letáky o mandelince bramborové, … 
Lhůta je vyplněná jen velmi zřídka – například u pedagogické odměny z 9. června je lhůta 
19. června. Jakým způsobem byla daná věc vyřešena – zde najdeme nejčastěji „na vědomí“ 
či „ošv“. Kdy došlo k vyřízení a vypravení písemnosti je velmi často nevyplněné nebo je jedno 
datum přes oba sloupce. Například přes oba řádky je datum 12/6. Poslední sloupec je taktéž 
velmi často jen proškrtnutý. Občas je zde uvedená číslovka – například u jednacího čísla 185 
je číslovka 3.78  
Zajímavé je, že před novým školním rokem – před zápisem z 2. září – je narýsovaná tlustá 
červená čára. Kalendářní rok 1948 není řádně ukončen.79 
V roce 1948 se při zapisování do podacího deníku vystřídaly tři osoby.  
Písmo písaře č. 1 má nestálý sklon a rytmus a je obtížně čitelné (záznamy 1–85). U tohoto písaře 
se objevuje trojkový tvar písmene z.  
Písař č. 2 (záznamy 86–252) má oproti prvnímu písaři pravidelnější a lépe čitelné písmo.  




76 Státní okresní archiv Beroun, Základní devítiletá škola 1.-5. ročník, Neumětely, i. č. 233, Podací protokol – 
Základní devítiletá škola 1.-5. ročník Neumětely – 1947–1951. 
77 Tamtéž.  
78 Tamtéž.  
79 Tamtéž.  
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3.3 Archiv města Cerhovice 
3.3.1 Rok 1898 
Podací protokol z roku 1898 se na první pohled výrazně odlišuje od ostatních sledovaných 
deníků. Kniha nemá pevnou vazbu, ale ani žádné jiné desky či označení. V tomto případě 
se podací protokol skládá z jednotlivých listů, které jsou po levé straně svázány původně bílou, 
dnes zažloutlou nití. Jednotlivé strany číslovány nejsou.80  
Na každém listu je předtištěná tabulka. Na každé straně je 11 řádků a 8 sloupců. Nad hlavičkou 
je uveden název: „Politisches Geschäfts-Protokoll – Politický protokol jednací“. V hlavičce 
jsou položky k vyplnění: Befchäfts-Zahl – číslo jednací; Datum des Einlangens – kterého měsíce 
a dne kus došel; Von wem eingelangt (Datum, Zahl) – odkud došel (datum, číslo); Gegenstand 
der Eingabe – věc, jíž se spis podaný týče; Erledigung, an wen, kurzer Inhalt – jaké se stalo 
vyřízení, ke komu, krátký obsah vyřízení; Datum der Erledigung – kdy byl kus vyřízen; Tag und 
Art Expedierung – kterého dne a jak byl kus vypraven; Registraturs Vezeidung – Poznamenání 
registraturní.81  
Číslo jednací je 9–0 předtištěné, čísla následující byla dopisována rukou pisatele. Poté 
následovalo datum ve formátu „14/1“. Třetí sloupec obsahuje informaci o původci spisu, datum 
a číslo, například: „Všeob. nem. v Praze – 20/3–4154“. Další políčko obsahuje stručný obsah 
spisu, například: „vysvědčení Otilie R. z Prahy“. Další sloupec informuje o způsobu vyřízení: 
„vyřízeno“ nebo „úmrtní zápis zaslán“. Následují dvě kolonky – kdy byla daná věc vyřízena, 
a kdy a jak byla vypravena. Přes obě políčka je většinou napsáno velkými číslicemi datum: 
„13/7“. V celém kalendářním roce 1898 nebyla do posledního sloupce zapsána žádná 
poznámka.82 
Zápisy byly do deníku psány v českém jazyce, i přes to, že jednotlivé položky jsou předtištěny 
v českém a zároveň i v německém jazyce (písmo kurent). Velice zajímavé je, že podací protokol 
začíná na přední straně podacím číslem 41 (14. ledna) a končí číslem 1494 z 31. prosince. 
Na řádku s číslem 1495 je deník řádně ukončen: „V Cerhovicích, dne 31. prosince 1898 
+ podpis tajemníka města“. Poté následují dva prázdné listy za kterými je znovu uveden 
kalendářní rok 1898. Ten začíná 1. ledna podacím číslem 1 a končí podacím číslem 
 
80 Státní okresní archiv Beroun, Archiv města, Cerhovice, i. č. 122, Podací protokol – Archiv města Cerhovice – 
1898. 




68, 31. prosince. Na řádku s podacím číslem 69 je rok 1898 ukončen: „V Cerhovicích dne 
31. prosince 1898 + podpis tajemníka města“. Poté následuje jeden volný list a konec knihy.83  
Písařem v roce 1898 byla pouze jediná osoba. Písař používal novogotickou kurzivu. Písmo 
je nakloněné a díky tomu i obtížně čitelné.  
3.3.2 Rok 1908 
Stejně jako předchozí deník ani tento nemá pevnou vazbu a ani žádné jiné desky. Jde o volné 
listy svázané nití na levé straně. Na první pohled to vypadá, že deník začíná podacím číslem 
21, ale není to pravda, poničená první strana deníku je vložena uvnitř.84 
Na každé ze stran je předtištěná tabulka. Místo předtištění uvedené není. Nad tabulkou 
je uveden název: „protokol jednací“. V tabulce je 11 řádků a 8 sloupců. V hlavičce jsou pouze 
v českém jazyce předtištěny shodné položky k vyplnění jako u deníku předchozího: číslo 
jednací; kterého měsíce a dne kus došel; odkud došel (datum, číslo); věc, jíž se spis podaný 
týče; jaké se stalo vyřízení, ke komu, krátký obsah vyřízení; kdy byl kus vyřízen; kterého dne 
a jak byl kus vypraven; poznamenání registraturní.85  
Vypisovaný obsah je ve struktuře totožný s obsahem v podacím protokolu z roku 1898, proto 
zde uvedu pouze to, co bylo zapisováno jinak. Sloupec s datem, kdy došlo k vyřízení spisu, 
vyplňován nebyl. Vyplňován byl pouze předposlední sloupec s datem (například: „27/3“), kdy 
byl vyřízený spis vypraven.86  
Opět je velice zajímavé a neobvyklé, že podací protokol začíná 1. ledna 1908 podacím číslem 
1 a končí 31. prosince 1908. Po posledním zápise není deník řádně ukončen – jako tomu bylo 
u knihy předchozí. Poté následuje jeden volný list. Po otočení na další stránku zjistíme, 
že je tam opět rok 1898 s podacím číslem 1 z 10. ledna – poslední zápis 62 je z 26. prosince. 
Po posledním zápise není deník řádně ukončen.87  
Písařem v roce 1908 byla pouze jediná osoba. Písař používal humanistickou kurzivu. Kromě 
zdobených majuskul je pro tohoto písaře typický trojkový tvar písmene z.  
 
83 Státní okresní archiv Beroun, Archiv města, Cerhovice, i. č. 122, Podací protokol – Archiv města Cerhovice – 
1898. 
84 Státní okresní archiv Beroun, Archiv města, Cerhovice, i. č. 132, Podací protokol – Archiv města Cerhovice – 
1908. 
85 Tamtéž. 
86 Tamtéž.  
87 Tamtéž.  
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3.3.3 Rok 1918 
I třetí podací protokol města Cerhovice z roku 1918 nemá vazbu. Opět se jedná o jednotlivé 
listy svázané nalevo bílou nití.88  
Na jednotlivých listech je předtištěná tabulka. Nad ní je název: „Protokol jednací“. V pravém 
spodním rohu je uveden název tiskárny, jež deník předtiskla: „Z místodržitelské tiskárny 
v Praze.“. V tabulce je opět 11 řádků a 8 sloupců. V hlavičce jsou pouze v českém jazyce 
předtištěny shodné položky k vyplnění jako u deníku předchozího: číslo jednací; kterého 
měsíce a dne kus došel; odkud došel (datum, číslo); věc, jíž se spis podaný týče; jaké se stalo 
vyřízení, ke komu, krátký obsah vyřízení; kdy byl kus vyřízen; kterého dne a jak byl kus 
vypraven; poznamenání registraturní. Struktura a vyplnění tabulky je totožné s předchozím 
podacím protokolem z roku 1908. V deníku z roku 1918 se častěji stává, že poslední 4 sloupce 
jsou zcela nevyplněny.89  
Opět stejně jako u předchozích dvou podacích deníků i tento začíná pořadovým číslem 
1 z 1. ledna 1918. Deník je ukončen podacím číslem 1 413 – 31. prosince 1918. Po posledním 
zápise není deník ukončen, a také nejsou proškrtnuté volné řádky na stránce. Po jednom volném 
listě následuje opět podací číslo 1 z 15. ledna – zápisy končí podacím číslem 46 z 5. prosince. 
Ani v tomto případě není deník řádně ukončen a nejsou proškrtnuté volné řádky na stránce.90  
Do podacích protokolů z roku 1898, 1908 a 1918 byl na konec za jeden volný list vložen bez 
jakého-koli označení podací protokol MŠR (Městské školní rady), proto na konci ta podací čísla 
od jedničky. Vysvětlení jsem získala konzultací s obsluhou badatelny.91  
Písař se od roku 1898 nezměnil a paleografická podoba deníku tak zůstává nezměněna.  
3.3.4 Rok 1928 
Podací protokol je veden pro roky 1928–1929. Kniha má hnědo-černou žíhanou pevnou vazbu. 
Hřbet a rohy deníku jsou potaženy pruhovanou černo-šedou látkou. Na hřbetě je nalepený 
štítek, který má po vnitřní straně modrý pruh. Uprostřed něj je černou tužkou dopsán letopočet 
„1928–1929“. Cedulka je stářím hodně poničená. Na přední straně je v horní části nakřivo 
nalepený štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed je natištěno: „Jednací protokol“. Nad 
 
88 Státní okresní archiv Beroun, Archiv města, Cerhovice, i. č. 142, Podací protokol – Archiv města Cerhovice – 
1918. 
89 Tamtéž.  
90 Tamtéž.  
91 Tamtéž.  
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názvem je psacím písmem obyčejnou tužkou připsáno „Cerhovice“. Pod je rozpitě černou fixou 
dopsán letopočet „1928–1929“.92  
Uvnitř deníku je na každé straně předtištěná tabulka. V levém spodním rohu je natištěno: 
„Česká obec, Hořovice“. Nad tabulkou uprostřed je „podací protokol pro rok“. Rok není 
dopsaný. V tabulce je 11 řádků a 9 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny položky k vyplnění: 
číslo jednací; spis došel, dne, odkud (místo, datum, číslo); obsah spisu; obsah vyřízení; spis, 
vyřízen, odeslán, uložen dne; značka spisovny.93  
Číslo jednací je v deníku předtištěno 0–9. Čísla následující byla dopisována k předtištěným 
tužkou. Poté následuje datum doručení ve formátu: „10/II.“ nebo „18/2“. Ve třetím sloupci je 
uvedeno odkud, kdy a pod jakou značkou spis došel, například: „okresní správa politická 
v Hořovicích – 3389/28–10.I.“. Ne vždy byly vyplněny všechny tři údaje, často bylo 
vypisováno jen místo. Následuje stručný obsah spisu, například: „zda známo něco o osudu 
nezvěstného Tučka Z. narozeného 1883 – Cerhovice“. V případě, že obsah spisu byla obsílka 
k odvodu na konkrétní jméno z Okresní správy politické v Hořovicích, nebyly již dále 
vyplňovány zbylé sloupce.94  
V dalším sloupci je uvedeno, jak byl spis vyřízen: „oznamuji, že vzhledem k žijícím dětem, které 
mohou jí podporovati žádosti se nevyhovuje“ a podobně. Datum vyřízení a odeslání 
je ve většině případů shodné, proto je také někdy vyplněno jedno datum přes dvě políčka. Tato 
kolonka bývá často i nevyplněná. Předposlední sloupec s informací, kdy byl dokument uložen, 
je v celém kalendářním roce vyplněn 2–3krát. Značka spisovny nebyla v celém roce vyplněna.95  
V podacím protokolu se střídá modrý a černý inkoust. Kalendářní rok 1928 končí zápisem 
z 31. prosince. Po posledním zápise není deník ukončen. Na následující straně začíná rok 
1929.96  
V roce 1928 se při zapisování do podacího deníku vystřídaly 3 osoby.  
Písař č. 1 (záznamy 1–192 a následně od záznamu 221) používal novogotickou kurzivu. Pro 
jeho písmo je typický trojkový tvar písmene z.  
 
92 Státní okresní archiv Beroun, Archiv města, Cerhovice, i. č. 151, Podací protokol – Archiv města Cerhovice – 
1928–1929. 
93 Tamtéž.  
94 Tamtéž.  
95 Tamtéž. 
96 Tamtéž.  
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Písař č. 2 (záznamy 193–220) používal novogotickou kurzivu s velmi výraznými majuskulami. 
Písmo je velmi dobře čitelné.  
Písmo písaře č. 3 (poprvé se objevuje u záznamu 421) je uspořádané a opět velmi dobře čitelné. 
3.3.5 Rok 1938 
Podací protokol je veden i pro rok 1939. Kniha má červeno-černě žíhovanou pevnou vazbu. 
Hřbet a rohy deníku jsou přelepeny modro-černou pruhovanou látkou. Na hřbetu označení není. 
Na přední straně je v horní polovině nalepený štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed 
něj je natištěno: „Jednací protokol“. Pod názvem je obyčejnou tužkou dopsán rok 1938 
a červenou inkoustovou tužkou rok 1939.97  
Uvnitř je vložena cedulka, na které je ručně napsáno: „platební dny úterý a pátek – jiné dny 
se peníze nepřijímají ani nevyplácejí“ – pod tím je kulaté razítko městského úřadu 
v Cerhovicích a podpis starosty. Cedulka je napsána upraveně, pisatel si papír obyčejnou tužkou 
před řádkoval, aby psal rovně.98  
Jelikož je uvnitř deníku na každé straně stejná předtištěná tabulka jako u deníku předchozího, 
tak se zaměřím jen na odlišnosti či zajímavosti. V levém spodním rohu je natištěno: „Česká 
obec, Hořovice“. Nad tabulkou uprostřed je „podací protokol pro rok“. Rok není dopsaný. 
V tabulce je 11 řádků a 9 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny položky k vyplnění: číslo 
jednací; spis došel, dne, odkud (místo, datum, číslo); obsah spisu; obsah vyřízení; spis, vyřízen, 
odeslán, uložen dne; značka spisovny.99 
Na počátku deníku je často vyplněno datum uložení – to u deníku předchozího nebylo. Stejně 
tak je v začátcích deníku vyplněn poslední sloupec tabulky se značkou spisovny. Políčka jsou 
vyplněna červenou propisovací tužkou. Například: „6. s.“. V tomto podacím protokolu 
se můžeme setkat s různými seznamy jmen vypsanými v políčku „obsah spisu“. Seznamy jmen 
jsou zde: upomínka – odesláno z berní správy v Hořovicích; obsílky k odvodu branců – 
odesláno z okresního úřadu v Hořovicích; upomínka na doplnění kauce a kolkovného; 
upomínka na palivové dříví, … v deníku je velký počet obdobných seznamů. Tyto seznamy 
mají vždy jako poslední políčko vyplněn obsah spisu, ale dále je řádek prázdný.100 
 
97 Státní okresní archiv Beroun, Archiv města, Cerhovice, i. č. 160, Podací protokol – Archiv města Cerhovice – 
1938–1939. 
98 Tamtéž.  




Podací protokol z kalendářního roku 1938 končí 29. prosince podacím číslem 2882. 
Po posledním zápise není deník ukončen, a také nejsou proškrtány zbylé řádky na stránce. 
Po 12 volných jedno listech začíná kalendářní rok 1939.101  
Na zápisech v roce 1938 se podíleli dva písaři.  
Písař č. 1 používal humanistickou kurzivu s nápadnými majuskulami (přesahujícími i horní 
dotahovací prostor velkých minuskul) a taktéž s nápadnými dříky zasahujícími do dolního 
dotahovacího prostoru. Malé minuskuly jsou drobné. Písmo je však dobře čitelné. 
Písař č. 2 také využíval humanistické kurzivy, avšak proporčnější (jakkoli i v tomto případě 
jsou majuskuly vyšší nežli hranice horního dotahovacího prostoru. 
Písaři se vystřídali v polovině roku, později ve druhé polovině července pracovali oba společně 
(jeden z nich zapisoval přijaté písemnosti, druhý způsob jejich vyřízení), ke konci měsíce 
se oba opět střídali v samostatné práci či vzájemné spolupráci. 
3.3.6 Rok 1948 
V archivním inventáři jsem nemohla dohledat podací protokol z kalendářního roku 1948, proto 
jsem kontaktovala badatelnu. V badatelně mi bylo sděleno, že od roku 1945 byl archiv obce 
Cerhovice veden pod místním národním výborem (MNV) Cerhovice. 
Rok 1948 je rozdělen do dvou knih. Polovina je v knize vedené pro roky 1947–1948, druhou 
polovinu najdeme v deníku z let 1948–1949.  
a) 1947–1948 
První kniha má zeleno hnědě žíhanou pevnou vazbu. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy 
modrošedou látkou. Deník není označen na hřbetu. Na přední straně je v horní polovině 
nalepený štítek. Štítek je lemovaný silným červeno černým pruhem. Uvnitř je natištěno: 
„podací protokol“. Nad názvem je propisovací tužkou dopsáno: „Cerhovice“ a obyčejnou 
tužkou rok „1947“. Pod název byl dopsán propisovací tužkou rok 1947/48. Pod tím je malinkým 
písmem obyčejnou tužkou znovu rok 1947. V pravém spodním rohu na štítku je fialové kulaté 
razítko: „Místní národní výbor Cerhovice – okres Hořovice“.102  
 
101 Státní okresní archiv Beroun, Archiv města, Cerhovice, i. č. 160, Podací protokol – Archiv města Cerhovice – 
1938–1939. 
102 Státní okresní archiv Beroun, Místní národní výbor, Cerhovice, i. č. 152, Podací protokol – Místní národní 
výbor Cerhovice – 1947–1948. 
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Uvnitř deníku je předtištěná tabulka. Nad ní je: „podací protokol pro rok 194_“. Fialovým 
číselným razítkem je doplněna aktuální číslovka. Pod tabulkou v levém spodním rohu 
je: „Česká obec, Hořovice.“. V pravém spodním rohu je předtištěno: „Patisk se stíhá.“. 
V tabulce je 11 řádků a 9 sloupců. Hlavička tabulky je stejná jako u předchozích podacích 
protokolů města Cerhovice. V hlavičce jsou předtištěny položky k vyplnění: číslo jednací; spis 
došel, dne, odkud (místo, datum, číslo); obsah spisu; obsah vyřízení; spis, vyřízen, odeslán, 
uložen dne; značka spisovny.103 
Číslo jednací je v deníku předtištěno 0–9. Čísla následující jsou dopisována k číslům 
předtištěným. Následující sloupec se odlišuje od těch v předchozích denících tím, že některá 
data doručení spisu jsou natištěna fialovým datovým razítkem. I ve třetím sloupci (odkud spis 
došel) se můžeme setkat s razítkem: „Okresní úřad – 33145 – Hořovice“. Název okresní úřad 
je natištěn modrým razítkem. Ve sloupečku „obsah spisu“ je uveden stručný obsah: „příděl 
citrónů a mrkve pro nemocnice“, „kontrola pekařské živnosti“. Kolonka „jak byl spis vyřízen“ 
je často nevyplněná, ale najdeme zde například: „M.N.V. Újezd“. Informace o vyřízení, 
odeslání a uložení spisu zabírají tři sloupce. V minulých denících byly vyplňovány jen velmi 
zřídka. V tomto roce také nejsou sloupce vyplněny vždy – pokud vyplněné jsou, tak je datum 
psané rukou nebo je natištěné fialovým datovým razítkem (datové razítko doposud běžné 
nebylo). Poslední sloupec, kde má být značka spisovny, není v celém kalendářním roce 
vyplněn.104  
Podací deník je ukončen zápisem číslo 127., 18. listopadu 1948. Po poslední zápise nejsou zbylé 
řádky na stránce proškrtány. Ačkoli na začátku není zmiňován, na další straně začíná rok 
1949.105  
b) 1948–1949 
Podací protokol z roku 1948 je ve žluto-hnědo-zeleně žíhané pevné vazbě. Hřbet a rohy jsou 
potaženy modrošedou látkou. Na hřbetu kniha označená není. Na přední straně je v horní 
polovině nalepen štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed něj je natištěno: „podací 
protokol“. Nad názvem je kulaté fialové razítko s nápisem: „Místní národní výbor Cerhovice – 
okres Hořovice“. Vedle razítka je modrou propisovací tužkou dopsáno: „Cerhovice“. 
 
103 Státní okresní archiv Beroun, Místní národní výbor, Cerhovice, i. č. 152, Podací protokol – Místní národní 
výbor Cerhovice – 1947–1948. 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž.  
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Pod názvem je razítkem natištěn rok „1948“. Za rokem je tužkou dopsáno „/49“. Pod letopočet 
byly dopsány čísla jednací. V roce 1948-1 až 1731 a v roce 1949 1 až 1083.106  
Vnitřní struktura deníku je shodná s deníkem předcházejícím. Uvnitř deníku je předtištěná 
tabulka. Nad ní je: „podací protokol pro rok 194_“. Číslovka doplněná není. Pod tabulkou 
v levém spodním rohu je: „Česká obec, Hořovice.“. V pravém spodním rohu je předtištěno: 
„Patisk se stíhá.“. V tabulce je 11 řádků a 9 sloupců. Hlavička tabulky je stejná jako 
u předchozích podacích protokolů města Cerhovice. V hlavičce jsou předtištěny položky 
k vyplnění: číslo jednací; spis došel, dne, odkud (místo, datum, číslo); obsah spisu; obsah 
vyřízení; spis, vyřízen, odeslán, uložen dne; značka spisovny.107 
Jelikož je vnitřní podoba deníku totožná s deníkem předcházejícím, nebudu zde podrobně 
vypisovat jednotlivé položky. Zmíním zde pouze jednu věc, kterou spatřuji rozdílnou. 
Ve sloupci, kde je popsán obsah vyřízení, se zde poprvé objevuje fialové razítko s nápisem 
„Vyřízeno“. Doposud byla tato informace psaná rukou.108  
Podací protokol začíná 2. ledna 1948 a končí 31. prosince 1948. Po posledním zápise číslo 
1731 není deník ukončen a také nejsou proškrtnuté zbylé volné řádky na stránce. Poté následují 
roky 1949 a 1950. Rok 1950 v úvodu uveden není, přesto je zde vedený až do 12. července.109  
Písařem v záznamů v roce 1948 byla pouze jediná osoba. Písař psal mírně nakloněnou 
humanistickou kurzivou, jejíž tvary jsou pravidelné a pečlivě provedené.  
 
106 Státní okresní archiv Beroun, Místní národní výbor, Cerhovice, i. č. 153, Podací protokol – Místní národní 
výbor Cerhovice – 1948–1949. 
107 Tamtéž.  
108 Tamtéž.  








4 Archiv hlavního města Prahy 
V Archivu hlavního města jsem si vybrala podací protokol Farního úřadu svatého Vojtěcha 
na Novém Městě a protokol Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  
4.1 Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město 
V archivu není k dispozici sledovaný rok 1948, proto jsem zvolila rok 1946, který je nejbližší 
dostupný sudý rok.  
4.1.1 Rok 1898 
Podací protokol z roku 1898 je velká kniha v černé pevné vazbě. Na knize se podepsalo stáří, 
vazba je poničená a většina listů zohýbaná a potrhaná. Na přední straně je v horní polovině 
nalepený štítek. Štítek byl v době nalepení bílý, v současné době je tak špinavý, že je téměř 
nečitelný. Je lemovaný silným červeným pruhem. Uvnitř je natištěný nápis „jednací 
protokol“.110  
Po otevření je na deskách černým psacím písmem napsáno: „začíná měsícem srpna 1893“. Pod 
textem je jméno faráře z farního úřadu sv. Vojtěcha. Na každé vnitřní straně je předtištěná 
tabulka. Nad ní je natištěno: „jednací protokol“. V pravém spodním rohu je uveden název 
tiskárny: „tisk Cyrillo-Methodějské knihtiskárny.“. V tabulce je 6 sloupců. Řádky předtištěné 
ani narýsované nejsou – byl psán řádek za řádkem (na jedné straně je i 41 čísel jednacích). Dále 
je na všech stranách místo pro doplnění aktuálního kalendářního roku a měsíce. V hlavičce jsou 
v českém jazyce uvedeny položky určené k vyplnění: počet postupní; den, kdy spis došel; 
od koho předmět došel a co obsahuje; jaké pořízení následovalo; den pořízení; článek 
registraturní.111  
Deník je veden velmi nepřehledně. V prvním sloupci je posloupně vypisováno číslo jednací. 
Ve druhém sloupci by mělo být zapsáno datum. Místo pro datum je často proškrtnuté. Někdy 
je uvedeno ve formátu: „16/7“. Přes další dva sloupce (od koho předmět došel a co obsahuje; 
jaké pořízení následovalo) je vždy uveden předmět, například: „křestní list: Vojtěch S. narozený 
1887“. Předposlední sloupec uvádí den pořízení – zde najdeme například: „zaznamenáno 
12/9“ nebo jen číslovku „15“. Poslední sloupec (článek registraturní) bývá nevyplněný.112  
 
 
110 Archiv hlavního města Prahy, Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město, i. č. 79, Podací protokol – Farní 
úřad u svatého Vojtěcha na Novém Městě – 1893–1904. 
111 Tamtéž.  
112 Tamtéž.  
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Protože podací protokol obsahuje kalendářní roky 1893–1904, nenajdeme rok 1898 hned 
na první straně. Je uveden v druhé části knihy – uprostřed stránky je malým písmem napsáno 
„1898“. Rok 1898 začíná 2. ledna a končí 30. prosince 1898. Po posledním zápise není protokol 
řádně ukončen.113  
V roce 1898 se při zapisování do podacího deníku vystřídaly čtyři osoby: 
Písař č. 1 psal humanistickou kurzivou, snažil se skutečně dodržet kurzivní charakter písma 
a důsledně napojovat jak jednotlivé tahy písmen, tak i spojovat písmena uvnitř slova, nicméně 
tvary písmen jsou nestabilní, rytmus a sklon písma jsou nestálé, takže výsledné písmo vypadá 
neuspořádaně a je obtížně čitelné. Čitelnost se dále vždy zhoršuje ve spodních partiích 
jednotlivých stránek, což bylo patrně způsobeno tím, že písařova ruka ztrácela v dolní části 
knihy oporu při psaní. Krom záznamů uvedených u ostatních písařů je autorem většiny zápisů 
do knihy. 
Písař č. 2 (objevuje se poprvé u záznamu 464 a převládá do záznamu č. 480) taktéž používal 
humanistickou kurzivu u jazykově českých záznamů u německých novogotickou kurzivu. 
Písmo je pravidelnější, kulatější a ve výsledku lépe čitelné. 
Písař č. 3 (záznamy 501–503) používal humanistickou polokurzivu, tedy jednotlivá písmena 
uvnitř slova často nejsou napojována a jako jeden z typických znaků tohoto písaře se také 
objevuje trojkový tvar písmene z.  
Písař č. 4 (záznamy 506–527 a kolem záznamu 621) opět používal humanistickou kurzivu 
a jedním z typických znaků jeho rukopisu je střídání humanistického a novogotického tvaru 
písmene d.  
4.1.2 Rok 1908 
Podací protokol z roku 1908 je v knize, která obsahuje roky 1904–1917. Kniha má pevnou 
černou vazbu. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy hnědou látkou. Deník není označen na hřbetu. 
Na přední straně je v horní polovině nalepen bílý, dnes již špinavý štítek. Vnější strana 
je lemována červeno-černou silnou čárou. Uprostřed je ručně dopsáno: „jednací protokol 
od 15/6 1904“.114  
 
113 Archiv hlavního města Prahy, Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město, i. č. 79, Podací protokol – Farní 
úřad u svatého Vojtěcha na Novém Městě – 1893–1904. 
114 Archiv hlavního města Prahy, Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město, i. č. 80, Podací protokol – Farní 
úřad u svatého Vojtěcha na Novém Městě – 1904–1917. 
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Po otevření deníku se dostaneme na úvodní stranu, kde je natisknuté kulaté fialové razítko 
s nápisem po obvodu: „PAROCHIA AD S. ADALBEBTUM – uprostřed je PRAGAE“.115  
Na každé vnitřní straně je předtištěná tabulka. V pravém spodním rohu je uveden název 
tiskárny: „Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze“. Vzhled tabulky je stejný jako 
v roce 1898. V tabulce je 6 sloupců. Řádky předtištěné ani narýsované nejsou – byl psán řádek 
za řádkem. Dále je na všech stranách místo pro doplnění aktuálního kalendářního roku a měsíce. 
V hlavičce jsou v českém jazyce uvedeny položky určené k vyplnění: počet postupní; den, kdy 
spis došel; od koho předmět došel a co obsahuje; jaké pořízení následovalo; den pořízení; 
článek registraturní.116  
V prvním sloupci jsou psaná čísla jednací. Poté následuje datum psané ve dvou formátech: 
„16/12“ a 28/XII“. Třetí a čtvrtý sloupec (od koho předmět došel a co obsahuje; jaké pořízení 
následovalo) je vyplňován dohromady, například: „platil jsem za plyn do kostela za měsíc 
prosinec (je přeškrtnut) listopad 1907 = K 22,40“. Předposlední sloupec s datem pořízení není 
vyplňován vždy – je zde většinou použito datum ve formátu: „8/1“. Poslední sloupec s článkem 
registraturním vyplňován nebyl.117  
Podací protokol začíná 2. ledna 1908 a je ukončen 31. prosince 1908. Řádné ukončení na konci 
chybí.118  
V záznamech roku 1908 se střídaly dvě písařské ruce. 
Písař č. 1 používal humanistickou polokurzivu, mírně nakloněnou vpravo s některými rysy 
novogotického písma: především se jedná o písmeno a s rozštěpeným dříkem, písmeno 
z (trojkový tvar, který ale není využíván úplně důsledně) a neustálené je i psané písmene d.  
Písař č. 2 se objevuje pouze sporadicky v září roku 1908, přičemž písmo má také charakter 
humanistické kurzivy s nedůsledným spojováním jednotlivých písmen v rámci slov. 
V případě této knihy se podařilo i celkem bezpečně identifikovat oba písaře. Prvním byl 
Antonín (Antonius) Heraut, který byl farářem u sv. Vojtěcha v letech 1901–1913 a jeho úvodní 
sentence k celé knize jej jednoznačně určuje jako autora většiny zápisů. Druhým písařem byl 
 
115 Archiv hlavního města Prahy, Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město, i. č. 80, Podací protokol – Farní 
úřad u svatého Vojtěcha na Novém Městě – 1904–1917. 
116 Tamtéž.  
117 Tamtéž.  
118 Tamtéž.  
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kaplan Jan Brejla, který sice přímo jmenován nikde není, byl však farářem v následujícím 
sledovaném období, kdy se opět setkáváme s jeho písmem.119 
4.1.3 Rok 1918 a 1928 
Podací protokoly z let 1918 a 1928 zpracovávám dohromady, protože se nacházejí spolu 
v knize vedené pro roky 1918–1932.  
Podací deník se od jiných liší vzhledem. Má sice pevnou vazbu, ale je zabalený v papírovém 
přebale, kde na přední straně je dopsáno „jednací protokol od 1918–28/3 1932“.120  
Uvnitř je na každé ze stran předtištěná tabulka. Nad tabulkou je uvedeno: „jednací protokol – 
rok 191_“. Číslovka je doplněna rukopisně. Vpravo dole vedle tabulky je uvedená tiskárna, 
která knihu předtiskla: „Tiskem a nákladem kniž. arcib. knihtiskárny v Praze. (patisk 
se vyhrazuje).“. V předtištěné tabulce je 36 řádků a 7 sloupců. V hlavičce tabulky jsou údaje 
k zapsání: měsíc, číslo postupné, den, kdy spis došel; kdo spis předkládá; označení věci; jaké 
pořízení následovalo; den vyřízení; článek registraturní.121  
Zajímavé je, že v roce 1918 v prvním sloupci bylo ručně vypisováno číslo jednací, ve druhém 
datum (například: „1/1“), ale ostatní sloupce rozlišovány nebyly. Přes všechny byla napsaná 
poznámka – uvedu příklad: „úmrtní list Marie S. vydán dceři Emilii S.“. Podací protokol pro 
kalendářní rok 1918 začíná 1. ledna 1918 a končí 31. prosince 1918 podacím číslem 822. 
Na první pohled to vypadá, že i čísla 823, 824 a 825 patří do roku 1918, ale je tam uvedena 
poznámka, že spadají pod rok 1919.122  
V roce 1928, který začíná označením „1928“ v polovině stránky, se zapisovalo odlišněji. Text 
většinou nebyl přes všechny sloupce, ale naopak byl často vynecháván sloupec s informací 
o tom, kdo spis předkládá. Také daleko pečlivěji bylo vyplňováno datum vyřízení spisu. Podací 
deník má uvedené první číslo podací z 26. prosince 1927, dále pak následuje 4. ledna 
1928 a je ukončen 31. prosince 1928.123  
Podací deník není řádně ukončen. Na konci po posledním zápise nejsou volné žádné listy.124  
 
119 Srovnání PIVOŇKOVÁ, Alena, 2020. Farní úřad u kostela sv. Vojtěcha v Praze – Novém Městě. Olomouc. 
Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta.  
120 Archiv hlavního města Prahy, Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město, i. č. 81, Podací protokol – Farní 
úřad u svatého Vojtěcha na Novém Městě – 1918–1932. 
121 Tamtéž.  
122 Tamtéž.  
123 Tamtéž.  
124 Tamtéž.  
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Písař č. 1, který zapisoval do této knihy v letech 1918 a 1928 (tedy Jan Brejla, srovnání výše) 
využíval humanistickou kurzivu, písmena ve slovech nejsou příliš důsledně spojovány. 
Charakteristickým znakem je písmeno z zasahující do dolního dotahovacího prostoru.  
 
4.1.4 Rok 1938 a 1946 
I roky 1938 a 1946 jsou vedeny v jedné knize, proto jsou zpracovávány dohromady.  
Podací protokol je v pevné černé vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy černou koženkou. 
Deník nenese označení na hřbetu. Na přední straně je nalepený, již otrhaný a špinavý štítek, 
který je červeno-černě lemován po okrajích. Uvnitř je napsáno: „jednací protokol“. Název 
je podtržen. Kromě štítku je na přední straně vidět opotřebení deníku (kraje jsou již celé 
oloupané).125  
Uvnitř je na každé ze stran předtištěná tabulka. Nad tabulkou je místo pro napsání aktuálního 
zapisovaného roku. Název tiskárny, která předtiskla knihu, uvedený není. V tabulce je 33 řádků 
a 8 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny údaje k vyplnění: měsíc, den, kdy spis došel, číslo 
postupné; spis, kdo předkládá, z kterého dne a pod číslem; označení věcí; jaké pořízení 
následovalo; den vyřízení; článek registraturní. Podací protokol je veden od roku 1932 až 
do roku 1946.126  
Začátek roku 1938 je velmi těžké nalézt. V polovině strany je na levé straně malým písmem 
označen rok. Datum doručení spisu a číslo postupné bylo vyplňováno pečlivě, ale políčka 
s informací, kdo spis předkládá, jsou vyplněna jen někdy. Většinou je předmět uveden přes dva 
sloupce – označení věcí a jaké pořízení následovalo. V předposledním sloupci je uvedeno 
datum, kdy byl spis vyřízen – datum většinou najdeme mimo vyznačené políčko, je napsáno 
za sdělením předmětu. Článek registraturní nebyl vyplňován.127  
Rok 1946, je snadněji rozpoznatelný. Na dvou vynechaných řádcích po posledním zápise v roce 
1945 je uprostřed velkým písmem napsán letopočet „1946“. Rozdíl v zapisování oproti roku 
1938 shledávám v tom, že podstata – stručný obsah dokumentu je vpisován už rovnou 
od druhého sloupce a pokračuje až tam, kde pisatel skončil (například: „24/7–317 – vložka 
 
125 Archiv hlavního města Prahy, Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město, i. č. 82, Podací protokol – Farní 
úřad u svatého Vojtěcha na Novém Městě – 1932–1946. 




do duplikátu matrik – Věra B.“. Poté je vyplněn sloupec s dnem vyřízení. Číslo registraturní 
opět vyplňováno nebylo.128  
Podací protokol z kalendářního roku 1938 začíná 3. ledna 1938 a je ukončen 31. prosince 1938. 
Podací protokol z roku 1946 začíná 2. ledna 1946 a končí 17. září 1946. Tímto datem končí 
i celá kniha. Na konci chybí řádné ukončení podacího protokolu.129  
V roce 1938 zapisoval celý rok pouze jediný písař, písmo je humanistické, důsledně 
polokurzivní, mezery mezi jednotlivými jsou poměrně zřetelné, nicméně pravidelné, sklon 
písma se nemění, a tak písmo působí uspořádaně. Jeho tvary jsou drobné, ale pečlivě provedené. 
Jedním z výrazných znaků je tečka nad římskou jedničkou a stejně charakteristické je i vázání 
písmen d a l (sousedí-li spolu) v horním dotahovacím prostoru. 
V roce 1946 se o zapisování do knihy podělilo několik písařů, a to takřka rovným dílem, 
přičemž se průběžně střídali.  
Písař č. 1 využíval humanistickou polokurzivu s občasnými kurzivními znaky. Písmo není 
psáno plynule, tvary jsou v mnoha případech provedeny nedbale a výsledné písmo nepůsobí 
uspořádaně a není komfortně čitelné.  
Písař č. 2 používal humanistickou kurzivu s výraznými smyčkami v dolním dotahovacím 
prostoru. Jedním z výrazných písmen je také písmeno t, jež je důsledně v horním dotahovacím 
prostoru přeškrtnuté. 
Písař č. 3 využíval taktéž humanistickou kurzivu, která se odlišuje od předcházejících písem 
poměrně kolmým postavením na základní linku. Tvary písmen jsou provedeny pečlivě, 
jednotlivé litery mají výrazný obdélný modul, jsou velmi úzké a vysoké a špičaté, písmo je však 
dobře čitelné. 
 
128 Archiv hlavního města Prahy, Farní úřad u svatého Vojtěcha, Nové Město, i. č. 82, Podací protokol – Farní 









4.2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  
U fakultní nemocnice není dostupný podací protokol z roku 1898 a 1908, proto jsem zvolila 
rok nejbližší – 1910, 1918, 1928, 1938 a, 1938 b a 1948.  
4.2.1 Rok 1910 
Podací protokol je v hnědě-žluté žíhané pevné vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy modro-
šedou pruhovanou látkou. Deník není označen na hřbetu. Na přední straně je v horní části 
nalepený obdélníkový štítek. Štítek má zaoblené všechny čtyři rohy. Vnější stranu lemuje 
červeno-černý pruh. Uprostřed je natištěno: „Exhibit – Protokoll“. Uvnitř se na každé ze stran 
nachází předtištěná tabulka. V pravém dolním rohu je uvedeno: „X-23“. V tabulce je 11 řádků 
a 10 sloupců. V hlavičce jsou v německém jazyce (kurentem) předepsané položky k vypsání: 
Präs., Nr., Tag; Des eingelangten Dienstschreibens, Zahl, Tag, Behörde; Inhalt des 
Exhibitums; Der Erledigung, Tag, Art; An welche Behörde expediert; Bezugsakten und 
Skontro.130 
V prvním sloupci jsou posloupně vypisována čísla jednací. Ve druhém je uvedeno datum přijetí 
dokumentu ve formátu: „1/1“. V dalším sloupci se dozvíme, pod jakým číslem dokument přišel 
a kterého dne byl odeslán. Poté následuje obsah – v políčku pro obsah je vždy předtištěný řádek, 
kde je uvedené jméno a pod tím je stručný obsah, například: „Anna Š. – zdaliž se zde nalézá“. 
Ne vždy musí být na řádku uvedené jméno a příjmení – někdy je tam obecnější název, 
například: „inventura lékařských nástrojů“. Následuje datum a informace o tom, jak bylo 
vyřízeno, například: „6/2 – propuštěna 25.1.1910“. Předposlední sloupec udává, komu byl 
dokument expedován – často se objevuje „zpět“. Poslední sloupec, který zaznamenává 
referenční soubor, není vždy vyplněn.131  
Deník je vyplňován českým i německým jazykem. V podacím protokolu je použito fialové 
razítko „Statth. -Erl.“. Razítko označuje úřad, z něhož písemnost došla. V deníku také zřídka 
narazíme na poznámky napsané červenou propiskou v posledním sloupci (referenční soubor) 
„– 1419/ii“.  
 
 
130 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1014, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1910. 
131 Tamtéž.  
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Podací protokol je veden od 1. ledna 1910. Ukončen byl 31. prosince 1910. Podací protokol 
je řádně ukončen větou: „uzavřel 31. prosince 1910 Sedlický“.132 
V roce 1910 je možno identifikovat v záznamech dvě písařské ruce. 
Písař č. 1 pro české záznamy používal humanistickou kurzivu (tahy jsou skutečně důsledně 
spojovány jak v rámci písmen, tak i v celých slovech), písmo je pravidelné, úhledné a čitelné. 
Německé záznamy jsou psány kurentem (resp. jejich záhlaví jsou v německém jazyce psána 
humanisticky a další řádky pak kurentem).  
Písař č. 2 se objevuje nepravidelně od druhé poloviny června v kolonce Der Erledigung 
a později převzal kompletně celé záznamy od 22.7. do 8.8. Humanistická kurziva 
s nedůsledným propojováním písmen uvnitř slov má poněkud odlišný sklon, je tedy poměrně 
snadno identifikovatelná. Německé záznamy tento písař psal také humanistickým písmem. 
Písaře č. 1 se podepsal na konci roku 1910 jako Sedlický, druhý písař jmenován není. Zdá 
se však, že se jednalo o dočasného náhradníka za prvního písaře, snad z důvodu nemoci 
či dovolené. 
4.2.2 Rok 1918 
Podací protokol z roku 1918 má pevnou žíhanou žluto-hnědou vazbu. Hřbet i rohy deníku jsou 
potaženy modro šedou pruhovanou látkou. Deník není na hřbetu označen. Na přední straně 
je v horní polovině nalepená malá obdélníková cedulka. Vnější okraje jsou vyplněny tlustší 
černou čárou. Všechny čtyři rohy štítku zdobí ornament. Uprostřed je natištěno: „D Exhibit 
Protokoll 1917“ – pod rokem je fialovým razítkem natisknutý rok „1918“.133 
Vnitřní podoba deníku je neobvyklá. Předtištěná tabulka je rozložena na dvojstranu. V pravém 
spodním rohu je uvedeno: „X.-23.“. Struktura tabulky je totožná s podacím protokolem z roku 
1910 (Präs., Nr., Tag; Des eingelangten Dienstschreibens, Zahl, Tag, Behörde; Inhalt des 
Exhibitums; Der Erledigung, Tag, Art; An welche Behörde expediert; Bezugsakten und 
Skontro). I přesto, že položky k vyplnění jsou uvedeny v německém jazyce, většina zápisů 
je provedena v českém. Rozdíl najdeme také v hlavičce, protože v této knize je předtištěna 
latinkou, zatímco v knize z roku 1910 byl použit švabach.134  
 
132 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č 1014, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1910. 
133 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1024, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1917–1918. 
134 Tamtéž.  
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I v tomto podacím protokolu je použito fialové razítko s nápisem „Statth. -Erl.“135 
Zajímavé je, že podací protokol z kalendářního roku 1918 začíná uprostřed strany, pak 
následuje pět záznamů na dvou listech, po kterých jsou tři strany volné. Za volnými listy 
je znovu uveden rok 1918. Podací protokol je ukončen 31. prosince 1918.136  
Záznamy v roce 1918 prováděl písař Sedlický jako v roce 1910 a charakteristika jeho písma 
se nezměnila. 
4.2.3 Rok 1928 
Podací protokol je celý v pruhované modrošedé pevné vazbě. Na hřbetu knihy je přilepen bílý 
štítek s nápisem: „podací protokol 1928“. Na přední straně je uprostřed nalepen obdélníkový 
štítek. Na štítku můžeme pozorovat stáří knihy – na každé straně se kus odlupuje. Vnější strana 
je lemována červeno-černým pruhem. Uprostřed je: „podací protokol“. Pod název byl červenou 
inkoustovou tužkou dopsán rok: „1928“.137 
Vnitřní podoba se od předchozích dvou odlišuje tím, že zde je hlavička předtištěné tabulky 
napsána v českém jazyce. V pravém spodním rohu vedle tabulky je: „X-23“. V tabulce 
je 11 řádků a 9 sloupců. V hlavičce tabulky jsou předtištěny údaje k vyplnění: číslo jednací; 
došlo dne; došlého podání, den, číslo jednací; obsah; přiděleno; vyřízeno; vypraveno dne; úřad 
nebo strana, které spis zaslán a stručný obsah vyřízení.138  
V prvním sloupci jsou od 0–9 předtištěna čísla jednací, čísla následující jsou dopsána ručně. 
Ve druhém sloupci následuje datum doručení v různém formátu: „2/1“ nebo „2/I.“. Třetí 
a čtvrtý sloupec udává den došlého podání a číslo jednací: „29/11–148721 VI“. Poté obsahuje 
obsah, ve kterém je opět řádek pro podstatu sdělení, zde najdeme například: „Miroslav Š. Praha, 
podává účet na 50 Kč – žádanka složen.“. V dalším sloupci je uvedeno, komu byla daná věc 
přidělena: „VIII-6“ (zkratka oddělení). Další sloupec (vyřízeno dne) není v celém kalendářním 
roce 1928 vyplněn. V předposledním sloupci je datum, které udává, kdy byla písemnost 
vypravena. Poslední sloupec informuje o místu, kam byl spis zaslán, například: „účtárna“ 
(stručný obsah uveden není).139  
 
135 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1024, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1917–1918. 
136 Tamtéž.  
137 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1045, Podací protokol – Všeobecná 





Celý záznam s číslem 636 a 989 je škrtnutý modrou inkoustovou tužkou. Do podacího čísla 
3645 je červenou inkoustovou tužkou zasahováno – dvě slova jsou přeškrtnutá. Červená barva 
byla použita k označení více čísel podacích.140 
Podací protokol je veden od 2. ledna 1928 do 31. prosince 1928. Po posledním zápise chybí 
řádné ukončení – také nejsou proškrtány na stránce zbylé volné řádky.141  
Autorem zápisů v roce 1928 byl pouze jediný písař, který využíval humanistickou kurzivu, jeho 
záznamy mají jednotný rytmus i sklon. Charakteristickým písmenem je písmeno z (trojkový 
tvar). 
4.2.4 Rok 1938 
Rok 1938 se nachází ve dvou knihách. 
a) 1938 a 
První protokol z roku 1938 je v černo-modře vodorovně pruhované pevné vazbě. Hřbet a rohy 
knihy jsou potaženy černou látkou. Na hřbetu je nalepen bílý štítek s nápisem: „podací protokol 
1938“. Na přední straně je v horní polovině nalepený obdélníkový štítek se zaoblenými rohy. 
Obvod štítku je lemován červeno-černým pruhem. Uvnitř štítku je dopsáno: „podací protokol 
1938“.142 
Uvnitř je na každé straně předtištěná tabulka. Název tiskárny, jež deník vytiskla, uveden není. 
V Tabulce se nachází 11 řádků a 11 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny položky k vyplnění: 
číslo jednací; podáno dne; úřad, který podání učinil – den a číslo jednací; obsah; jméno 
referen.; postoupeno – dne, kam; vráceno dne; vyhověno; nelze vyhověti; poznámka.143  
Číslo jednací je vypisováno neobvykle – na každé stránce je nahoře napsáno například: „121“, 
a pod to byly doplňovány jen koncovky – 2,3,4, … Druhý sloupec je prázdný, datum bylo každý 
nový den natisknuté datovým razítkem k prvnímu číslu z toho dne. Poté následuje informace 
o odesílateli s číslem a datem: „Berní úřad Říčany – 21/4–2 přílohy“ – číslo jednací nebylo 
vždy vyplněno. Následoval obsah, například: „František P. – o chorobopis“ – ne vždy se věc 
týkala konkrétní osoby, můžeme se setkat například s: „oznámení o infekční nemoci“. Sloupec 
se jménem referenta je skoro vždy prázdný, zřídka je tam napsáno „V“. V dalším sloupci 
 
140 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1045, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1928. 
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je zaznamenáno, kam spis postoupil – ne vždy jsou údaje doplněny – „26/8 čes. chirurg.“. Poté 
následuje vráceno dne – ne v každém řádku je datum zapsáno. V předposledních dvou 
sloupcích („vyhověno/nelze vyhověti“) jsou v některých políčkách udělány svislé čárky. 
Poslední kolonka je nechána na poznámky.144   
Podací deník začíná 3. ledna 1938, končí 2. ledna 1939. Po posledním zápise nejsou proškrtány 
volné řádky na stránce. Podací protokol není řádně ukončen.145  
V záznamech do této knihy se střídali nepravidelně dva písaři: 
Písař č. 1 využíval humanistickou kurzivu, napojování však není zcela důsledné, písmena mají 
jednoduché nezdobné tvary, působí poměrně moderně.  
Písař č. 2 používal vyšší a užší humanistickou kurzivu a tvary písmen jsou často obohaceny 
o ozdobné tahy. 
b) 1938 b 
Druhý podací deník z roku 1938 je v hnědo-žlutě žíhané pevné vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou 
potaženy šedo-černě vodorovně pruhovanou látkou. Na hřbetu je nalepená bílá ozdobná 
cedulka s nápisem: „PODACÍ PROTOKOL 1-4600 1938“. Na přední straně se nachází v horní 
polovině nalepený obdélníkový štítek se zaoblenými rohy. Po vnější straně je červeno-černě 
lemován. Uprostřed něj je ručně dopsáno: „PODACÍ PROTOKOL 1938“.146 
Na každé vnitřní straně je natištěna tabulka, ve které je 11 řádků a 8 sloupců. V hlavičce jsou 
předtištěny položky k vyplnění: číslo jednací; podáno dne; úřad, který podání učinil, den 
a číslo jednací; obsah; jméno referenta; vypraveno dne; úřad nebo strana, které byl spis zaslán, 
a stručný obsah vyřízení; spisová značka.147 
Číslo jednací je razítkováno číselným razítkem. Datum, které následuje, je vždy na začátku dne 
natištěno fialovým datovým razítkem. Ve třetím sloupci jsou informace o úřadu původce 
dokumentu, ne vždy je vyplněno původní číslo jednací – například: „Leopold V. Praha II. – 
3/1“. Následuje obsah dokumentu, například: „úprava služebních a platových poměrů 
zaměstnanců ústavní kuchyně, rozmnožování počtu kuchařek a služek“. V kolonce se jménem 
referenta je nejčastěji zkratka „Sp.“. Třetí od konce je uváděno datum, ve kterém byl dokument 
 
144 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1084, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1938. 
145 Tamtéž.  
146 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1085, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1938 I. 
147 Tamtéž.  
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vypravený. Druhý sloupec od konce informuje o způsobu vyřízení – ne všude je tato informace 
zaznamenána. V posledním sloupci je psaná spisová značka: „XI D“.148 
Podací deník nejspíše někdo kontroloval, protože u čísel jednacích je červenou inkoustovou 
tužkou odškrtnutí. Další zajímavostí je, že u čísel jednacích 1024–1026 je v kolonce obsah 
natisknuté červeným razítkem „Cesse“.149 
Druhý podací protokol z kalendářního roku 1938 je veden od 8. ledna 1938 do 6. května 1938. 
Po posledním zápise je úplný konec knihy. Rok 1938 není ukončen.150 
Z jakého důvodu byly v daném roce dva podací protokoly, jsem se v archivu nedozvěděla.151 
V této knize zapisovali dva písaři. 
Písař č. 1 psal humanistickou kurzivou s důsledným navazováním jednotlivých tvarů 
ve slovech, písmo je čtvercového modulu (stejné výšky i šířky, umožňuje-li to charakter 
písmene), tvary jsou kulaté a velmi dobře čitelné.  
Písař č. 2 se uplatňoval především při vyplňování sloupce „Úřad nebo strana, které byl spis 
zaslán a stručný obsah vyřízení“. Toto druhé písmo sice rovněž můžeme označit jako 
humanistickou kurzivu, nicméně jeho charakter je zcela odlišný – písmena jsou úzká a vysoká, 
výsledný charakter písma je špičatý a ve srovnání s rukopisem písaře č. 1 je méně čitelné a méně 
přehledné. 
Pravidelné střídání obou písařských rukou jednoznačně ukazuje dělbu práce v této kanceláři: 
písař č. 1 pracoval s přijatými písemnostmi měl za úkol zaznamenat přijatou písemnost, zatímco 
údaje o jejím vyřízení měl na starosti písař č. 2. 
4.2.5 Rok 1948  
Poslední sledovaný protokol Všeobecné fakultní nemocnice má černo-šedou žíhanou pevnou 
vazbu. Hřbet a rohy jsou potaženy černou látkou. Na hřbetu je nalepený bílý štítek s označením: 
„1948“. Na přední straně je nalepený menší obdélníkový štítek s červeno-černým lemováním. 
Uprostřed je fialovým razítkem natisknutý rok: „1948“. Přes štítek je nalepený bílý proužek, 
na kterém je opět fialovým razítkem: „HLAVNÍ PROTOKOL“.152 
 
148 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1085, Podací protokol – Všeobecná 




152 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1111, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1948. 
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Uvnitř je na každé ze stran předtištěná tabulka – její struktura je stejná s druhým podacím 
protokolem z roku 1938 (číslo jednací; podáno dne; úřad, který podání učinil, den a číslo 
jednací; obsah; jméno referenta; vypraveno dne; úřad nebo strana, které byl spis zaslán, 
a stručný obsah vyřízení; spisová značka). I v tomto deníku je číslo jednací natisknuté číselným 
razítkem – stejně tak datum razítkem datovým.153 
I tento podací protokol někdo kontroloval, opět u všech čísel jednacích je červenou inkoustovou 
tužkou odškrtnutí. K zapisování byla použita jak modrá, tak černá propisovací tužka. Mezi 
stranami 4470–4471 a 4490–4490 jsou slepené listy.154  
Podací deník je veden od 2. ledna 1948 do 31. prosince 1948. Po posledním zápise není deník 
ukončen. Poslední zápis je v polovině stránky – zbylé volné řádky nejsou proškrtány.155 
Autorem zápisů je jediný písař, který využíval humanistickou kurzivu, mírně nakloněnou, 
ustálených, avšak nepříliš pečlivých tvarů. Písmo má ustálený sklon i rytmus a i přes určitou 
schematičnost tvarů je dobře čitelné. 
 
153 Archiv hlavního města Prahy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, i. č. 1111, Podací protokol – Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha – 1948. 
154 Tamtéž. 
155 Tamtéž.  
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5 Archiv Univerzity Karlovy  
Z archivu jsem vybrala podací protokoly Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V případě 
fakulty jsem si nepůjčovala deníky v rozmezí sledovaných let, protože univerzita vede deníky 
podle akademických roků – takže například rok 1898 se nachází ve dvou denících, a to v deníku 
z roku 1897–1898 a deníku z roku 1898–1899. Takže mám k dispozici z této instituce 
12 podacích deníků vedených od září do září.  
5.1 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
5.1.1 Rok 1898  
Rok 1898 najdeme ve dvou podacích denících. 
a) Rok 1897–1898 
Deník má pevnou černou vazbu. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy tmavší černou látkou. 
Na hřbetě je bílá cedulka s letopočtem „1897–8“. Na přední straně je v horní polovině nalepen 
bílý štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed něj je natištěn název: „PODACÍ 
PROTOKOL, fakulty filosofické – 1897/8“.156 
Uvnitř je na každé straně předtištěna tabulka. Tiskárna, která deník předtiskla, uvedená není. 
Nad tabulkou je uvedeno: „protokol podání k _____ – c. k. Karlo-Ferdinandské university 
české“. Na volném listě je rukou dopsáno: „fakultě filosofické“. Na pravé straně je dopsán rok 
1897/8. V tabulce je 11 řádků a 7 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny údaje k vyplnění: číslo; 
den, kdy dodáno; od koho, datum a číslo spisu, obsah, počet příloh; vyřízení; vyřízeno; 
vypraveno; uloženo.157  
V prvním sloupci jsou podací čísla v posloupnosti vypisována ručně. Ve druhém následuje 
datum ve formátu „4/1“. Třetí sloupec (od koho, datum a číslo spisu, obsah, počet příloh) – 
je často vyplňován jen částečně – například: „žádost za opravy učíren“. Zvláště jsou pak 
vypisovány „žádosti za osvobození v xx semestru“. U těchto žádostí je sloupec s informací 
o vyřízení vyplněn modrou inkoustovou tužkou – další sloupce v řádku nejsou vyplněny vůbec. 
Poté následuje informace o vyřízení spisu. Poslední tři sloupce většinou obsahují jedno datum, 
které je napsané přes políčko vyřízeno a vypraveno. Poslední sloupec s místem uložení 
je prázdný.158  
 
156 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2148, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1897–1898. 
157 Tamtéž.  
158 Tamtéž.  
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V podacím protokolu jsou často některá slova podtržena červenou inkoustovou tužkou. Také 
je v některých políčkách udělán stejnou červenou barvou křížek. Další zajímavou věcí je, 
že u podacího čísla 526 – „protokol o schůzi sboru profesorského“ je podtržený inkoustovou 
tužkou. I některé další důležité informace týkající se profesorského sboru jsou takto 
podtrženy.159  
Celý podací protokol byl veden od 23. září 1897 až do 23. září 1898. Na posledním řádku 
je deník ukončen zápisem: „protokol o předávání úřadu děkanského + podpis odstupujícího 
děkana a podpis nastupujícího“.160  
V roce 1898 zapisoval jediný písař. Psal humanistickou kurzivou s pravidelným sklonem. 
Tvary jednotlivých liter nejsou ve všech případech pečlivě provedené, nicméně písmo je čitelné. 
b) Rok 1898–1899 
Tento deník má pevnou tmavě modrou vazbu. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy černo-zeleně 
pruhovanou látkou. Na hřbetu je nalepený štítek s označením: „1898-9“. Na přední straně 
je v horní polovině nalepený bílý štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed něj 
je natištěno: „PROTOKOL podání fakulty filosofické 1898-9“.161  
Uvnitř podacího protokolu je stejná předtištěná tabulka jako u deníku předcházejícího, proto 
nebudu vypisovat shodné jednotlivé položky. Zajímavé je například, že opět jsou zde věci 
týkající se profesorského sboru podtrženy modrou inkoustovou tužkou. Také jsou zde seznamy 
jmen osob, kterým byl udělen pamětní odznak.162  
Podací protokol je opět veden od 23. září 1898 do 23. září 1899. Po posledním zápise je deník 
ukončen podpisem děkana nastupujícího a odstupujícího. Zbylé volné listy na stránce 
proškrtány nejsou.163  




159 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2148, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1897–1898. 
160 Tamtéž.  
161 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2149, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1898–1899. 
162 Tamtéž.  
163 Tamtéž.  
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5.1.2 Rok 1908 
a) Rok 1907–1908 
Podací protokol má pevnou šedou vazbu. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy černou látkou. 
Na hřbetě je nalepen bílý štítek s nápisem: „1907-8“. Na přední straně je v horní části stránky 
nalepený bílý štítek s dvojitým červeno-černým lemováním. Uprostřed něj je natištěno: „podací 
protokol fakulty filosofické 1907-8“.164  
Vnitřní podoba deníku je shodná s deníky předchozími. V horní části nad tabulkou není vyplněn 
název fakulty. Opět se v deníku setkáváme s křížky nakreslenými pod některými čísly 
jednacími a podtržením některých čísel jednacích červenou inkoustovou tužkou. Také je zde 
podtržena modrou inkoustovou tužkou informace o schůzi profesorského sboru.  Najdeme zde 
dlouhý seznam jmen, který uvádí osoby, které „žádají za osvobození v xx semestru“. Další 
seznam jmen patří osobám: „žádajících o nový termín ke zkoušce z botaniky a chemie“. Kříž 
je modrou inkoustovou tužkou nakreslen u informace: „soustrast nad úmrtním Svatopluka 
Čecha“ a „úmrtí pana profesora Jana Palackého“.165  
Podací protokol začíná 23. září 1907 a končí 23. září 1908. Podací protokol je ukončen podpisy 
nastupujícího a odstupujícího děkana. Následné volné řádky na stránce nejsou proškrtány.166  
V první části roku je zachován stejný rukopis a tedy i stejný charakter záznamů jako tomu bylo 
v předcházejícím období. 
V srpnu roku 1908 se objevuje písař č. 2. Jeho humanistická kurziva je drobnější, písmena jsou 
úzká a vysoká. Občas kolísá sklon písma, v některých momentech působí poněkud 
neuspořádaně. Počátkem září však tento rukopis opět mizí. 
b) Rok 1908–1909  
Podací protokol má pevnou černou vazbu. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy černou látkou. 
Na hřbetě je nalepený bílý štítek s nápisem: „1908-9“. Na přední straně je v horní části nalepený 
bílý, ušpiněný štítek s dvojitým červeno-černým lemováním. Uprostřed něj je uveden název: 
„PODACÍ PROTOKOL – Fakulty filosofické – 1908-9“.167  
 
164 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2158, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1907–1908. 
165 Tamtéž.  
166 Tamtéž.  
167 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2159, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1908–1909. 
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Opět je vnitřní struktura totožná s předchozími podacími protokoly Filozofické fakulty. Dále 
zde najdeme křížky a podtržítka nakreslené červenou inkoustovou tužkou u některých čísel 
podacích. Následují seznamy studentů, kteří podávají žádosti – například: „žádost o osvobození 
v xx semestru“. Znovu zde nacházím modře podtržené informace o schůzi profesorského 
sboru.168  
Podací protokol začíná 23. září 1908 a končí 23. září 1909. Deník je opět ukončen podpisem 
děkana odstupujícího a podpisem děkana nastupujícího.169  
Ve druhé části roku pokračoval v zápisech pouze písař č. 1 z minulého půlročního období. 
5.1.3 Rok 1918 
a) 1917–1918 
Podací protokol je v šedé pevné vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy černou látkou. 
Na hřbetu je nalepená bílá cedulka s nápisem: „1917-18“. Na přední straně je v horní polovině 
nalepený bílý štítek a modro-černým ozdobným lemováním. Uprostřed něj je natištěno: 
„protokol podání k fakultě filosofické 1917-18“. Na přední straně deníku jsou viditelné černé 
šmouhy.170  
Vnitřní podoba deníku je opět totožná s podacími protokoly předcházejícími. Opět jsou zde 
nakreslené červenou inkoustovou tužkou křížky a také jsou podtrhána některá čísla jednací. 
Stejně tak jsou podtrhány modrou inkoustovou tužkou informace o schůzi profesorského sboru. 
Opět jsou zde seznamy studentů žádajících o osvobození.171  
Podací protokol začíná 27. září 1917 a končí 23. září 1918. Stejně jako u předchozích podacích 
protokolů, tak i tady jsou informace o odstupujícím a nastupujícím děkanovi.172  
I v zimním semestru 1917/1918 pokračoval ve své práci stejný písař jako v minulém 




168 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2159, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1908–1909. 
169 Tamtéž.  
170 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2168, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1917–1918. 
171 Tamtéž.  




Podací protokol je v šedé pevné vazbě. Hřbet a rohy jsou potaženy černou látkou. Na hřbetu 
deníku byla bílá cedulka s označením – dnes je stržená. Na přední straně je v horní polovině 
nalepen bílý štítek s černo-modrým okrasným lemováním. Uprostřed je uvedeno: „protokol 
podání – fakulty filosofické 1918-19“. Na celé přední stránce jsou obtisknuta nějaká písmena 
a stránka je politá či zamaštěná.173  
Vnitřní podoba deníků je opět totožná s deníky předcházejícími. Nově se zde objevují černým 
inkoustem natisknutá ve sloupci „uloženo“ velká tiskací písmena A (označují část registratury, 
kam byl spis vložen – respektive příslušnou přihrádku v registraturní skříni nebo polici 
v místnosti). Stejně jako u předchozích protokolů jsou i zde seznamy jmen žádajících o: „žádost 
osvobození od kolejného“.174  
Podací protokol začíná 23. září 1918 a končí 22. září 1909. Ukončení podacího protokolu 
informací o děkanech zde chybí.175  
Ani tentokrát nedošlo v osobě písaře k žádné změně oproti minulému podacímu deníku. 
Mimo něj se občas objevuje ještě písař č. 2. Jeho humanistická kurziva také nepůsobí příliš 
uspořádaně, litery jsou však užší a vyšší nežli u prvního písaře (č. 512–515 a 521–524, 712, 
718–719). 
5.1.4 Rok 1928 
a) Rok 1927–1928 
Podací protokol je v šedé pevné vazbě. Rohy a hřbet jsou potaženy hnědou látkou. Na hřbetu 
je podélně nalepený, skoro již nečitelný bílý štítek, na kterém je: „podací protokol fakulty 
filosofické 1927-28“. Na přední straně je v horní polovině nalepený obdélníkový štítek 
s ustřiženými rohy. Obvod štítku lemuje tenký a tlustý červený pruh. Uprostřed je znovu uveden 
název: „podací protokol fakulty filosofické 1927-28“.176  
Vnitřní struktura předtištěné tabulky je shodná s deníky filozofické fakulty z předchozích let. 
Oproti deníkům starším je zde v pravém spodním rohu poprvé uveden název tiskárny, která 
podací protokol předtiskla: „Státní tiskárna v Praze – 5297.24“. I v tomto deníku můžeme 
 
173 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2169, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1918–1919. 
174 Tamtéž.  
175 Tamtéž.  
176 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2178, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1927–1928. 
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v posledním sloupci najít razítkem natisknutá velká tiskací písmena, jež značí místo uložení 
(označují část registratury, kam byl spis vložen – respektive příslušnou přihrádku v registraturní 
skříni nebo polici v místnosti). Setkáme se zde s písmeny: L, V, N, P, S, Z, B, D, Č, U, K, M, 
T, Z – někdy jsou i dvě v jednom okénku. Najdeme zde dlouhý seznam studentů, kteří žádali 
o „žádost o osvobození od kolejného“.177 
Podací protokol začíná 23. září 1927 a končí 22, září 1928. Po posledním zápise je deník 
ukončen podpisem děkana. Dříve byl uveden podpis odstupujícího a nastupujícího děkana – 
od této chvíle už uváděno jen děkan. Zbylé prázdné řádky na stránce proškrtnuty nejsou.178  
V roce 1928 se objevuje nová písařská ruka. Jeho písmo je charakteristické drobnými malými 
minuskulami a nápadně vysokými minuskulami na počátku zápisů. Tyto majuskuly jsou také 
často zdobené. 
V polovině srpna (14.8.) se objevuje písař č. 2. Jeho písmo je proporčnější a díky stabilnímu 
sklonu působí uspořádaně. Písmena jsou úzká a vysoká a nepříliš zdobená. Tento druhý písař 
zapisoval ve třetím srpnovém týdnu (s výjimkou záznamu 3641, jehož autorem je písař č. 1). 
Později se zas zcela ojediněle tato písařská ruka objevuje v říjnu. 
b) Rok 1928–1929 
Podací protokol z roku 1928-29 má pevnou šedou vazbu. Rohy a hřbet jsou potaženy hnědou 
látkou. Na hřbetu je podélně nalepený, skoro již nečitelný bílý štítek, na kterém je: „podací 
protokol fakulty filosofické 1928-29“. Na přední straně je v horní polovině nalepený 
obdélníkový štítek se zaoblenými rohy. Štítek je lemovaný modro černým ozdobným pruhem. 
Uprostřed něj je natištěný název: „podací protokol fak. filosofické – 1928-29“.179  
Vnitřní podoba deníku je shodná s deníkem z kalendářního roku 1927-28. I zde je uveden název 
tiskárny, jež deník předtiskla: „Státní tiskárna v Praze – 6101-26“. V posledním sloupci jsou 
razítkem natištěna velká tiskací písmena, která označují místo uložení (označují část 
registratury, kam byl spis vložen – respektive příslušnou přihrádku v registraturní skříni nebo 
polici v místnosti): S, P, V, L, D, Ř, Z, N, B, K, H, U, M, T. Najdeme zde seznamy lektorů, 
kteří: „podávají zprávy za letní běh 1928“ či seznamy studentů, kteří žádají: „za osvobození 
 
177 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2178, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1927–1928. 
178 Tamtéž.  
179 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2179, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1928–1929. 
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od kolejného“. Informace související se schůzí (protokol a zápis ze schůze) profesorského 
sboru jsou v tomto podacím protokolu podtrženy červenou inkoustovou tužkou.180 
Podací protokol začíná 24. září 1928 a končí 27. září 1929. Podací protokol je ukončen 
podpisem děkana. Zbylé prázdné řádky na stránce proškrtnuty nejsou.181 
Autorem zápisů pro zbytek roku 1928 byl opět písař č. 1 z minulé knihy. 
5.1.5 Rok 1938  
a) Rok 1937–1938 
Podací protokol je v pevné černé vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy hnědou látkou. 
Na hřbetě je deník označen bílým štítkem se skoro nečitelným nápisem: „protokol podací 
filosofické fakulty 1937-38“. Na přední straně je v horní polovině nalepen obdélníkový štítek 
se zaoblenými rohy. Vnější strana je lemována černo-modrým ozdobným pruhem. Uvnitř štítku 
je natištěno: „protokol podání fak. filosofické 1937-38“. Pod štítkem je nalepený červený znak 
s nápisem po obvodu: „FILOSOFICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE“.182  
Poprvé se vnitřní struktura odlišuje od předchozích podacích protokolů filozofické fakulty. 
Na každé vnitřní straně je předtištěna tabulka. V pravém spodním rohu je uvedena tiskárna, jež 
deník předtiskla: „Státní tiskárna v Praze – 2885-33“. Nad tabulkou není uveden název. 
V tabulce je 11 řádků a 8 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny údaje k vyplnění: číslo; den 
dodání; od koho, obsah, datum a číslo spisu; přílohy; vyřízení; vyřízeno; vypraveno; uloženo.183  
V prvním sloupci jsou číselným razítkem natisknutá pořadová čísla. Ve druhém sloupci 
je uvedeno datum dodání dokumentu ve formátu: „23/IX.“. Třetí sloupec nám říká, od koho spis 
došel a co je jeho obsahem, například: „Marie Š. z Horažďovic v Čechách, promoce v pátek 14. 
října 1938 v I/2 12 hod.“. Další sloupec udává počet příloh. Políčko je vyplněné číslovkou 
v případě, že součástí dokumentu jsou přílohy. Následuje sloupec s informací o tom, jakým 
způsobem byl spis vyřízen, například: „zemskému úřadu“. Sloupce s datem vyřízení 
a vypravení často obsahují jedno shodné datum. V posledním sloupci je ve většině případů 
natisknuté černé tiskací písmeno označující místo uložení (P, K, S, B, …).184 
 
180 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2179, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1928–1929. 
181 Tamtéž.  
182 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2188, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1937–1938. 
183 Tamtéž.  
184 Tamtéž.  
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Najdeme zde: „zprávy lektorů o cvičeních v zimním semestru 1937/38“. Také jsou zde seznamy 
studentů, kteří žádají „o osvobození od kolejného v letním běhu 1938“.185 
Podací protokol začíná 23. září 1937 a končí 23. září 1938. Ukončení proběhlo podpisem 
děkana. Zbylé volné řádky na stránce proškrtány nejsou.186  
Zápisy do tohoto podacího deníku prováděl písař využívající také humanistickou kurzivu, 
spojování písmen ve slovech však není zcela důsledné. Rytmus písma není kvůli tomu zcela 
pravidelný. Písař používal trojkový tvar písmene z (majuskulní a minuskulní) a jedním z dalších 
výrazných znaků je také specifické psaní háčku nad písmeny z, s, c či e, které často mají formu 
kroužku. 
Od února 1938 se objevil písař č. 2. Změna je na první pohled patrná, neboť tento písař psal 
písmo takřka kolmo na řádku. Litery jsou zřetelné a dobře čitelné. V únoru se oba písaři o práci 
dělili, písař č. 2 zapisoval přijaté písemnosti, písař č. 1 záznamy o jejich vyřízení. 
Koncem února se pak obojího zhostil písař č. 2 a počátkem března se opět výhradně vrací písař 
č. 1. K podobné dělbě práce jako jsme viděli v únoru pak ještě znovu došlo ve třetím květnovém 
týdnu. Písař č. 2 dominuje v srpnu (jen několika vpisky o vyřízení dokumentů přispěl v této 
době písař č. 1). 
b) Rok 1938–1939 
Podací protokol má pevnou černou vazbu. Hřbet a rohy jsou potaženy černou látkou. Na hřbetu 
bylo na bílém štítku označení deníku – dnes už je štítek nečitelný, ale myslím si, že tam byl 
název: „protokol podací filosofické fakulty 1938-39“. Na přední straně je v horní polovině 
nalepený štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed je natisknutý název: „protokol podání 
fak. filosofické 1938-39“.187  
Vnitřní struktura podacího protokolu je shodná s deníkem – 1937-38. V pravém spodním rohu 
je uveden název tiskárny, která deník předtiskla: „Státní tiskárna v Praze – 2385-33.“. opět 
se v deníku setkáváme s červenými křížky u některých čísel jednacích. V posledním sloupečku 
je znovu k označení místa uložení použité černé razítko – S, V, B, K, … I v tomto podacím 
deníku najdeme pod některými čísly jednacími červenou inkoustovou tužkou nakreslený křížek. 
 
185 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2188, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1937–1938. 
186 Tamtéž.  
187 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2189, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1938–1939. 
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Také jsou zde seznamy studentů, kteří žádají o: „osvobození od kolejného v zimním semestru 
1938/39“.188  
Podací protokol začíná 23. září 1938 a končí 23. září 1939. Ukončení stvrdil děkan svým 
podpisem.189  
V novém akademickém roce se v září angažoval nám již známý písař č. 2 se svým 
charakteristickým kolmým písmem, zatímco písař č. 1 občas zaznamenal jen několik způsobů 
vyřízení. Později během října se však opět vrací písař č. 1. 
V listopadu se pak opět na několik dní objevil výhradně písař č. 2. 
5.1.6 Rok 1948 
a) Rok 1947–1948 
Podací protokol je v pevné černé vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou potaženy hnědou látkou. Jako 
jediný ze sledovaných podacích protokolů nenese žádné označení.190  
Vnitřní struktura podacího protokolu je stejná jako u deníků z roku 1938. Vedle předtištěné 
tabulky v pravém spodním rohu je uveden název tiskárny: „Státní tiskárna v Praze – 2825-46“. 
Oproti předchozímu deníku jsou v tomto čísla jednací natisknutá fialovým číselným razítkem. 
Taktéž v kolonce „vyřízení“ se začalo užívat razítek – je zde použito fialové razítko „ad acta“. 
V posledním sloupci už není místo uložení označováno jen jedním písmenem, začala 
se používat i zkratka, například: KOM, POM, K, …191 
V tomto deníku už není k označování používaná červená inkoustová tužka.192  
Podací protokol je veden od 23. září 1947 do 23. září 1948, ukončen je podpisem děkana. Zbylé 
prázdné řádky na stránce nejsou proškrtány.193  
V roce 1948 se na zápisech podílelo více písařů.  
Písař č. 1 psal humanistickým písmem s nestálým sklonem, i přes to však dobře čitelným. 
 
188 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2189, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1938–1939. 
189 Tamtéž.  
190 Archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, i. č. 2194, Podací protokol – Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy – 1947–1948. 
191 Tamtéž. 
192 Tamtéž.  
193 Tamtéž.  
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Písař č. 2 se také objevuje již počátkem roku 1948, často v součinnosti s písařem č. 1. Jeho 
písmo je charakteristické především výraznými, místy až specificky zalomenými smyčkami 
v dolním dotahovacím prostoru. 
Písař č. 3 se pak objevuje taktéž ještě v lednu, přičemž je charakteristický drobnými tahy 
písmen. 
b) Rok 1948–1949 
Podací protokol z tohoto akademického roku není z neznámého důvodu v Archivu Univerzity 








6 Národní archiv v Praze na Chodovci  
Zde jsem si vybrala podací deníky ministerstva železnic ve Vídni a později ministerstva 
železnic v Praze. Z této instituce není k dispozici všech šest podacích deníků ze sledovaných 
let, ale pouze pět (1898, 1908, 1918, 1928 a 1938).  
6.1 Ministerstvo železnic ve Vídni a později ministerstvo železnic v Praze 
6.1.1 Rok 1898 
Podací deník z roku 1898 je mohutná černá kniha v pevné vazbě s hloubkou 5,5 cm. Hřbet 
knihy je potažen látkou připomínající koženku. Označení na hřbetě je velmi precizně vytvořeno. 
Je tam natisknuté velkými černými tiskacími písmeny „E.M. – 1898“ – dohledala jsem, 
že by zkratka mohla znamenat: „Eisenbahnministerium“. Na přední straně je v horní polovině 
nalepený štítek s červeno černým lemováním, uprostřed něhož je natištěno „Ministerstvo 
železnic – E.M. 1898“. Název ministerstva je podtržený.194  
Po otevření deníku je na první straně nad hlavičkou obyčejnou tužkou napsáno „1898“. 
Jednotlivé stránky podacího protokolu jsou číslovány obyčejnou tužkou v pravém horním rohu. 
Číslování není na všech stranách. Tabulka na jednotlivých stranách je podle přerušení některých 
částí předtištěná, tiskárna však uvedená není. Na každé straně je 9 řádků a 6 sloupců. Položky 
určené k zapsání jsou předtištěné v pořadí: číslo archiv.; číslo ……; předmět; čísla předchozí 
a vztažná; poznámky a uloženo v archivu.195  
První sloupec, kde má být číslo archivační, není v celém deníku vyplněn. Druhý sloupec by měl 
obsahovat číslo – čísla nejsou psaná v posloupnosti, vždy je nějaké číslo přeskočeno (například 
40/IV; 51/III; 55/III). Předmět stručně vyjadřuje obsah písemnosti, například: „dopravní 
zkoušky úředníků v měsíci únoru 1897“ nebo „návrh na zrušení kotle lokomot. číslo 3218“. Přes 
následující dva sloupce (číslo předchozí a vztažné; poznámky) je velmi často natisknuté fialové 
razítko „skartováno“. U některých dokumentů je fialové razítko „odevzdáno Německu 1938“ – 
například u předmětu „vrácení žádosti L. z Podmokel“.  Velmi zřídka je v některých kolonkách 
číslo předchozí a vztažné vyplněno – například: „13 821/ 90“. Poslední sloupec není v celém 
deníku vyplněn.196  
 
194 Národní archiv, Ministerstvo železnic, Vídeň, i. č. 3, Podací protokol – Ministerstvo železnic, Vídeň – 1898. 
195 Tamtéž.  
196 Tamtéž.  
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Některé ze stran byly do deníku buď špatně svázány, nebo tabulka byla ne úplně dobře 
předtištěna, protože na některých stranách chybí okraje či je tabulka mimo stránku. 
Po posledním zápise v deníku chybí řádné ukončení podacího protokolu.197  
V podacím deníku roku 1898 se vystřídalo při zapisování více písařů. 
Písař č. 1 zapisoval humanistickou kurzivou. Písmo však nese minimálně jeden výrazný rys 
kurentu, a sice kulaté obloučky jsou nahrazovány velmi často špičatými tahy (typicky písmena 
m, n, v).  
Písmo písaře č. 2 je také velmi charakteristické, ovšem trochu jiným způsobem – stojí totiž 
zcela kolmo na řádku. Kromě toho se vyznačuje i výraznými majuskulami. Od č. 2906 se již 
objevuje výhradně tato písařská ruka. 
6.1.2 Rok 1908 
Podací deník ministerstva železnic z roku 1908 je opět veden v pevné černé vazbě. Hřbet a rohy 
knihy jsou potaženy hnědou koženkovou látkou. Označení je téměř totožné s označením 
předchozího deníku. Na hřbetu je stejně jako na knize z kalendářního roku 1898 – „E.M. 1908“. 
Štítek v horní polovině přední strany je lemovaný červeno-černou barvou a uprostřed je: 
„Ministerstvo železnic E. M. 1908“. Ministerstvo železnic je podtržené.198  
Po otevření spatřujeme na každé straně stejnou předtištěnou tabulku jako u předchozího 
kalendářního roku. Ani tady není uveden název tiskárny, která deník natiskla. Na každé straně 
je 9 řádků a 6 sloupců. Položky určené k zapsání jsou předtištěné v pořadí: číslo archiv.; číslo 
……; předmět; čísla předchozí a vztažná; poznámky a uloženo v archivu.199  
Výplň jednotlivých řádků se nepatrně odlišuje. Číslo archivační není v celém deníku vyplněno, 
ale vypadá to, že někdo prováděl kontrolu podacího protokolu, protože u velké části okének 
je tužkou udělaná fajfka. Ve druhém sloupečku má být uvedeno číslo. Čísla nejsou uváděná 
v přesné posloupnosti, ale například: 72 061; 72 062; 72 078; 72 096, … Předmět obsahuje 
stručné informace o dané písemnosti (například: „Ústecká elektr. dráha – přepravní výkaz 
za měsíc červen 1908“. Třetí a druhý sloupec od konce je většinou nevyplněný. Zřídka je 
ve sloupci „číslo předchozí a vztažné“ číslo (například: „6728/06“) zapsáno – někdy je tam těch 
čísel tolik, že přesahují i do „poznámky“. Tento sloupec byl nejspíše využíván ke kontrole 
zápisů – zde bývá svorka a za ní velkým psacím písmenem napsáno S. Najdeme tam i případy, 
 
197 Národní archiv, Ministerstvo železnic, Vídeň, i. č. 3, Podací protokol – Ministerstvo železnic, Vídeň – 1898. 
198 Národní archiv, Ministerstvo železnic, Vídeň, i. č. 13, Podací protokol – Ministerstvo železnic, Vídeň – 1908. 
199 Tamtéž.  
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kdy nebyl vyplněn celý řádek, ale až toto číslo – například na straně 458. Poslední sloupec 
s místem uložení je v celém podacím protokole nevyplněný.200   
Někdy bylo do knihy potřeba přidat zápis – dělo se to tak, že byl vystřižen jeden řádek, který 
byl následně do knihy vlepen. Deník je číslován vždy v pravém dolním nebo horním rohu. 
Číslovka je psaná obyčejnou tužkou. Podací protokol není řádně ukončen. Volné řádky 
na stránce, následující po posledním zápise, nejsou proškrtnuté.201  
V roce 1908 se na záznamech podílelo také více písařů. První z nich psal drobnějším písmem 
s pravidelným sklonem. Jedná se sice o kurzivu, nicméně napojování písmen v rámci slov 
se neobjevuje ve všech případech. Typicky používal trojkový tvar písmen z.  
Písař č. 2 používal robustnější písmo s většími a zřetelnějšími a pečlivě provedenými tvary 
písmen. 
6.1.3 Rok 1918 
Podací protokol z kalendářního roku 1918 je opět velká kniha v pevné černé vazbě. Hřbet 
a rohy jsou potaženy hnědou koženkou. Označení na hřbetu je věkem už velmi poničené 
a začíná se olupovat. I přesto se text dá přečíst – „E. M. 1918“. Na přední straně v horní části 
je nalepený červeno-černě lemovaný štítek. Uprostřed něho je „Ministerstvo železnic 
E. M. 1918“. Název instituce je podtržený.202  
Po otevření spatřujeme předtištěnou tabulku. Tiskárna, ve které byl deník předtištěn, uvedena 
není. Pouze na první straně nad tabulkou je uprostřed uveden aktuální kalendářní rok – „1918“. 
Číslování stran není ze začátku psané rukou zaměstnance, ale je předtištěné na každé ze stran 
v pravém horním rohu – později už bylo opět dopisováno rukou (od strany 36). Na všech 
stranách je 10 řádků a 6 sloupců. Položky určené k zapsání jsou předtištěné v pořadí: číslo 
archiv.; číslo ředitelství – slovo ředitelství je přeškrtnuté a je tam uvedena zkratka dvou písmen, 
které se mi bohužel nepodařilo rozluštit; předmět; čísla předchozí a vztažná; poznámky 




200 Národní archiv, Ministerstvo železnic, Vídeň, i. č. 13, Podací protokol – Ministerstvo železnic, Vídeň – 1908. 
201 Tamtéž.  
202 Národní archiv, Ministerstvo železnic, i. č. 20, Podací protokol – Ministerstvo železnic, Vídeň – 1918. 
203 Tamtéž.  
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První sloupec s číslem archivačním v deníku vyplňován nebyl. Najdeme tam pouze v některých 
řádcích fajfku, provedenou nejspíše při nějaké kontrole. Ve druhém sloupci s číslem ředitelství 
nejdou čísla postupně, ale například: 10; 23; 36, … V předmětu je shrnut obsah dokumentu – 
například: „stanice Meziměstí – zavedení elektrického osvětlení“ nebo „Praha – Wilsonovo 
nádraží, zajištění výhybek“. Sloupec s číslem předchozím a vztažným je někdy vyplněn sadou 
čísel (například: „57 686/04; 53 279/04; 47 402/04; 37 773/04“). Jsou případy, kdy je řádek 
vyplňován až od této kolonky. Políčko najdeme i prázdné – v tom případě je i přes více řádků 
napsáno velké psací „S“ (lze ho nalézt i přes celou stranu). Předposlední sloupec s poznámkami 
je velmi často nevyplněný. Když je vyplněný předchozí sloupec, tak odůvodňuje čísla – 
například u čísel: „57 686/04; 53 279/04; 47 402/04; 37 773/04“ je uvedeno: „příspěvek místní 
dráhy na rozšíření stanice tš; jízdní řád trati; náklady; návrh“. Poslední sloupec je v deníku 
nevyplněný – až na poznámku na první a druhé straně – „II. … 1918“, která má platit pro 
všechny stránky deníku.204  
V celém deníku najdeme vlepované řádky – vypadá to, jako by byly některé záležitosti 
doplňovány. Po posledním zápise není deník řádně ukončen a nejsou proškrtané zbylé volné 
řádky na stránce.205  
Podací protokoly z roku 1898, 1908 a 1918 jsou vnějším vzhledem i vnitřní strukturou téměř 
identické. Nejvíce poničenou vazbu má kniha z roku 1918. Vnitřním vzhledem se odlišuje 
protokol z roku 1918, který má údaje k vyplnění v hlavičce psány jiným typem písma. Také 
v deníku z roku 1918 je 10 řádků na stránce, přičemž u zbylých dvou bylo 9.206  
Písmo otevírající záznamy v roce 1918 je velmi pečlivé. Písař používal humanistickou kurzivu 
zřetelných tvarů a stálého sklonu, takže písmo je velmi dobře čitelné.  
Písař č. 2 psal naopak takřka kolmo na základní linku a kontrast mezi oběma písmy je tak 
poměrně zřetelný.  
Kolem záznamu 9638 se objevuje písař č. 3. jehož písmo je naopak zběžné a působí oproti 
prvním dvěma písařům neuspořádaně.  
Záznam č. 12262 II b pak vyhotovil písař, jehož známe již z předchozí knihy (písař č. 2). 
Na dalších stránkách se pak tato písařská ruka objevuje především na vlepených lístečcích. 
 
204 Národní archiv, Ministerstvo železnic, i. č. 20, Podací protokol – Ministerstvo železnic, Vídeň – 1918. 
205 Tamtéž.  
206 Tamtéž.  
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Písař č. 4 zapisující do této knihy se objevuje pouze na vlepených zápisech, jeho písmo 
je pravidelná humanistická kurziva se stálým skonem. Typickým znakem je trojkový tvar 
majuskuly Z. 
6.1.4 Rok 1928 
Podací protokol z roku 1928 je svázaný v modré pevné vazbě s černými svislými pruhy. Hřbet 
a rohy jsou potaženy hnědou látkou. Na hřbetě je nalepená samolepka s označením: „Deník 
pres. 1928“. Samolepka se na rozích začíná odlepovat. Na přední straně je v horní části 
nalepený obdélníkový štítek se schválně ustřiženými rohy. Štítek je po celém obvodě lemovaný 
jednou silnější a jednou tenčí červenou čárou. Uprostřed stojí: „PRESIDIÁLNÍ KANCELÁŘ 
Ministerstva železnic – Deník presidiální 1928“. Název je podtržený.207  
Na každém vnitřním listu je předtištěná tabulka s hlavičkou. V levém spodním rohu je uvedeno 
místo výroby: „M. Ž. Podací protokol. – 1925 – IX. – F.“. Na každé stránce je 11 řádků 
a 6 sloupců, do kterých se vyplňovalo: číslo; došlo dne; jméno podatele, číslo a den podání; 
přílohy; obsah; vztahuje se.208  
V prvním sloupci je podací číslo natisknuté černým číselným razítkem. Čísla jsou natištěná 
posloupně. Poté následuje datum ve formátu 1/3. Následuje jméno podatele, číslo a den podání 
– například: „ministerská rada – 192/7–31/12“ nebo „presidium ministerské rady – 2593/28–
13/9“. Pokud má dokument nějaké přílohy, tak je v dalším sloupci číslovkou napsán počet 
(například: 3) – pokud ne, tak je políčko přeškrtnuté. V předposledním sloupci je stručně popsán 
obsah dokumentu: „poradní sbor pro přiznávání stavovského názvu „inženýr“ Remunerace 
jeho členům“. Poslední sloupec je vyplněný jen zcela výjimečně (například u čísla 474 je „409 
Pres/27“).209  
V celém deníku se můžeme setkat s červenou inkoustovou tužkou, kterou byly zvýrazněny 
slova pod kterými byl křížek nebo vidlička. Další razítko, které kromě číselného bylo použito, 
bylo fialové s nápisem: „VYRAZ.“. Je natisknuté na různých místech – někdy byl doplněn nad 
R háček. Deník končí 31. prosince uprostřed stránky. Po posledním zápise není deník řádně 
ukončen. Zbylé řádky na stránce taktéž nejsou proškrtány.210  
 
207 Národní archiv, Ministerstvo železnic, i. č. 11, Presidiální deník – Ministerstvo železnic, Praha – 1928. 
208 Tamtéž.  
209 Tamtéž.  
210 Tamtéž.  
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Písař č. 1 v roce 1928 využíval také humanistické kurzivní písmo. Jeho specifikem jsou výrazné 
smyčky a dříky v horním a dolním dotahovacím prostoru a také zvláštní způsob psaní 
majuskuly K. 
Písmo písaře č. 2 je naopak lehké, pravidelné a proporční (poprvé se objevuje v zápisech 14–
18). 
Písař č. 3 využíval písmo s velmi drobnými malými minuskulami a naopak výraznými 
smyčkami a dříky (případně náběžnými či ozdobnými tahy) s horním a dolním dotahovacím 
prostoru. 
Rozdělení agendy mezi jednotlivými písaři bohužel nelze vysledovat. Písařské ruce se objevují 
a mizí v nepravidelných intervalech a někdy je jednou rukou napsán pouze jediný záznam, 
někdy i několik stránek. Rozdělení práce při zaznamenávání přijatých písemností a jejich 
vyřízení není v této knize obvyklé. 
6.1.5 Rok 1938 
Podací deník z roku 1938 je vzhledově i strukturou téměř totožný s deníkem z roku 1928. Kniha 
má pevnou modrou vazbu se svislými černými pruhy. Hřbet a rohy jsou pokryty hnědou látkou. 
Na hřbetu je trochu poničená samolepka s označením: „Deník presidiální 1938“. Na přední 
straně je v horní polovině nalepený štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed něj je: 
„Ministerstvo dopravy presidiální kancelář – Deník presidiální 1938“. Název instituce 
je podtržený.211 
Po otevření vidíme stejnou předtištěnou tabulku jako u deníku předchozího. Pod tabulkou 
v levém spodním rohu najdeme: „Spr. 31 mž (06601). – AMP XII 35.“. Na každém listu 
je tabulka s 11 řádky a 6 sloupci. V hlavičce jsou předepsané údaje k vyplnění: číslo; došlo dne; 
jméno podatele, číslo a den podání; přílohy; obsah; vztahuje se.212  
Číslo v prvním sloupci je v celém deníku natisknuté černým číselným razítkem a je řazeno 
posloupně. Poté následuje datum ve formátu: 3/I. Jméno podatele je vždy uprostřed okénka 
a pod ním číslo a den podání – například: „Ředitelství státních drah v Praze – 129/44-37–4/I.“. 
Ne vždy jsou uvedeny všechny tři požadované údaje, někdy je v okénku pouze jméno 
a příjmení. Ve čtvrtém sloupci je uveden počet příloh, když daná písemnost žádné nemá 
je políčko prázdné. Předposlední sloupec stručně popisuje obsah daného dokumentu – 
například: „dvě žádosti o výchovné na syna Vladimíra a dceru Věru“ nebo „Dr. Filip V., 
 
211 Národní archiv, Ministerstvo železnic, Praha, i. č. 21, Presidiální deník – Ministerstvo železnic, Praha – 1938. 
212 Tamtéž.  
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odměny“. Protože návaznost na jiný dokument není pokaždé, tak poslední sloupec „vztahuje 
se“ není vyplněn u každého podacího čísla. Zapisovalo se sem číslo návazné ve formátu: „Pres 
1558/36.“.213  
V celém deníku se taktéž setkáváme s červenou inkoustovou tužkou, která zvýrazňovala slova 
pod kterými byl křížek nebo vidlička. Další razítko, kromě číselného, bylo opět použito fialové 
s nápisem: „VYRAZ.“. Je natisknuté na různých místech – někdy byl doplněn nad R háček. 
V deníku se můžeme setkat s ještě jedním fialovým razítkem, a to „ÚSTŘEDNÍ ARCHIV“. 
I přesto, že není poslední vyplněná strana podacího protokolu dobře čitelná, je zřejmé, že podací 
protokol není po posledním zápisu řádně ukončen. Nečitelnost způsobily rozpité řádky, které 
se obtiskly na stranu další.214  
Podací protokoly z roku 1928 a 1938 se odlišují od deníků předchozích vzhledem, ale i vnitřní 
úpravou. V novějších knihách nalezneme i název tiskárny, ve které byly vytištěny jednotlivé 
stránky. Taktéž podací číslo jde posloupně a je řádně vpisováno. Jednotlivé stránky nejsou 
číslovány, jako tomu bylo v kalendářních rocích 1898, 1908 a 1918.215  
Většinu záznamů v této knize vyhotovil týž písař, kterého jsme v minulém sledovaném období 
mohli sledovat po č. 2. Ojediněle se ovšem objevili i písař č. 1 a 3.  
 
213 Národní archiv, Ministerstvo železnic, Praha, i. č. 21, Presidiální deník – Ministerstvo železnic, Praha – 1938. 
214 Národní archiv, Ministerstvo železnic, Praha, i. č. 21, Presidiální deník – Ministerstvo železnic, Praha – 1938. 














7 Státní oblastní archiv v Praze  
Ve státním oblastním archivu v Praze jsem si v inventáři vybrala podací protokoly kapituly 
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a Revírní báňský úřad v Kutné Hoře. Snažila jsem 
se o rozmanitost zpracovávaných institucí. 
7.1 Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav 
7.1.1 Rok 1898 
Podací protokol z kalendářního roku 1898 není veden v samostatné knize. Kniha obsahující rok 
1898 má pevnou černou vazbu. Hřbet je potažen hnědou látkou, na které je označení: „II 118“. 
Pravý dolní roh přední strany je vzorovaný. Na vzoru je v obdélníku rok 1875 – vlevo 
od letopočtu je profil císaře Františka Josefa. Na straně pravé je nápis: „NÁHRADA STÁTŮ ZA 
HOSPODÁŘSKÉ ZÁSLUHY – 1875“. Pod letopočtem je na znaku sládků nápis „DEJ BŮH 
ŠTĚSTÍ“. V horní části přední stránky je velký nepravidelný štítek. Dříve byl nejspíš bílý, dnes 
už je hodně zašpiněný. Na štítku je psacím písmem „Jednací Protokol kollegiátní Kapituly 
v Staré Boleslavi od 1. června 1889 do 31. května 1905“. Popsaný vzor byl podle mého 
zkoumání původně po celých deskách deníku, ale později byl přelepen černou vrstvou. Usuzuji 
tak z toho, že na zadní straně se černá vrstva odlupuje a pod ní je právě zmiňovaný vzor. 
V přední a zadní vazbě je uprostřed vytvořená plochá dírka, kterou je protáhlá červená stužka, 
pomocí které lze knihu svázat.216 
Uvnitř celého deníku je na každé ze stran předtištěná tabulka. Na každé straně je nad tabulkou: 
„Jednací protokol.“. V pravém spodním rohu je uvedena tiskárna, která deník předtiskla: „Tisk 
Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a spol.) v Praze.“. Tabulka má předtištěných 
6 sloupců. Řádky předtištěné nebyly, byly dodělávány pisatelem – na každé straně jich je jiný 
počet. V hlavičce najdeme na každé straně kalendářní rok a aktuální měsíc.217 
Do jednotlivých sloupců se zapisovalo: číslo řadové; den, kdy spis došel; od koho spis došel 
a co obsahuje; jaké vyřízení následovalo; den vyřízení; článek registraturní. Číslo řadové 
je psáno posloupně. Po něm by mělo být uvedené datum, které není vypisováno klasicky, ale 
ve formátu prostých čísel „20; 21; 25, …“. Ve třetím sloupci se uvádělo, od koho spis došel 
a jeho stručný popis – například: „Vyplaceno za vyčištění vodní stoky v Dřízech. K rozkazu 
C. k. hejtmanství“. Políčko, kde se uvádělo, jak došlo k vyřízení dané záležitosti, bylo často 
nevyplněné. Ve vyplněných okénkách můžeme například najít: „Expedoval kap. správce“. 
 
216 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 221, Podací protokol – 




Předposlední sloupec s datem vyřízení byl také často prázdný. Pokud datum zapsáno bylo, tak 
ve formátu: „20/9“. V posledním sloupci měl být zapsán článek registraturní, avšak v celém 
kalendářním roce 1898 nebyl ani jednou uveden.218  
Podací deník je ukončen 31. prosince 1898. Po posledním zápise není řádné ukončení podacího 
protokolu.219 
Autorem zápisů pro celý rok 1898 je jediný písař. Používal humanistickou polokurzivu 
s pravidelnými rozestupy mezi jednotlivými písmeny ve slově, mírně nakloněnou, s výraznými 
tahy ve spodním dotahovacím prostoru. Písmo je dobře čitelné a přehledné, jedním z typických 
písmen je majuskula B (dlouhý nakloněný dřík a k němu přiléhající dvoj bříško ve formě číslice 
3). 
7.1.2 Rok 1908 
Podací protokol z roku 1908 je strukturou totožný s deníkem předcházejícím. Vzhled byl 
propracovanější u deníku z roku 1898. Rok 1908 nenajdeme v samostatné knize, ale dohromady 
s roky 1903–1915. Sledovaný rok se nachází v šedo-černé knize s pevnou vazbou. Hřbet a rohy 
deníku jsou potaženy černou látkou. Kniha nemá označení na hřbetu. Na přední straně v horní 
části je nalepený štítek s červeno-černým lemováním. Uprostřed něj je: „Jednací protokol 
od 1/7 1903–31/12 1915“. Celý název je podtrhnutý. Pod název někdo obyčejnou tužkou 
dopsal: „arce quastiones (hradní záležitosti)“.220 
První strana deníku je prázdná, není vyplněná. Můžeme na ní vidět stejnou předtištěnou tabulku 
jako u knihy z roku 1898. Tato tabulka taktéž nemá předtištěné řádky, úředník si je musí 
narýsovat sám. V pravém dolním rohu je uveden název tiskárny: „Tiskem a nákladem kniž. 
arcib. knihtiskárny v Praze. (Patisk se vyhrazuje.)“. Na každé ze stran je nahoře nad hlavičkou 
„Jednací protokol“. Strany, kde je název umístěný, se střídají ob jednu stranu. V tabulce 
je 6 sloupců, nahoře v hlavičce jsou předtištěné položky k vypsání, které se jen nepatrně 
odlišují od deníku předcházejícího: číslo řadové; den, kdy spis došel; od koho spis došel 
a co obsahuje; jaké pořízení následovalo; den pořízení; článek registraturní. Na každé straně 
je uveden kalendářní rok a aktuální měsíc.221  
 
218 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 221, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1898. 
219 Tamtéž.  
220 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 222, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1908. 
221 Tamtéž.  
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Rok 1908 začíná přibližně ve čtvrtině deníku, začátek nového kalendářního roku není speciálně 
označen. V prvním sloupci jsou řadová čísla v posloupném pořadí. Po nich následuje datum 
ve formátu – 2/1; 5/1, … Ve třetím sloupci se dozvíme, od koho spis došel a co je jeho obsahem. 
Například: „seznam nemanželských dětí za leden 1908“ nebo „křestní list Marie K. ze Lhoty“. 
Jaký byl další postup spisu – například: „ad acta“; „vydán ženichovi“. Předposlední sloupec 
„den pořízení“ obsahoval datum ve formátu: „1/3“. Poslední sloupec „článek registraturní“ byl 
vyplněn jen zcela výjimečně malým psacím písmenem „č“.222 
Po posledním zápise z 29. prosince 1908 není deník řádně ukončen.223 
Autory záznamů je několik písařů, kteří se nahodile střídali v zapisování. 
Písař č. 1 používal humanistickou kurzivu s ne zcela důsledným svazováním písmen ve slovech 
– mezery však nejsou zcela pravidelné a nejsou ani vždy stejně široké, písmo tedy působí 
chvílemi neuspořádaně.  
Písař č. 2 používal humanistickou kurzivu s důsledným propojováním znaků, s typickými 
ozdobnými úvodními tahy především u majuskulních písmen. Horní partie písmene t bývá 
proškrtnuta vodorovným břevnem. 
Písař č. 3 psal také humanistickou kurzivou (navazování písmen ve slově není vždy zcela 
důsledné, především u písmene s), v tomto případě je výrazný čtvercový modus písmen. Jedním 
z typických písmen je znak z, který má trojkový tvar. 
7.1.3 Rok 1918 a 1928 
Oba roky jsou zahrnuty v podacím protokolu, který byl vytvořený pro roky 1916–1929. Vzhled 
a struktura knihy bude pro oba kalendářní roky shodná, proto jsem se rozhodla je popsat 
společně. Podací deník má pevnou černou vazbu. Hřbet a rohy jsou potaženy černou látkou. 
Na přední straně je v horní polovině stránky umístěn štítek s červeno-černým lemováním. 
Štítek byl kdysi bílý, dnes je špinavý a potrhaný. Uprostřed něj je předtištěn nápis „Jednací 
protokol“. Nad názvem je obyčejnou tužkou dopsán kalendářní rok 1916–1929.224 
Uvnitř je na každé straně předtištěná tabulka. Nad kterou je uprostřed název „Jednací protokol“. 
Vlevo od názvu je na každém listě uveden kalendářní rok („Rok 19__“ – pisatel doplňoval 
aktuální číslovku). Ob list je v pravém spodním rohu uveden název tiskárny, která deník 
 
222 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 222, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1908. 
223 Tamtéž.  
224 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 223, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1918. 
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předtiskla „Tiskem a nákladem kníš. arcib. knihtiskárny v Praze. (Patisk se vyhrazuje.)“. 
V tabulce je 35 řádků a 7 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny údaje k vyplnění: měsíc, číslo 
postupné, den, kdy spis došel; kdo spis předkládá; označení věci; jaké pořízení následovalo; 
den vyřízení; článek registraturní.225  
Rok 1918 začíná v polovině strany nápisem „Léta Páně 1918“. První sloupec s číslem 
postupným je psán rukou a je řazen posloupně. Po něm následuje datum ve formátu 17/1. 
Ve většině zápisů nejsou vyplněny jednotlivé sloupce, ale je jedna věta přes tři kolonky: „kdo 
spis předkládá; označení věci; jaké pořízení následovalo“. Například: „Snubní protokol 
Václava S. a Marie B. zaveden“. V případě, že jsou sloupce vyplněny jednotlivě: „nevyplněno 
– Růženy W. – výživová komise“. V předposledním sloupci je datum dne, ve kterém byl spis 
vyřízen: „16/1“. Poslední sloupek – „článek registraturní“ je v celém kalendářním roce vyplněn 
jen u podacího čísla 895, kde je v poslední kolonce červeně napsáno: „vystoupil z církve“. 
U podacího čísla 207 a 208 se můžeme setkat s tím, že část sdělení je podtržena červenou 
inkoustovou tužkou.226 
Rok 1928 začíná opět v polovině strany, kde je přes text napsán rok: „1919“. Výplň tabulky 
je obdobná jako u předchozího kalendářního roku. Největší rozdíl shledávám v posledním 
sloupci: „článek registraturní“, který je vyplňován častěji. Výplň je tvořena daty, například: 
„27/VII.“.227 
Ani jeden ze sledovaných kalendářních roků není po posledním použitém pořadovém čísle 
shrnut. Po posledním zápise v celém deníku, který byl 23. prosince 1929 není podací protokol 
řádně ukončen. Na konci deníku nejsou volné žádné listy. V roce 1928 bylo v deníku o 364 
záznamů více než v roce 1918, a to 1 265.228 
V roce 1918 se střídalo v zápisech více písařů. 
Písař č. 1 využíval polokurzivní písmo, které je nápadné především tím, že stojí kolmo na řádek.  
Písař č. 2 psal humanistickou kurzivou s mírným náklonem, jedním z typických znaků 
je zdobný úvodní tah majuskuly S.  
 
225 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 223, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1918. 
226 Tamtéž.  
227 Tamtéž. 
228 Tamtéž.  
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Písař č. 3 psal kurzivním písmem. Písmena jsou výrazná, ale nejednotného sklonu, kvůli čemuž 
písmo působí neuspořádaně.  
Obdobná kombinace písařských rukou se objevuje i v dalším sledovaném roce 1928, kdy 
se také jednotliví zapisující průběžně střídali. 
7.1.4 Rok 1938 
Podací deník je veden pro roky 1938–1940. Kniha je šedivo-černě žíhovaná. Hřbet knihy 
je potažen černou látkou. Na přední straně je v horní části nalepený štítek. Štítek je po vnějších 
okrajích lemovaný silnou červenou čárou. Podklad je nyní špinavý, ale vypadá to, že býval bílý. 
Uprostřed je velkými černými tiskacími písmeny uveden název: „PROTOKOL JEDNACÍ“.229 
Uvnitř deníku je na každé straně předtištěna tabulka. Název a místo, kde k předtištění došlo, 
v deníku nenajdeme. Nad tabulkou je uvedeno: „Protokol jednací“. Jednotlivé strany číslovány 
nejsou. V tabulce se nachází 11 řádků a 8 sloupců. V hlavičce tabulky jsou uvedeny položky, 
které pisatel vyplňoval: číslo jednací; kterého dne a měsíce kus došel; odkud došel (datum, 
číslo); věc, jíž se spis podaný týče; jaké se stalo vyřízení, ke komu, krátký obsah vyřízení; kdy 
byl kus vyřízen; kterého dne a jak byl kus vypraven; poznamenání registraturní.230  
Kalendářní rok není uveden nahoře nad tabulkou, ale je dopsán pouze u data prvního 
pořadového čísla daného roku. V prvním sloupci jsou čísla jednací předtištěná od 9–0. Číslice 
následující byly dopisovány k předtištěným ručně. Ve druhém sloupci je datum ze dne, kdy 
daný dokument přišel – datum je ve formátu: „10/8“. ve třetím sloupci se nachází místo, 
ze kterého spis došel, například: „poštovní spořitelna“, „okresní soud v Brandýse“. Často jsou 
v deníku vyplňovány najednou: věc, jíž se spis podaný týče; jaké se stalo vyřízení, ke komu, 
krátký obsah vyřízení – například: „oznamujeme, že Božena L. složila 7 762,50 Kč“. 
V případech, kdy došlo k samostatnému vyplnění obou políček, tak se nejčastěji jedná o částku: 
„5x 1938 – +1 225“. U některých podacích čísel je vyplněna jen kolonka věc: „Posílá 550 Kč“. 
Poslední tři sloupce jsou téměř u všech čísel nevyplněné. – v případech, kdy k vyplnění došlo, 
byla přes políčka napsaná nějaká poznámka: „pošta 20 Kč“ nebo jen datum, „9/VIII“.231 
 
229 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 224, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1938. 
230 Tamtéž.  
231 Tamtéž.  
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Kalendářní rok 1938 končí v polovině strany. Zbylé prázdné řádky nejsou proškrtány. Po roce 
1938 není uvedeno žádné shrnutí. Na další straně začíná rok 1939. Na konci celého podacího 
protokolu taktéž chybí řádné ukončení.232 
V roce 1938 měl na starosti agendu záznamů do podacího protokolu jediný písař. Jeho písmem 
byla humanistická kurziva zběžných tvarů, avšak stálého sklonu, výsledný text je tedy dobře 
čitelný a nepůsobí neuspořádaně.  
7.1.5 Rok 1946 
Bohužel v archivu není uložen kalendářní rok 1948, a proto jsem zvolila rok sudý nejbližší – 
a to rok 1946. Rok se nachází v knize, která svou měkkou vazbou připomíná spíše sešit. Vazba 
je černá. Hřbet a rohy jsou potaženy ještě tmavší černou látkou. Na přední straně je v horní 
polovině nalepený štítek, který měl původně bílou barvu. Nalepená cedulka je po vnějším okraji 
lemovaná červeno-černým pruhem. Uprostřed je velkými černými tiskacími písmeny napsáno: 
„PROTOKOL“. Pod název někdo obyčejnou tužkou dopsal: „1945–1947“.233 
Uvnitř podacího deníku je na každé ze stran předtištěná tabulka. V pravém spodním rohu 
je uvedena tiskárna: „Státní tiskárna v Praze, – 14-23“. Nad tabulkou je: „Protokol jednací“. 
Uvnitř tabulky je 11 řádků a 8 sloupců. V hlavičce jsou předtištěny údaje k doplnění: číslo 
jednací; kterého dne a měsíce kus došel; odkud došel (datum, číslo); věc, jíž se spis podaný 
týče; jaké se stalo vyřízení, ke komu, krátký obsah vyřízení; kdy byl kus vyřízen; kterého dne 
a jak byl kus vypraven; poznamenání registraturní.234  
Rok 1946 najdeme po roce 1945 a je označen velkou číslovkou na horním okraji deníku. Číslo 
jednací je vždy na stránce předtištěno 9–0. Dvojciferná čísla, která následují po devítce, byla 
dopisována ručně. Poté je v tabulce datum, které označovalo doručení spisu a bylo psáno 
ve formátu: „7/I“.  Ve třetím sloupci by mělo být, odkud spis došel, ale políčko je vyplněné jen 
párkrát (buď je tam uvedené nějaké jméno a příjmení nebo daně, novoročné, …). Stručný obsah 
spisu zasahuje i do kolonky, jakým způsobem došlo k vyřízení. Najdeme zde například: 
„za květiny na hroby o dušičkách“. Poslední tři sloupce: kdy byl kus vyřízen; kterého dne a jak 
byl kus vypraven; poznamenání registraturní nejsou vyplněny vždy. Pokud vyplněné jsou, tak 
přes všechny tři je uvedena finanční částka – například „471 Kč“.235 
 
232 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 224, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1938. 
233 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 226, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1947. 




Podací protokol z kalendářního roku 1946 je oproti předchozím velmi stručný, obsahuje pouze 
40 zápisů. Po posledním zápise navazuje rok 1947. Samotný kalendářní rok 1946 není ukončen. 
Taktéž i celá kniha.236  








236 Státní oblastní archiv v Praze, Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, i. č. 226, Podací protokol – 
Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav – 1947. 
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7.2 Revírní báňský úřad 
Z této instituce jsou v archivu k dispozici pouze podací protokoly z let: 1898, 1908, 1918, 1928 
a 1938.  
7.2.1 Rok 1898 
Podací protokol z roku 1898 je v silné černo-žluté pevné vazbě. Hřbet deníku je potažen černou 
koženkou, na které je označení: „Einreichungs Protokoll sammt Index 1898“. Vrchní část 
hřbetu se vlivem stáří a používáním odloupla. Na přední straně není žádné označení.237  
Na všech vnitřních listech je předtištěná tabulka. Tiskárna, která ji vytiskla, uvedená není. Nad 
tabulkou je označení v českém i německém jazyce: „Bergbehördliches Geschäfts-Protokoll. – 
Horní protokol jednací“. V tabulce je 6 řádků a 9 sloupců. V hlavičce jsou v německém jazyce 
(kurent) předtištěny údaje k vyplnění: Fortlaufende Nummer; Monat und Tag des Einlangens; 
Von wem eingelangt nebst Datum und Zahl des Geschäftsstückes; Gegenstand der Eingabe; 
Inhalt der Erledigung und an wem sie erfolgte; Bezugs-Nummer nach vor und rückwärts; 
Datum der Erledigung, Expedition oder Zustellung; Registraturs Bezeichnung.238  
Do prvního sloupce bylo zapisováno číslo jednací. Ve druhém bylo datum ve formátu „29/XII.“. 
Další políčko přináší informace o tom, kdo spis podal. Poté následoval stručný obsah 
dokumentu. Z pátého sloupce se dozvíme obsah vyřízení dokumentu. Poté je udáváno číslo, 
které s dokumentem souvisí. V předposledním okénku je datum vyřízení, odeslání 
a do posledního se zapisovalo označení spisovny – místa uložení.239  
Celý deník je v německém jazyce. Pisatel, který do podacího protokolu zapisoval, měl velmi 
specifické úhledné písmo. Podací protokol je veden od 1. ledna 1898 do 31. prosince 1898. 
Po posledním zápise je deník řádně ukončen. V žádném jiném podacím protokolu nebyl deník 
ukončen podpisem a kulatým razítkem: „K.K. REVIERBERGAMT KUTTENBERG, ………. 
(doplněno 31. prosince 1898) DER K. K. REVIERBEAMTE: (otisk razítka) + podpis“.240  
Po roce 1898 je volných osm listů a následuje abecedně řazený „GEGENSTAND“ (rejstřík).241  
 
 
237 Státní oblastní archiv v Praze, Revírní báňský úřad, Kutná Hora, i. č. 240, Podací protokol – Revírní báňský 
úřad, Kutná Hora – 1898. 
238 Tamtéž.  
239 Tamtéž.  
240 Tamtéž.  
241 Tamtéž.  
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Písařem v roce 1898 byl podle závěrečného záznamu úředník jménem Kepka, který využíval 
vzhledem k tomu, že zápisy byly činěny v německém jazyce, kurent. Písmo má jednotný sklon, 
je pravidelné, uspořádané, počáteční majuskuly záznamů jsou obohaceny o ozdobné tahy. 
Zápisy v celé knize působí velmi pečlivě a jsou dobře čitelné. 
7.2.2 Rok 1908 
Podací protokol z roku 1908 je v pevné hnědo-žluté žíhané vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou 
potaženy černou látkou. Na hřbetu jsou tři zlaté ozdobné čáry – mezi prvními dvěma 
je umístěno: „Einreichungs Protokoll sammt Index 1898“. Přední strana je zničená – a bohužel 
vlhkost zasáhla i dovnitř, první strany od sebe nejdou oddělit. Ptala jsem se obsluhy v badatelně, 
co poškození způsobilo, a archivářka mi odpověděla, že neví, že si deník nikdo nepůjčuje, 
budou ho muset poslat na zrestaurování.242  
Vnitřní struktura deníku je totožná s deníkem z roku 1898. I tento deník je celý veden 
v německém jazyce.243  
I přesto, že první stránka deníku nešla oddělit, podařilo se mi vyčíst, že začíná 1. ledna podacím 
číslem 1. Poslední pořadové číslo je z 31. prosince 1908. I tento deník je ukončen podpisem 
a kulatým razítkem: „K.K. REVIERBERGAMT KUTTENBERG, ………. (doplněno 31. prosince 
1908) DER K. K. REVIERBEAMTE: (otisk razítka) + podpis“. Ihned na další straně začíná 
abecedně řazený rejstřík.244  
Celý rok zapisoval do knihy pouze jediný písař Kepka jako v předcházejícím sledovaném roce. 
7.2.3 Rok 1918 
Podací protokol z roku 1918 je v hnědo-žluté žíhané pevné vazbě. Hřbet a rohy deníku jsou 
potaženy černou látkou. Na hřbetu je nalepený štítek, na kterém jsou dvě černé ozdobné linky. 
Uprostřed je: „Podací protokol s rejstříkem – Rok 1918“. Na přední straně žádné označení 
není.245  
Uvnitř je na každé ze stran předtištěná tabulka. Tiskárna, jež deník předtiskla uvedená není. 
Struktura tabulky se od dvou předcházejících knih liší pouze v tom, že hlavička je předtištěná 
v českém i německém jazyce. V hlavičce je uvedeno: Fortlaufende Nummer (číslo běžné); 
 
242 Státní oblastní archiv v Praze, Revírní báňský úřad, Kutná Hora, i. č. 250, Podací protokol – Revírní báňský 
úřad, Kutná Hora – 1908. 
243 Tamtéž.  
244 Tamtéž.  
245 Státní oblastní archiv v Praze, Revírní báňský úřad, Kutná Hora, i. č. 261, Podací protokol – Revírní báňský 
úřad, Kutná Hora – 1918. 
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Monat und Tag des Einlangens (měsíc a den podání); Von wem eingelangt nebst Datum und 
Zahl des Geschäftsstückes (podal; datum a číslo jednacího spisu); Gegenstand der Eingabe 
(předmět podání); Inhalt der Erledigung und an wem sie erfolgte (obsah vyřízení a komu 
určeno); Bezugs-Nummer nach vor und rückwärts (číslo souvislé přední a zadní); Datum der 
Erledigung, Expedition oder Zustellung (datum, vyřízení, odeslání nebo dodání); Registraturs 
Bezeichnung (značka spisovní).246 
V prvním sloupci je ručně vypisováno číslo jednací („5556“). Poté následuje datum ve formátu 
„11/11“. Ve třetím sloupci se dozvíme informace o tom, kdo písemnost podal – „živnostenská 
banka v Praze – 9/11“. Ve čtvrtém sloupci je stručně popsán obsah dokumentu, například: 
„živnostenská banka v Praze podává zprávu kutací za I. pololetí 1918“. V další kolonce 
je informace o vyřízení: „na vědomí a k evidenci“. Číslo souvislé přední a zadní není vždy 
vyplněno. V předposledním sloupci je datum vyřízení a odeslání. Poslední sloupec patří značce 
spisovní, například: „PV/8“.247 
Podací protokol již není psán tak úhledným a zdobeným písmem jako předchozí sledované 
deníky Revírního báňského úřadu. Podací protokol je veden od 1. ledna 1918 do 31. prosince 
1918. Po posledním zápise je deník ukončen (od předchozího deníku se liší tím, že je ukončen 
v českém jazyce): „Uzavřeno dne 31. prosince 1918 ve 4 hodiny odpoledne s konečným číslem 
podacím 5960 /pět-tisícdevětsetšedesát/. Báňský revírní úřad v Kutné Hoře – dne 31. prosince 
1918. Báňský revírní úředník + podpis + kulaté razítko s nápisem po obvodu: REVÍRNÍ HORNÍ 
ÚŘAD V KUTNÉ HOŘE“. I v tomto podacím protokolu na další straně začíná abecedně řazený 
rejstřík.248 
Záznamy vyhotovoval v roce 1928 pouze jediný úředník, báňský revírní úředník Ketner, který 
je také stvrdil svým nepříliš čitelným podpisem. Střídal v zápisech pravidelně oba jazyky, 
použité písmo se však nelišilo. Jak české, tak německé zápisy jsou psány humanistickou 
kurzivou, resp. v německých zápisech je využíváno trojkového tvaru písmene z a kurentní tvar 
má i nenavazovaná minuskula d, případně majuskula H. 
 
246 Státní oblastní archiv v Praze, Revírní báňský úřad, Kutná Hora, i. č. 261, Podací protokol – Revírní báňský 
úřad, Kutná Hora – 1918. 
247 Tamtéž.  
248 Tamtéž.  
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7.2.4 Rok 1928 
Podací protokol z roku 1928 je zeleno-černě žíhané pevné vazbě. Hřbet a rohy jsou potaženy 
černou látkou. Na hřbetu jsou tři zlaté ozdobné pruhy. Mezi prvním a druhým je zlatě napsáno: 
„PODACÍ PROTOKOL 1938“. Na přední straně není deník označen.249  
Uvnitř je na každé straně předtištěná obdobná tabulka jako u předchozích protokolů – jediný 
rozdíl je ten, že je celá v českém jazyce a obsahuje více řádků. V pravém dolním rohu pod 
tabulkou je uveden název tiskárny, jež knihu předtiskla: „Ad. Švarc, nást. Ant. Novák Kutná 
Hora. 1659 b-II.25“.250  
V tabulce se nachází 9 sloupců a 11 řádků. Nahoře v hlavičce jsou předtištěny jednotlivé 
položky k vyplnění: číslo běžné; měsíc a den podání; podal: datum a číslo jednacího spisu; 
předmět podání; obsah vyřízení a komu určeno; číslo souvislé přední a zadní; datum vyřízení, 
odeslání neb dodání; značka spisovny.251  
Čísla běžná jsou vypisována ručně. Ve druhém sloupci je datum psané ve formátu „18/12“. 
Třetí políčko informuje o podateli dokumentu, například: „Vernéřovické doly na měď v Praze“. 
Ve čtvrtém je stručný obsah: „Vernéřovické doly předkládají výkaz o směnách a mzdách 
za měsíc prosinec 1927“. Poté následuje obsah vyřízení, zde se často objevuje: „na vědomí“ 
či „ke sbírce“, … Následuje číslo související s dokumentem – toto políčko není vždy vyplněno. 
Další dva sloupce patří datu vyřízení, odeslání nebo dodání, zde je většinou jedno datum přes 
obě políčka. V posledním sloupci je značka spisovny, například: „S./5531“.252   
Podací protokol je veden od 1. ledna do 31. prosince 1928. Po posledním zápise je deník řádně 
ukončen. Ukončení je napsáno zdobeným písmem a je doplněno razítkem: „Uzavřeno dne 
31. prosince 1928 o 4 hodině odpoledne s konečným číslem 4215/ čtyřitisícedvěstěpatnáct. 
Báňský revírní úřad v Kutné Hoře 31. prosince 1928. Báňský revírní úředník + podpis a černé 
razítko s nápisem: BÁŇSKÝ REVÍRNÍ ÚŘAD V KUTNÉ HOŘE + podpis vedoucího podacího 
protokolu“. Opět i v tomto podacím protokolu na další straně začíná abecedně řazený rejstřík.253 
 
249 Státní oblastní archiv v Praze, Revírní báňský úřad, Kutná Hora, i. č. 271, Podací protokol – Revírní báňský 
úřad, Kutná Hora – 1928. 
250 Tamtéž.  
251 Tamtéž.  
252 Tamtéž.  
253 Tamtéž.  
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Písař č. 1 využíval stejný typ písma s menším sklonem, jednotlivé litery jsou takřka čtvercového 
modulu, písmena ve slovech nejsou důsledně spojována. Poměrně často se objevují na počátku 
slova náběžné tahy, které nemají jinou nežli ozdobnou funkci. 
Ukončení roku je psáno těžkým humanistickým polokurzivním písmem. Jako autora záznamů 
můžeme na základě formálního ukončení zápisů v roce 1928 identifikovat písaře jako 
Emanuela Chaloupku, který sám sebe označuje jako kancelářského oficiála – protokolistu. 
 
7.2.5 Rok 1938 
Poslední podací protokol revírního báňského úřadu je v hnědo-žlutě žíhané pevné vazbě. Hřbet 
a rohy deníku jsou potaženy černou látkou. Na hřbetu jsou dva zlaté tenké pruhy – mezi nimi 
je: „PODACÍ PROTOKOL 1938“. Na přední straně je v horní polovině nalepený obdélníkový 
štítek se zaoblenými rohy. Po vnitřní straně je lemován červeno-černým pruhem. Žádný nápis 
ve štítku není.254 
Na vnitřních stranách je předtištěná tabulka, která je svou vnitřní strukturou stejná jako u deníku 
předchozího (11 řádků a 9 sloupců). V hlavičce jsou předtištěné položky k vyplnění: číslo 
běžné; měsíc a den podání; podal: datum a číslo jednacího spisu; předmět podání; obsah 
vyřízení a komu určeno; číslo souvislé přední a zadní; datum vyřízení, odeslání neb dodání; 
značka spisovny. V pravém spodním rohu je uvedena zkratka tiskárny, jež deník předtiskla: 
„A. N. K. H. 22920-35“. Nejspíše se jedná o stejnou tiskárnu jako byla uvedena v podacím 
protokolu z roku 1928 („Ad. Švarc, nást. Ant. Novák Kutná Hora“).255 
Podací protokol je veden od 1. ledna 1928 do 31. prosince 1928. Po posledním zápisu je deník 
řádně ukončen. Ukončení je opět napsáno velmi slavnostně: „Uzavřeno dne 31. prosince 1938 
ve 13 h v poledne/sobota/ s konečným číslem 6340/ šesttisíctřistačtřicet. Báňský revírní úřad 
v Kutné Hoře 31. prosince 1938. Správce úřadu + podpis a černé razítko s nápisem: BÁŇSKÝ 
REVÍRNÍ ÚŘAD V KUTNÉ HOŘE + podpis vedoucího podacího protokolu“. Po jedné 
vynechané stránce následuje vždy na stránce nějaká záležitosti a k tomu jsou vedeny poznámky, 
například: „stroje, přístroje a různá strojní zařízení – Důl Kristina v Hrádku“.256  
 
254 Státní oblastní archiv v Praze, Revírní báňský úřad, Kutná Hora, i. č. 281, Podací protokol – Revírní báňský 
úřad, Kutná Hora – 1938. 
255 Tamtéž.  
256 Tamtéž.  
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Písař č. 1 zapisoval humanistickou kurzivou s mírným sklonem. Písmena mají obdélný modul 
(jsou poměrně úzká a vysoká) a kulatý charakter. Charakteristickým znakem jsou ozdobné tahy 
majuskul.  
Písař č. 2 je Emanuel Chaloupka, který byl autorem všech zápisů v roce 1928. 
Zapisování do knihy v roce 1938 zahájil písař č. 1, od poloviny února se však oba písaři o práci 
dělili v tom smyslu, že písař č. 2 zaznamenával do knihy písemnosti při jejich přijetí do oběhu, 
zatímco písař č. 1 zaznamenával informace o jejich vyřízení. Od března pak pokračoval opět 








8 Archiv Národního muzea  
Do badatelny Archivu Národního muzea jsem se vypravila za podacími deníky Národního 
muzea.  Badatelnu archivu najdeme v ulici Na Zátorách 6 na Praze 7 v Holešovicích.  
8.1 Národní muzeum  
8.1.1 Rok 1898 
První sledovaný deník z Archivu Národního muzea je tmavě zelená kniha v pevné vazbě. Hřbet 
a rohy deníku jsou potažené hnědou koženkou. Označení deníku nenalezneme na hřbetu, ale 
pouze na přední straně, kde v horní polovině strany je velký bílý štítek s červeno-černým 
lemováním po stranách. Uprostřed štítku, který už je vlivem stáří a opotřebovanosti zašpiněný, 
je černým inkoustem napsaný letopočet „1897–1900“. Letopočet je trochu rozmazaný.257  
Po otevření knihy je patrné, že deník byl hodně využívaný. Hřbet knihy nápor nevydržel, 
a jednotlivé listy se začínají uvolňovat. Deník obsahuje tři kalendářní roky, proto rok 1898 
nenalezneme hned na první straně. Rok 1898 začíná přibližně ve čtvrtině knihy, najdeme 
ho snadno, protože v horní části stránky je uprostřed větším ozdobným písmem napsáno „rok 
1898“. Celý řádek je pak podtržen.258  
Jednotlivé strany deníku jsou předtištěny. Uvnitř nenalezneme název tiskárny, ve které byl 
deník vytisknut. Na každé stránce se nachází v předtištěné tabulce 51 řádků a 7 sloupců, 
ve kterých jsou vyjmenovány následující položky: číslo; datum; podal; předmět; datum; 
poštovné a poznamenání. Jednotlivé strany deníku číslovány nejsou.259  
V kolonce „číslo“ najdeme arabskými číslicemi pořadí jednotlivých dokumentů. Některá čísla 
jsou obyčejnou tužkou přeškrtnutá. Poté následuje datum, které je zapsané ve formě lomítka. 
Ve sloupci s názvem „podal“ je často uveden sekretariát, ale samozřejmě dokumenty pocházely 
i od jinud – například od konkrétních osob. V předmětu je stručně charakterizovaný obsah 
písemnosti. Například jsou tam různá poděkování, pozvání a oznámení. Poté následuje datum 
– opět arabskými číslicemi. Předposlední sloupec s názvem poštovné je většinou prázdný. 
Občas v tomto sloupci nalezneme číslovku, která je pak shrnuta dole pod sloupečkem. Poslední 
sloupec s názvem poznamenání zůstal ve většině případů nevyplněný.260  
 
 
257 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 7, Podací protokol – Národní muzeum – 1898. 
258 Tamtéž.  
259 Tamtéž.  
260 Tamtéž.  
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Následně jsem si všimla, že na poslední straně (kalendářního roku 1898) došlo ke změně 
sloupců. Nejspíše zaměstnanec přepsal černým inkoustovým perem složení tabulky. Došlo 
k rozšíření tabulky o dva sloupce. Za poštovné přibylo číslo; poznamenání bylo zaměněno 
za předmět a v posledním nově vytvořeném sloupci se objevilo datum. Stalo se to nejspíše 
z důvodu, že zbytek roku 1898 se zapisovateli nevešel na stránku, tak z velice zřídka popsaných 
sloupců udělal za pomoci rozdělení tabulky další stranu.261  
Velice zajímavé je, že rok 1898 je v deníku ukončen uprostřed kalendářního roku, po kterém 
následuje rovnou rok 1899. Ukončení není řádné, je tam jen uvedeno „úhrn za II. půlletí 
1898“.262  
Písmem deníku je humanistická kurziva kolmá na základní linku s nedůsledným napojováním 
jednotlivých písmen ve slovech. Písmo je typické trojkovým tvarem minuskuly i a majuskuly 
z. 
8.1.2 Rok 1908  
Deník z roku 1908 je velkoformátová zelená kniha s hnědým hřbetem, která nenese označení 
na hřbetu deníku. Na přední straně se nachází uprostřed velký, původně bílý, dnes zažloutlý 
štítek s červeno-černým lemováním. Vně štítku je fialovou inkoustovou tužkou napsáno: 
„protokol kanceláře – 1908“. Vedle roku, který je taktéž napsán fialovou inkoustovou tužkou, 
někdo dopsal většími modrými číslicemi znovu rok 1908. Spodní i horní roh knihy jsou stejně 
jako hřbet obaleny hnědým materiálem.263  
Po otevření knihy spatřujeme kulaté razítko Archivu Národního Muzea, ve kterém je deník 
uložen (razítko najdeme v deníku ještě několikrát). Na dalších stranách je předtištěná tabulka 
o sedmi sloupcích a 51 řádcích. Pouze na první straně je nad tabulkou označen černým 
inkoustem rok 1908. Název tiskárny, kde byl jednací protokol předtištěn, uveden není.264  
V tabulce se v kolonkách pro vyplnění nachází číslo; datum; podal; předmět; datum; poštovné 
a poznamenání.265  
  
 
261 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 7, Podací protokol – Národní muzeum – 1898. 
262 Tamtéž.  
263 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 11, Podací protokol – Národní muzeum – 1908. 
264 Tamtéž.  
265 Tamtéž.  
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Ve sloupečku číslo je arabskou číslicí uvedeno, v jakém pořadí byla písemnost přijata. Velmi 
často je v deníku číslo přeškrtnuté obyčejnou tužkou. Působí to, jako kdyby někdo prováděl 
kontrolu jednotlivých zapsaných čísel, protože u některých je obyčejnou tužkou napsaná značka 
pro dobře. Velmi ojediněle můžeme ve sloupci číslo nalézt u čísla červenou inkoustovou tužkou 
napsaný vykřičník. Číslo 439 je zatrženo zelenou a číslo 789 modrou inkoustovou tužkou. 
Následuje datum zapsání písemnosti do deníku. Sloupce „podal“ obsahuje jméno či místo, 
odkud byla přijatá písemnost podaná. Nejčastěji se zde objevuje sekretariát. V předmětu 
najdeme stručné označení přijatého dokumentu – například: různá oznámení; poděkování 
za blahopřání; změna adresy; poděkování a mnoho dalších. Po předmětu následuje datum 
vyřízení.266  
Předposlední sloupec poštovné je vyplňován obyčejnou tužkou, není vyplněn v každém řádku, 
ale jen občas je tam vepsaná arabská číslice. V posledním sloupci s označením poznamenání 
najdeme různé obyčejnou tužkou dopisované poznámky. U čísla 336 z 13.2.1908 jsou v tomto 
sloupci poznamenány dva velké modré vykřičníky.267  
V polovině po zápise z 30.6 je napsáno shrnutí za půl-rok „sumou 77 K. 22 h. za I. půlletí 1908“. 
Posledních deset stran deníku má ustřižený pruh před začátkem prvního sloupce. Deník končí 
zápisem 2314 z 29. prosince 1908. Po posledním zápise není oficiální ukončení deníku, je tam 
pouze napsáno obdobné shrnutí jako v polovině kalendářního roku – „úhrnem 
138 K3 7 h. za II. půlletí 1908“.268  
V roce 1908 zapisoval do podacího deníku stejný písař jako v předcházejícím sledovaném roce 
1898. 
8.1.3 Rok 1918 
Rok 1918 je jako jediný ze sledovaných kalendářních roků rozdělen do dvou podacích deníků. 






266 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 11, Podací protokol – Národní muzeum – 1908. 
267 Tamtéž.  
268 Tamtéž.  
269 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 18, Podací protokol – Národní muzeum – 1918. 
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Rok 1918 a 
První z deníků je větší kniha v pevné černé vazbě. Hřbet a rohy knihy byly potaženy ještě 
tmavším černým materiálem než celý zbytek deníku. Na hřbetě je na stářím zežloutlém štítku 
napsáno černým inkoustem 1917. Na přední straně uprostřed se nachází menší původně bílý, 
dnes zažloutlý štítek s červeným lemováním. Uvnitř je předtištěno velkými černými písmeny 
„podací protokol“. Pod označením dopsal nejspíše zaměstnanec letopočet „1917–1918“. 
Na štítku je také umístěno kulaté razítko Národního muzea, natisknuté červeným inkoustem.270  
Po otevření deníku je nejprve uveden rok 1917. Když otočíme listy do třetiny deníku, 
dostaneme se k následujícímu roku. Po roce 1917 je vynechána jedna prázdná strana, po které 
následuje rok 1918. Zaměstnanec kalendářní rok uvedl velkým ozdobným písmem v horní části 
stránky. Na jednotlivých stranách je předtištěna tabulka, která má sedm sloupců a padesát jedna 
řádků. V jednotlivých sloupcích je: číslo; datum; podat; předmět; datum; poštovné 
a poznamenání.271  
Ve sloupečku číslo se nachází pořadové číslo přijaté písemnosti. Některá čísla – například 
51 či 53 jsou obyčejnou tužkou přeškrtnutá. Naopak například číslo 50 je obyčejnou tužkou 
pouze zatrhnuté. Myslím si, že zaměstnanec prováděl evidenční kontrolu. Následuje datum, 
které je ve formátu 22./I.; 26/9., … Další položkou je podal, zde jsou uváděna jména a příjmení, 
Muzejní spolek ve Skutči, zemská banka, kancelář a podobně. V předmětu je velmi krátce 
shrnutá podstata písemnosti – například žádost o dar z milosti za rok 1918, pozvání 
k přednáškám a další. Následující kolonka s datem je vyplňována jen zřídka. Předposlední 
sloupec s označením poštovné je vyplněný jen zcela výjimečně, kdy je v některých políčkách 
obyčejnou tužkou vepsaná arabská číslice. U podacího čísla 642 si můžeme všimnout, 
že je číslice vepsána modrou inkoustovou tužkou. Poslední sloupec je stejně jako předposlední 
většinou nevyplněný, občas můžeme najít obyčejnou tužkou napsané poznámky, které spíše 
sloužily konkrétnímu zaměstnanci pro snazší orientaci. V posledním sloupci můžeme narazit 
na zápis napsaný modrou či červenou inkoustovou tužkou. Deník končí na poslední straně 





270 Tamtéž.  
271 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 18, Podací protokol – Národní muzeum – 1918. 
272 Tamtéž.  
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Rok 1918 b  
Zbytek roku 1918 pokračuje v deníku obsahujícím kalendářní roky 1918, 1919 a 1920. Kniha 
je stejně jako předchozí v pevné černé vazbě, přičemž hřbet a rohy deníku jsou lemovány ještě 
tmavší černou barvou. Označení na hřbetě není původní. Dle čistě bílého štítku to vypadá, 
že kalendářní rok 1918–1920 v nedávné době někdo doplnil. Na přední straně je uprostřed 
zažloutlý, původně bílý štítek s červeným lemováním, uprostřed něhož je velkými černými 
tiskacími písmeny napsáno „podací protokol“. Pod názvem je černým inkoustem dopsáno 
1918–1918–1920.273  
Vnitřní podoba podacího deníku je totožná s deníkem předchozím. Kalendářní rok je na první 
straně v horní části uveden velkými písmeny – „rok 1918 (pokračování)“. První deník 
obsahující rok 1918 končil podacím číslem 1493. Tato kniha začíná 1. října podacím číslem 
1494. Kalendářní rok 1918 není řádně ukončen, možná i z důvodu, že ihned za ním následuje 
rok 1919. Po posledním zápise je v kolonce poznamenání drobné shrnutí: „37 h. za II. půlletí 
r. 1918“.274  
V obou knihách pokračoval ve stejné práce písař, s jehož zápisy jsme měli možnost se setkat 
v předcházejícím období. 
8.1.4 Rok 1928 
Podací deník z roku 1928 je v černé pevné vazbě. Hřbet a rohy knihy jsou hnědé. Původní 
označení kalendářního roku na hřbetě vystřídal štítek nový. Označení na přední straně je oproti 
jiným knihám této instituce malé. Uprostřed je zažloutlý, poničený štítek s červeným 
lemováním, v jehož prostředku je natištěno „jednací protokol“. Pod název někdo černým 
inkoustem dopsal „1928“.275  
Po otevření knihy spatřujeme oproti předchozím deníkům odlišné rozvržení předtištěných stran. 
Na každé straně je devět řádků a osm sloupců. Název tiskárny, která knihu předtiskla uveden 
není. V jednotlivých kolonkách nalezneme: číslo podací; den a měsíc podání; cizí číslo a datum 
spisu; od koho podáno (adresa), obsah spisu, přílohy; jak vyřízeno; vypraveno a poznámka.276  
  
 
273 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 19, Podací protokol – Národní muzeum – 1918 b. 
274 Tamtéž.  
275 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 35, Podací protokol – Národní muzeum – 1928. 
276 Tamtéž.  
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Osoba, jež do deníku zapisovala měla velice úhledný rukopis. První v tabulce najdeme 
arabskými číslicemi napsané číslo podací. Od čísla 416 je podací číslo razítkováno. Po něm 
následuje datum podání ve formátu: „6. II.“. Další je cizí číslo a datum spisu, ve formátu 
například „25. X. – 86 514/28“. Políčko můžeme nalézt i nevyplněné. Následující obsah spisu 
obsahuje stručný popis podstaty věci – například: „Antonín H., zřízenec historického oddělení 
Národního muzea žádá o přidělení bytu po Janu H., až půjde do výslužby“; „Marie S., uklízečka 
národopisného oddělení Smíchov žádá za 14 ti denní dovolenou, počínajíc dnem 19. ledna“. 
Následuje „jak vyřízeno“, zde je stručně popsáno, jak k vyřízení došlo – ministerstvu školství, 
žádost o vyplacení státní subvence Národnímu muzeu, … (ne vždy je sloupec vyplněn). 
Předposlední sloupec obsahuje datum vypravení písemnosti ve formátu: 5. I., 11. I., … 
V deníku jsou i okénka, kde k vepsání data nedošlo. Poslední sloupeček „poznámka“ není vždy 
vyplněný. Pokud k vyplnění došlo, tak za použití nějaké zkratky (IV./R, S/S, …).277  
Můžeme si všimnout, že kolonky cizí číslo a datum spisu; od koho podáno (adresa), obsah 
spisu, přílohy jsou často nevyplněny a přes obě políčka je napsaná vlnovka – výplň pokračuje 
až v kolonce jak vyřízeno.278  
Deník na konci není řádně ukončený. Poslední zápis je v polovině stránky, přičemž zbylé tři 
řádky jsou proškrtnuty velkou vlnovkou, za kterou následuje 26 volných jedno listů.279  
V roce 1928 došlo již ke změně úředníka zapisujícího do podacího protokolu. Použité písmo 
je důsledněji kurzivní, má stálý sklon a je velmi pravidelné a dobře čitelné. Zůstává typický 
trojkový tvar písmene z.  
8.1.5 Rok 1938 
Velkoformátová zeleno-černě žíhaná kniha v pevné vazbě. Hřbet a rohy jsou pruhované (střídá 
se světle zelená s černou barvou). Označení na hřbetu deníku není původní, podle nezašlé bílé 
barvy to vypadá, že v nedávné době někdo označil deník na hřbetu bílým štítkem s černou 
číslicí 1938. Na přední straně je menší bílý štítek s červeno-černým lemováním, uprostřed 




277 Tamtéž.  
278 Tamtéž.  
279 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 35, Podací protokol – Národní muzeum – 1928. 
280 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 43, Podací protokol – Národní muzeum – 1938. 
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Po otevření knihy spatřujeme na jednotlivých stranách předtištěnou tabulku o osmi sloupcích 
a jedenácti řádcích. Nad tabulkou je na každé straně „protokol podání roku 19__“ a místo 
k doplnění příslušného roku. V tomto deníku je rok doplňován černým razítkem. V pravém 
rohu je uvedena tiskárna „skladový tiskopis firmy F.B. Batovce v Praze“.281  
V jednotlivých sloupcích v hlavičce najdeme číslo jednací; kterého měsíce a dne podání došlo; 
odkud spis došel, jeho datum a číslo; věc, jež se spis podaný týče; jaké se stalo vyřízení, ke komu 
a krátký obsah vyřízení; kdy byl kus vyřízen; kterého dne a jak byl kus vypraven a poznamenání 
registraturní.282  
Ve sloupci s názvem „číslo jednací“ jsou na každé straně předtištěna čísla 0-9. Jelikož toto 
značení neurčuje pořadí, je v každé kolonce natisknuté razítkem pořadové číslo. Po pořadovém 
čísle následuje datum ve formátu: 7/I., v dalších řádcích téhož dne bylo použito dtto. Ve třetím 
sloupci je vypsáno odkud a pod jakým číslem spis došel – například: knihovna; národopis 129; 
5963/3817, … někdy je kolonka nevyplněná. V předmětu je stručně popsán obsah spisu: 
botanické oddělení – odebírání časopisů; soupis justičních archiválií a podobně. Další sloupec 
říká, jakým způsobem došlo k vyřízení: poděkováno; zasláno; odpověděno – i v tomto sloupci 
jsou některé řádky nevyplněné. Za způsobem vyřízení je uvedeno datum vyřízení (10/II., 22/IV, 
…). Opět ani tento sloupec není vždy vyplněn. Předposlední sloupec – „kterého dne byl kus 
vypraven“, je nevyplněný. Poslední sloupec obsahuje poznámku zaměstnance, který s knihou 
pracoval – někdy je zde uvedené datum, občas nějaká poznámka, jako například – bez kopie.283  
Na vzhledu deníku je patrné, že rohy knihy jsou poničené politím jednotlivých stran nějakou 
tekutinou, která byla na deník vylita. Podací deník není ukončen a ani nejsou proškrtnuté volné 
řádky na poslední popisované straně.284  
V roce 1938 měla na starosti zápisy do podacího deníku úřednice muzejní kanceláře Marie 
Hieková. Záznamy v knize sice nejsou nijak signovány, máme však v muzejní registratuře 
mnoho srovnávacího materiálu s jejím rukopisem, vzhledem k tomu, že se jednalo 
o administrativní sílu společnou pro celé Národní muzeum.285 Její humanistická kurziva 
 
281 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 43, Podací protokol – Národní muzeum – 1938. 
282 Tamtéž.  
283 Tamtéž.  
284 Tamtéž.   
285 WOITSCHOVÁ, Klára a JŮN, Libor. Národní muzeum v éře Československa. 1. vydání. Praha: Národní 
muzeum, 2019. 366 stran, 96 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7036-595-3. s. 273–274. 
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je výrazná pro celkem minimální sklon, typické tvary některých písmen (minuskula i majuskula 
P, výrazná diakritická znaménka atd.). 
8.1.6 Rok 1948 
Velkoformátová silná černo-bíle žíhaná kniha v pevné vazbě se zeleným hřbetem a oběma rohy. 
Označení na hřbetě knihy není stejně jako u předchozího deníku původní, podle vzhledu 
to vypadá, že bílý štítek s rokem napsaným modrou propisovací tužkou byl na knihu nalepen 
v poslední době. Na přední straně je velký časem zašlý bílý štítek s červeno černým lemováním, 
na kterém je nejspíše vtištěno „podací protokol 1948“.286  
Po otevření knihy vidíme na jednotlivých stranách předtištěnou tabulku o sedmi sloupcích 
a jedenácti řádcích. V jednotlivých sloupcích nalezneme číslo protokolu; podáno dne; předmět; 
přiděleno; vyřízeno dne; vypraveno a poslední sloupec nenese žádné označení v hlavičce 
tabulky.287  
První sloupec číslo protokolu bylo v deníku nejspíše předtištěno. Na každé stránce jsou odshora 
dolů čísla od 1-9. Později, když je číslo vyšší, byly zapisovatelem číslice doplňovány černým 
číslicovým razítkem. Ve sloupci podáno dne je razítkem doplňováno datum ve formátu 
například 14.1. 1948. Sloupec předmět obsahuje sdělení o přijatém dokumentu, například zde 
nalezneme žádost o dotaci; žádost o opravu dvou klíčů; výměna publikací; výkaz práce za měsíc 
únor 1948 – tiskařská dílna; poděkování za časopis a mnoho dalších. Sloupec s označením 
„přiděleno“ obsahuje informaci o tom, komu byla daná záležitost uložena ke zpracování, 
například: „technické kanceláři; správě zámku Bečov nad Teplou; městskému muzeu 
v Uhlířských Janovicích; městskému muzeu v Kouřimi“ a podobně.288 
Třetí sloupec od konce bývá spojován s předposledním, kdy je přes oba natisknuté razítko data, 
kdy byl dokument vyřízen a vypraven. Poslední neoznačený sloupec není vyplněn vždy. Pokud 
došlo k jeho vyplnění, tak se domnívám, že je římskou číslicí označena oblast, do které daná 
záležitost spadá. Například pokud v předmětu z 27. dubna 1948bylo: „pořízení výběhu pro 
psa“, tak v posledním sloupci je „II. hlídací pes“ nebo v předmětu z 5. května 1948 bylo: 
„přeložení p. Němce do prezidia“, tak v posledním sloupci je: „I. různé“.289  
 
286 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 56, Podací protokol – Národní muzeum – 1948. 
287 Tamtéž. 
288 Tamtéž.  
289 Tamtéž.  
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Deník má předtištěnou tabulku, název tiskárny v deníku uveden není. Na každé druhé straně 
v levém dolním rohu je uvedeno „F-25-676-XI-46-2500“.290  
Do podacího protokolu bylo převážně zapisováno modrým perem, někdy můžeme narazit 
na zápis černým, například zápis z 30. března 1948. Deník po posledním zápisu ze 17. ledna 
1949 není řádně ukončen a ani šest prázdných řádků na stránce není proškrtnuto. Následují tři 
volné jedno-listy.291  








290 Archiv Národního muzea, Národní muzeum 1818–1963, i. č. 56, Podací protokol – Národní muzeum – 1948. 
291 Tamtéž.  
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9 Závěr  
Diplomová práce s názvem Komparace vybraných podacích deníků z let 1890–1950 si dala za 
cíl porovnat podací deníky v rámci jednotlivých institucí, dále zjistit, jak se v těchto institucích 
vybrané deníky měnily, kdo do nich zapisoval nebo jaké informace byly považovány pro danou 
dobu za důležité. 
K tomu aby mohl být stanovený cíl naplněn, bylo zapotřebí navštívit následující archivy: 
Státní okresní archiv se sídlem v Berouně – Základní devítiletá škola 1.-5. ročník 
Neumětely, Okresní školní výbor Hořovice, Archiv města Cerhovice 
Státní oblastní archiv v Praze – Kapitula sv. Kosmy a Damiána, Stará Boleslav, 
Revírní báňský úřad Kutná Hora 
Archiv hlavního města Prahy – Farní úřad sv. Vojtěcha na Novém Městě, Všeobecná 
fakultní nemocnice Praha  
Archiv Univerzity Karlovy – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 
Archiv Národního muzea – Národní muzeum  
Národní archiv v Praze na Chodovci – Ministerstvo železnic, Vídeň, Ministerstvo železnic, 
Praha 
 
Po návštěvě zmíněných archivů, začalo detailní zpracování všech získaných informací 
a poznatků. Byl proveden hloubkový vnitřní a vnější rozbor knih. Na základě analýzy více než 
50 podacích protokolů z nejrůznějších institucí byly zjištěny následující poznatky.  
 
Ukončení  
Každá ze sledovaných institucí vedla podací protokoly podle své specifické struktury, proto 
není složité rozlišit instituce podle deníků. Někteří úředníci byli při vedení pečlivější než jiní. 
To ostatně můžeme pozorovat u podacích protokolů revírního báňského úřadu – ty jediné jsou 
všechny ukončené tím způsobem, že mají napsáno: kdy byl deník ukončen, s kolika čísly 
podacími a kým. Celý ukončovací ceremoniál je doplněn kulatým úředním razítkem úřadu.  
Řádné ukončení najdeme i v některých kalendářních rocích jiných institucí, ale nikdy 
už ne ve všech sledovaných denících dané instituce.  
Velikost  
Nejtenčím podacím protokolem je protokol Základní devítileté školy v Neumětelích z roku 
1898 s hloubkou 0,4 cm. Hned za ním je deník z roku 1908 Základní devítileté školy 
v Neumětelích, 1898 Archivu města Cerhovice a 1946 Kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré 
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Boleslavi s hloubkou 0,5 cm. Naopak nejtlustší knihou je protokol je z roku 1908 Revírního 
báňského úřadu s 8 cm. Podací protokol Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z roku 1937-
38 je s 34,5 cm nejširší knihou a zároveň s 50,6 cm je i nejvyšší.  
 
Označení  
Z 59 podacích deníků je 50 z nich označených na přední straně. U jednoho – konkrétně 
u podacího protokolu Revírního báňského úřadu to nelze zjistit – přední strana je hodně 
poškozená. Označení na hřbetu má jen 35 podacích protokolů. V pevné vazbě je 53 knih.  
 
Jazyk  
U podacího deníku z roku 1898 Archivu města Cerhovice, deníku z roku 1918 Revírního 
Báňského úřadu a u podacích protokolů z roku 1910 a 1918 Všeobecní fakultní nemocnice 
v Praze se setkáme s s německým a českým jazykem. Pouze na jazyk německý narazíme 
v deníku Revírního Báňského úřadu z roku 1898 a 1908. 
 
Tiskárna 
Celkem 57 podacích protokolů má na každé vnitřní straně předtištěnou tabulku. Z nich 31 má 




Pouze v šesti podacích denících jsou stránky číslovány. V podacím protokolu Ministerstva 
železnic ve Vídni z roku 1898 se o to pokoušeli, ale vydrželo to jen velice krátkou dobu.  
 
Pořadová čísla 
Většina kalendářních roků začínala číslem podacím 1. Výjimka je u podacích protokolů 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které jsou vedeny podle akademických – nikoli 
kalendářních roků, a tím pádem ne každý sledovaný rok začíná číslem 1. Nejvíce podacích čísel 
je v podacím protokolu Všeobecné fakultní nemocnice z roku 1948 – 7 464.  
 
Vnitřní struktura  
Nejvíce sloupců v předtištěné tabulce je 11, a to v podacím deníku z roku 1938 a Všeobecní 
fakultní nemocnice v Praze a v deníku z roku 1908 Základní devítileté školy v Neumětelích. 
V případě řádků jich mají nejvíce podací protokoly z roku 1918 a 1928 Kapituly sv. Kosmy 
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a Damiána na Novém Městě – 35. Podací deníky z roku 1898 a 1908 Kapituly sv. Kosmy 
a Damiána na Novém Městě nemají řádky předtištěné vůbec. 
 
Razítka  
V podacích protokolech jsou často využívaná číselná či datová razítka, občas se setkáme 
s razítkem označujícím například skartaci. Kulatých úředních razítek je v denících velmi málo. 
Většinou je najdeme při ukončování na konci deníku nebo na předních deskách.  
 
Písaři 
Na základě paleografické analýzy se podařilo prokázat, že zápisy do celé řady knih jsou dílem 
jediné písařské ruky. To může znamenat dvojí – buď že byl určen v rámci kanceláře jeden 
úředník z více zde působících, který měl na starosti právě záznamy přijatých či v instituci 
vzniklých písemností, či že dokonce veškerou úřední agendu obstarával pouze jediný úředník. 
Zcela zjevně tomu tak bylo minimálně v počátečních letech na ZDŠ Neumětely a po celé 
sledované období tomu tak bylo i v Národním muzeu. 
Podílelo-li se na vedení podacích deníků více písařů, většinou bohužel na základě této analýzy 
nemůžeme určit způsob dělby jejich práce. Objevují se různé kombinace – buď se písaři 
skutečně střídali zcela nahodile, nebo se případně dělili o agendu v tom smyslu, že jeden 
zaznamenal písemnost při jejím přijetí, druhý zaznamenával její vyřízení. Nepodařilo se však 
např. prokázat zaměření jednotlivých úředníků a na konkrétní agendu (např. personálie, 
korespondenci do ciziny atd.). 
 
Písmo 
Písmem záznamů je až na velmi řídké výjimky humanistická kurziva, kurent se objevuje pouze 
v případech, že byl používán pro zápis německý jazyk (vidíme však i množství případů, kdy 
je i němčina zapisována humanistickým písmem). Písmo bývá vesměs pečlivé a dobře čitelné 
a i v tomto pohledu se projevuje povědomí jednotlivých úředníků o tom, že je třeba zachovat 
v podacích denících spolehlivé a dostupné svědectví o agendě, která byla v jejich institucích 
vyřizována. 
 
Z každého starého protokolu je znát, že ti, co jej vedli, se snažili, aby v sobě zanechaly odraz 
své instituce. Je zřejmé, že všechny dnešní elektronické podací protokoly si jsou podobné a není 
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